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QUADRENNIAL BOARDS AND COMMITTEES 
~ommis&ion on Budget-
Clerical-J. W. Gardiner, T. W. Watts, E. K. Arnold, B. O. Beck and 
G. W. Hoffman. 
Lay-C. A. Cooper, N. I. Taylor, Dr. T. G. Cook, Maurice Kirk and C. 
P. Barnes. 
Board of Finance-
Clerical-F. K. Struve, Ch'n, R. H. Kleiser, V. Ch'n., W. D. Welburn, 
A. E. Smith and U. G. Foote. 
Lay-J. T. Cannon, Secy. and Treas., J. S. Frazer, W. D. Snyder, J . 
H. Gibson and G. B. Winslow. 
Board of Missions-
Clerical-W. V. Cropper, O. C. Seevers, W. G. Cram, and R. F . Jordan. 
Lay-Ralph Davies, B. J. Durham, Mrs. Virgil McClure, W. W. Ball, 
and J. H. Pritchard. 
Evangelistic Committee-R. F. Jordan, O. C. Seevers, W. G. Cram . 
.Board of Church Extension-
Clerical-Po F . Adams, L. A. Fryman, P. T. Smith and J. S. Ragan. 
Lay-L. E. King, J. L. Gaugh, G. W. Bowman, H. A. Power, and M. 
J. Jones. 
:Board of Education-
Clerical-J. R. Savage, Ch'n., O. B. Crockett, W. L. Clark, S. J. Brad-
ley and G. W. Boswell, Secy. and Treas. 
Lay-W. S. Lester, Vice-Ch 'n., David Davies, A. B. Massie, E. T. Kirk, 
and John J. Howe. 
]Jembers of Board of "tanagers of Preachers' Aid Society-
Clerical-W. L. Clark, Jas. E. Wright, Second Vice Pres., M. T. 
Chandler, C. R. Thomas, S. L. Moore, First Vice President, G. W. 
Hoffman, A. Gilliam, J. W. Crates, T. W. Beeler, E. K. Arnold, 
Secy., T. W. Watts, F. B. Jones, Pres. 
Lay-J. T. Cannon, J. L. Gaugh, George Vaughn, W. W. Ball, Treas., 
H. L. Ott, R. R. Friend, M. C. Kirk. 
Committee on Superannuate Homes-H. L. Ott, J. T. Cannon, W. W. 
Ball, George Vaughn, J. L. Gaugh. 
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Sunday School Board-
Clerical-E. C. Watts, Vice Ch'n., F. B. Jones, J. P. Strother, Sec 'y., 
C. H. Greer, Ch'n., and M. P. McClure. 
Lay-Miss Elsie Wright, W. B. Gragg, Treas., Mrs. J . T. Seaton, Mrs. 
R. P. Moody, and John Schram. 
l~pworth League Board-
Clerical-J. E. Savage, Ch'n., J. E. Moss, Vice Ch'n., S. W. Dean, 
Treas., R. N. Bush, and E. M. Fossett. 
Lay-J. F . Neikirk, Earl Rogers, Ed. Mattingly, Miss Carolyn Ken-
dall and Miss Ruth Woodward. 
ltoard of Christian Literature-
Clerical-Po C. Gillispie, C. L. Bohon, H . M. Massie, and M. T. 
Chandler. 
Lay-G. N. Hobbs, K.. C. East, Miss Olivia Orr, Miss Hattie Norris , 
and J . Sam Smith. 
Board of 1'emperance and Social Service-
Clerical-W. H. Cardwell, V. L. Moore, W. B. Garriott, S. L. Moore, 
and G. W. Young. 
Lay-Mrs. R. O. Hughes, Mrs. L. L. Pickett, Geo. W. Vaughn, J. A. 
Cain, and D. P. Jones. 
American Bible Society Board-
Clerical-H. C. Martin, W. P . Davis, C. R. Thomas, W. B. Garriott, 
and E . W. Ishmael. 
Lay-J. W. Wright, W. E. Moss, W. J. Dickey, J. R. Peters, and W. M. 
Cardwell. 
Hospital lloaJ'd-
Clerical-G. W. Banks, Ch'n. , W . P. Fryman, Secy., F. K. Struve, O. 
B. Crockett, and G. R. Combs. 
Lay-H. L. Ott, J. W. Colvin, C. B. Vanarsdall, C. W. Aikin, and 
Alfred Combs. 
Board of Trustees of the Good Samaritan Hospital-
Carl Norfleet, Alex Hargis, Geo. E. Tomlin, O. B. Crockett and Jas. M. 
McClure to serve four years; B. J. Durham, J. C. Fitch, W. P. 
Fryman, G. W. Banks, and W. E . Darraugh to serve two years; 
Alfred Combs, L. M. Rue, W. L. Clark, William Dunn, and George 
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Vaughn to serve three years; H. L. Ott to serve four years, and 
the Presiding Elder of the Lexington District, ex-officio. 
Uoard of Lay Activities-
The Board of Lay Activities consists of Conference Lay Leader and 
District Lay Leaders, together with Assistant District Lay Lead-
ers. 
Officers of J oiut Board of Education-
J . W. Johnson, Pres., C. H. Greer, Vice-Pres., J. R. Savage, Sec'y., 
W. W. Ball, Jr., Treas. of Funds for Kentucky Wesleyan; Co-
lumbia Fidelity Trust Company of Louisville, Treas. of Funds for' 
Logan and Lindsey-Wilson; R. P. Taylor, Financial Secretary for 
Kentucky Wesleyan; W. J. Piggott, Financial Secretary for 
Logan and Lindsey-Wilson. 
noard of l\'lanagers for Kentucky Wesleyan-
J . T. Metcalf, H. A. Power, R. P. Taylor, J. R. Savage, O. B. Crockett, 
C. H. Greer, and H. W. Whitaker. 
Board of Managers of Logan-
C. W. Taylor, W. J. Piggott, J. C. Rawlings, J. L. Foust, J. W. Linton, 
A. D. Kirkpatrick, and the pastor of Russellville Methodist 
Church. 
Committee to Determine Ordel' of Conference Anniversaries-
W. E. Arnold, G. W. Banks and O. B. Crockett. 
Roard of Managers Historical Society-
J. J. Dickey, Pres., J. W. Hughes, W. E. Arnold, H. W. Whitaker, E. 
C. Watts, Sec'y., T. F. Taliaferro, Treas., V. L. Moore, Asst. Sec:y., 
T. W. Watts, Vice Pres., J. L. Clark, W. S. Maxwell. 
Committee on Conference Relation.s-
P. C. Eversole, C. P. Pilow, E. L. Griffy, O. B. Crockett, and B. C. 
Gamble. 
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Committee on Memoirs-
J. J. Dickey, T. F. Taliaferro, J. W. Harris, J. W. Hughes, and J. W. 
Simpson. 
Orphans' Home Committee-
T. W. Watts, G. W. Boswell, M. S. Clark, M. Combs, Mrs. J. M. 
Mathews, Miss Hattie Norris, W. W. Beckett, H. K. Ward, B. J. 
Durham, and Mrs. J. H. Ballard. 
Sabbath Obsenance Committee-
P. J. Ross, J. R. Peters, G. W. Banks, Lem Chesser, J. W. Crates, J. 
T. Morgan, F. K. Struve, Miss Caroline Kendall, G. B. Lowry, 
and Mrs. A. J. Suit. 
District Conference Records-
P. T. Smith, Drew Evans, E. C. Watts, W. H. Putman, W. B. Garriott, 
W. M. Williams, Bayard McCann, S. J . Matheney, and J. E. 
Byars. 
Uesolutions Committee-
A. G. Stone, W. N. Brown, H. W. Whitaker, Dr. C. W. Aitkin, O. B. 
Crockett, M. C. Redwine, B. O. Beck, H. L. Ott, W. L. Clark, and 
L. E. King. 
Order of Anniversaries-
Tuesday afternoon, Historical Society; Wednesday afternoon, Boara 
of Education; Thursday afternoon, Sunday School Board; Friday 
afternoon, Preachers' Aid Society; Saturday afternoon, Board of 
Missions. 
EXAMINING COMMITTEES. 
On Admissions-
E. C. Watts, J. W. Hughes, Madison Combs, W. R. Johnson, and J. W. 
Crates. 
Admission on Trial-
J. E. Wright, H. C. Martin and P. J. Ross. 
}'irst Year-
M. S. Clark, J. P. Strother, and J. E. Moss. 
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Class of the First Year-
Rosco Jenkins, T. P. Roberts, P. S. Elam, J. J. Davis, I. J. Scudder, 
R. M. Baldwin, Oakley Lee, S. E. Adams. 
Second Year-
Geo. D. Prentiss, P. T. Smith, and P. C. Eversole. 
Class of the Second Year-
W. F. Pettus, C. L. Oooper, P. H. Huyett, J. A. McClintook, F. D. 
Swanson, G. E. Graden, and R. F. Johnson. 
Third Year-
C. L. Bohon, H. M. Massie. 
Class of the Third Year-
D. L. Rothweiler, J. R. vVhealdon, J. S. Green, E. C. Johnson, D. R. 
Klingler, A. D. Houglin, B. N. Long, G. B. Traynor, S. R. Mann, 
and H . L. Graybeal. 
Fourth Year-
W. D. Welburn, J. R. Savage, and W. L. Clark. 
Class of the Fourth Year-
J. E. Catron, H. W. Whitaker, and Fred Sartin. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KENTUCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate O. T., On Trial; F. C., Full Connection; T., Trans-
fer; E., Effective; Sy., Supernumerary; Se. , Superannuate.) 
Present How and When Ordained 
Relation Admitted Deacon I Elder 
- l ISouthgate, E. L . •. .... Se. O. T. 1866 .. .. .. I Elder 
2lYoung, G. W .......... Se. O. T. 1868 . ..... Elder 
3lRowland, W. T ....... Se. O. T. 1870 .. .... Elder 
41 Taliaferro, T. F. . .... Se. O. T. 1871 . .. ... Elder 
5lHumphrey, C. M ...... Se. O. T. 1871 ...... Elder 
6lSpates, W. W ......... Se. O. T. 1874 ..... . Elder 
7lHughes, J. W ......... Se. I O. T. 1876 . ... . . Elder 
8lDickey, J. J ........... 1 Se. I O. T. 1876 .... . . Elder 9lHarris, J. W. . ..... . . 1 Se. O. T. 1877 ..... . Elder 
10 Sawyer, J. A. . ....... 1 Se. I O. T. 1878 . ..... Elder n lRagan, W. B. .. . ..... 1 Se. O. T. 1879 .. . ... Elder 
12 lSimpson, J. W .... ... . 1 Se. 
, 
O. T . 1879 . . .... Elder 
13lKendall, J . R. ........ Se. O. T . 1880 ...... Elder 
14 IChandler, M. T ... ; ... 1 E. O. T . 1881 ...... Elder 
15lMorrison, H. C. . ..... 1 E. 
, 
O. T. 1881 . ..... Elder 
16lGreen, W. W . ........ 1 Se. O. T . 1882 . ..... Elder 
17lStruve, F. K. ......... E. O. T. 1883 ...... \ Elder 
18lWatts, T . W .......... 1 E. 1 O. T. 1884 · .. . .. Elder 
19 lArnold, W. E ......... 1 E. I O. T. 1884 I. ~~~~. 1888 20 lJones, A. P ........... 1 E. I O. T . 1886 Elder 21!Baird, R. B. .......... 1 Se. O. T. 1886 I ...... Elder 
22 lWyatt, W. F ...... .. . . 1 Se. I O. T . 1887 1889 1891 
23lBanks, G. W ....... . .. 1 
24 lWest, J. L ............ 1 
E. O. T . 1887 
· ~~~~. I E}~;~ Se. O. T. 1888 
25 lGardiner, J. W. . . . ... \ 
26 lStrother, J. P. . ...... \ 
27 lBedinger, D. E ....... 1 
Se. O. T . 1888 •••• • . 1 Elder 
E. O. T . 1888 . . .. .. 1 Elder 
Sy. O. T. 1889 · ..... r Elder 
28 lWright, Jas. E .. ..... . 1 
29 lNelson, J. R. ........ . 
30 lDemaree, T. W. B .. .. 1 
31 lWelburn, W. D . ...... 1 
32ICOSbY, B. F. .. ....... 1 
33 Ross, P. J .... . ....... 1 
34lChandler, O. J ..... . .. 1 
35lCrates, J . W ..... . .... , 
36 lTague, C. A. . ....... . 
37 lAllen, Edward ...... . 
38 lGreer, C. H . . ......... 1 
39lclark, M. S. . . . ...... . 
40 Pollitt, S. H. . .. . .... . 
E . O. T. 1889 1892 1 1896 
Se. O. T. 1889 I .... .. 1 Elder 
E. O. T . 1889 I ...... Elder 
E. O. T. 1890 I .. .... Elder 
Se. O. T. 1891 \ ...... Elder 
Se. O. T. 1891 . .. ... Elder 
Sy. O. T. 1891 1 • • ••• . 1 Elder 
E. O. T . 1892 1 1894 1896 
E. O. T. 1890 1892 1891 
Se. O. T . 1892 I. ~~~~ . 1898 E. O. T . 1892 Elder 
E. O. T. 1893 I .. .. .. Elder 
E. O. T. 1893 . . .... Elder 
41lMathews, J. M . . ..... . E. O. T . 1893 Elder 
42/Boswell, G. W. . ... . . . 
43 Ragan, J. S. . ..... . .. . 
E. O. T. 1893 Elder 
E . O. T. 1893 Elder 
44 lFisher, C. C ......... . E. O. T . 1894 Elder 
45lJones, F. B .......... . E. O. T. 1894 Elder 
46lClark, W. L ........ . . 
47 lClark, J. L .......... . 
48 lBohon, C. L. . ....... . 
49 lMaxwell, W. S .. . .... . 
50 lPalmeter, F. D. . .... . 
51 lSmith, P. T ...... . .. .. 
52lWalker, Peter ....... . 
E. O. T . 189~ Elder 
E. O. T. 1896 • .•• .. 1 Elder 
E. O. T. 1899 1 .. . . .. 1 Elder 
E. O. T. 1900 '" ... 1 Elder 
Sy. 
/1 
O. T . 1901 I 1903 ' I 1905 
E. O. T. 1901 1 .. .... 1 Elder 
E. O. T: 1902 1 .•. . .. Elder 
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53lPilow, C. P .. ·········1 54lGriffy, E. L . . ......... 
55lArnold, E. K. ........ 
56lBeck, B . O. . ... . .. .. . 1 
57lSavage, J. E ... ....... 1 
58lJordan, R. F. . ..... ··1 
59 Crockett, O. B. ..•. ... 
60lPrentiss, Geo. D ...... 1 
61lKleiser, R. H . ..... ... 1 
621Hall, W. B. . ......... 1 
63lJohnson, W. R ........ 1 
64 Moss, J. E . . ....... ... 1 
65lBush, R. N. . . ....•... 1 
66 lCropper, W. V .. ·· ····1 
67lMoore, S . L . . ......... 
68lRoberts, J. E . ........ 1 
69lMartin, H. C .......... 1 
70 lWatts, E. C ........... 1 
71 IWilliarns, W . M ....... 1 
72lAdams, P. F . . ... . ... 1 
73lGilbert, J. W .. ··· ····1 
74 Howard F. T . .. . .. ... I, 1 75 lFryman, W. P. . ... . . . 
76lLong, P. C ..... .. . ... 1 
77ICombs, Madison . .. .. 1 
78lvanderpool, A. W. . .. 1 
79 Ishmael, E. W. . . ..... 1 
80lWaggoner, Enos ..... 1 
81lAllison, L. T. . . .... .. 1 
82 lMassie, H. M. . .... ... 1 
83 lseeve rs, O. C . . . ...... 1 
84 Fryman, L. A. . . .... . 1 
85lDeArrnond, L. C. . ... ·1 
86lCasewell, C. H. . .... . 
87 lArmitage, E. M ....... 1 
88 lWhitaker, H . W . . .. .. 1 
89lBromley, H . W . . . .. .. 1 
90lMcClure, M. P ... . .. . . 1 
91lGamble, B. C ......... , 
92 lHoward, H. G .....• .. 1 
93lSrnith, A. E. . ... . .. . . 
94lRagland, S. E. . . .. .. . 
95lSavage, J. R. . .......• , 
96lFoote, U. G ........... 1 
97lGodbey, S. B. .... .. . . 1 
98lDavis, W. P. . . .. ..... 1 
9910ckerrnan, E . L ...... 1 
100lParish, J . W. . . . ... . . 1 
1011WelIs, W . A . ..... . . . .. 1 
102lMoore, V. L. . .... . . . . 1 
103lThomas, C. R. . . ..... \ 
104 Cardwell, W. H ... . . . . 
1051Cram, W. G. . ..... ... 1 
106lGillispie, P. C ..... . . . 
107 lGilliam; A. . .. . ...... . 
108 lHopkins, W. P ... . .... \ 
109lBeeler, T. W . . .. . . . . . 
Present 
Relation 
E. 
E. 
E . 
E . 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
Se. 
Sy. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Sy. 
E . 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
How and When 
Ordained 
Admitted Deacon\ Elder 
O. T. 1902 ..... . 1 Elder 
O. T . 1902 . ..... Elder 
O. T. 1903 . ... .. Elder 
O. T. 1903 . ..... Elder 
O. T. 1904 . . . ... Elder 
O. T. 1905 . ... .. Elder 
O. T. 1907 . .. ... Elder 
O. T. 1907 . ... .. Elder 
O. T. 1907 . ... . . Elder 
1 O. T. 1907 1910 1914 
1 O. T. 1908 . .. ... Elder 
1 O. T . 1908 . ..... Elder 
1 O. T. 1908 . . .. . . Elder 
I O. T . 1909 . ..... 1915 O. T. 1910 1912 1914 
O. T. 1910 . ..... Elder 
O. T. 1910 . ..... Elder 
O. T. 1910 1913 1915 
O. T. 1910 1911 1916 
O. T. 1911 . . .. .. Elder 
O. T. 1911 Elder 
O. T. 1911 : : : : : : I Elder 1 
1 O. T. 1911 I. . . . .. Elder 
1 O. T. 1911 I' . . .. Elder 
I 
O. T. 1911 ..... : Elder 
O. T. 1912 Elder 
O. T. 1912 I. . . . .. Elder 
O. T. 1912 ...... ! 1926 
1 
O. T. 1912 Elder 
\ 
O. T. 1912 Elder 
O. T . 1912 Elder 
O. T. 1913 Elder 
I 
O. T. 1914 Elder 
O. T. 1914 . . . . .. Elder 
O. T . 1915 I. . . . .. Elder 
\ 
O. T. 1918, F . C. 1922 \1922 
O. T. 1918, F. C. 1920 .. .. .. Elder 
, O. T. 1919, F. C. 1921 , 1921 I 1923 
, O. T. 1919, F . C. 1921 1 1921 I' 1923 
I O. T. 1919, F . C. 1922 !. ..... Elder O. T. 1920, F. C. 1922 1922 . .... . 
I
T. 1922 .... " 1 Elder 
T. 1922 I. . . . .. Elder 
, T. 1922 , 1893 1 1895 
'\ O. ~: i~~i l'i922'1' 'i925 
o. T. 1921 , 1923' 1925 
I O. T. 1921 1 1923 1926 O. T. 1921 1923 1925 
O. T. 1920 1923 1926 
O. T. 1919 1923 
T. 1922 1923 1925 
T. 1923 .... "1 Elder 
O. T. 1922 1923 1927 
O. T. 1922 1924 1926 
O. T . 1922 /1924 I 1927 
O. T . 1920 1924 1926 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
10lHahn, J.- li -~ ........ I 
11IBonny, H. T. ........ 1 
12lMitchell, W. S ........ , 
13 lHofiman, G. W. . ..... 
14IWright, Julius E. . . . . 1 
15lDean, S . W. ... .. .. . . . 1 
116IGarriott, W. B. . . ..... 1 
117IEversole, P. C ....... . 
118 IBradley, S . J ......... 1 
119 Callis, O. H. . ...... . . 1 
120lHarrison, W. E. . . .... 1 
121lJohnson, Andrew ....• 1 
122 lKendall, J . B. ........ 1 
123lGarriott, L. A. . ....... 1 
1241Rose, F . D. . ........ . 
125 lTanner , C. C. . . . .. . .. 1 
126lRainey, G. M. . ....... 1 
127lLewis, J. H. . . . .... . . 1 
128lPerkins, A. R. . . ..... 1 
129lStone, A. G . . . ........ 1 
1301Root, J . G ............ 1 
13110ckerman, R. F. . .... 1 
132lSweazy, C. A ........ . 1 
1331Potts, K. O. . ........ 1 
134lHarney, R. L. . ...... . 
135lFossett, E. M . ......•. 1 
136iSimmerman, O. M. . ~ .1 
137lDearing, C. G. . ...... 1 
138lRichardson, M. . ...... 1 
1391Rule, C. H. ....... . .. 1 
140 I Sartin, Fred .. .. . .... 1 
141ICampbell, W. B. ..... . 
142ITraynor, G. B. . ..... . 
143 ICatron, J. E . . .... . ... 1 
1441Mann, S. R .......... . 
145ILong, B. N. . ........ . 
146IKIingler, D. R. ...... . 
147 IHouglin, A. D ....... . 
148IJohnson, E. C . ...... . 
149IGreen, J. S . ......... . 
150lWhealdon, J. R . ...... 1 
151lRothweiler, D. L. . . .. . 
Present 
Relation 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se . 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
1 
1 
1 
, 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
II 
1 
I' I 
I 
I 
How and When 
Admitted 
O. T, 1922 
O. T. 1919 
O. T. 1921 
O. T. 1911 
T. 1924 
O. T. 1913 
O. T. 1908 
T. 1925 
T. 1925 
T. 1925 
T. 1925 
O. T. 1921 
O. T . 1922 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1918 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1924 
O. T. 1924 
O. T. 1924 
O. T . 1924 
O. T . 1924 
T. 1926 
O. T. 1925 
O. T . 1925 
O. T. 1925 
O. T . 1925 
T. 1925 
T. 1928 
O. T. 1925 
O. T. 1926 
O. T. 1926 
O. T. 1925 
O. T. 1925 
O. T. 1927 
O. T. 1927 
O. T. 1927 
o. T. 1927 
O. T. 1927 
11 
Ordained 
Deacoll \ Elder 
\1924 1926 
1923 1925 
1924 1926 
1913 1915 
...... ' Elder 
...... Elder 
I 1911 1913 
I : : : : :: ~~~:~ 
"
. .. . .. Elder 
... . .. 1 Elder 
I. , . ... Elder 
IDeacon 1927 
I 1924 1927 
IDeacon 1927 
1925 1927 
1926 
1925 
1
1926 
1926 
1926 
1
1926 
1926 
1926 
1925 I 
1927 1 
1927 
1927 
1927 
\. ~~~:. 
1928 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
Elder 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1929 
1929 
192:) 
1928 
Elder 
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CHRONOLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL. 
Class When Admitted 
1. Davis, J. J . ......... . ...... . . First Year .. ... ......... . .... 1918 
2. Elam, P. S .................. . First year .... .. . . .. .. .... ... 1927 
3. Jenkins, R. ................. . First Year ....... ........ .. . . 1928 
4. Roberts , T. P .... .. . .. ...... . First year .. .... . , . .. . . . .... . 1928 
5. McClintock, J. A . . .......... . Second Year ................. 1928 
6. Pettus, W. F. . ...... . .. . .... . Second Year . ............ .... 1928 
7. Cooper, C. L .. .. ...... . .. .. . . Second Year , ......... . . ... . . 1928 
8. Huyett, P. H ..... . . . .. ...... . Second Year ................. 1928 
9. Johnson, R. F ............... . Second Year .. . ... ... . . . .. . .. 1928 
10. Graden, G. E. . . . ... .... ..... . Second Year .. .. .. . . . ........ 1928 
11. Scudder, I. J ............... . First Year ...... ..... . . ... ... 1929 
12. Baldwin, R. M .............. . First Year ............... . ... 1929 
13. Lee, Oakley ......... . . .. . . . . First Year .. ... ......... . ... . 1929 
14. Adams, S. E. . ... .... ..... .. . . First y ear . . ................. 1929 
LAY ME)IBERS. 
Covington District-J. T. Cannon, J . W. Booher, C. M. Putman. Miss Caro-
line Kendall, Mrs. E. L . Porter, W. H. Putman, W. W. Beckett, and 
L. E. King. 
Danville District-J. E. Byers, G. B. Lowry, Mrs. J . H . Ballard, B. J. Dur-
ham, S. F. Matheney, C. C. Marcum, W. N. Brown, J. E . O'Connor, and 
C. C. Robinson. 
I,exington District-Mrs. J. D. Whitaker, Mrs. S. J. Bradley, M. C. Red-
wine, J. T. Morgan, Harlan Kirk, H. K. Ward, Drew Evans, Dr. J. T. 
Slaton, and Alfred Combs. 
Maysville District-Dr. C. W. Aitkin, Bayard McCann, W. R. Nelson, W. 
W. Ball, J. R. Peters, Miss Hattie Norris, Mrs. W. H. Cardwell, and 
Mrs. H. C. Martin. 
Shelbyville District-Mrs. J. M. Mathews, J. B. Howe, Miss Harriet 
Poynter, R. H. Morris, Rev. I. H . Driskell, Lem Chesser, H. L. Ott, 
S. B. Greer, and Mrs. W. B. Garriott. 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES. 
Name P. O. Address Appointment 
1. Cecil, C. P ....... ',' Domino, Ky . .. ........ ; Domino and Lothair. 
2. Cochran, Chas. .. Wilmore, Ky. . ........ \ Ruddles Mills. 
3. Campbell, J. W . . . Rockhold, Ky .... .. .. . Meadow Creek. 
4. Finch, J. H. ...... Wilmore, Ky. ......... Gravel Switch. 
5. Gilmore, Smith ... London, Ky. .......... East Bernstadt. 
6. Henry, H. L ...... Frenchburg, Ky .... .. . I Frenchburg. 
7. Kidwell, E. K. .. .. Washington, Ky . . . . . .. I Washington. 
8. Lee, L. ........... Campton, Ky. .. . .. .... Campton and H. G. 
9. Marshall, G. H ... Blue Diamond, Ky. '" Blue Diamond. 
10. Moberly, W. H.. . .. Wilmore, Ky. ......... McKendree. 
11. Tyler, J. E. ...... Somerset, Ky. ........ Pulaski. 
12. Walters, T. D. ... Hindman, Ky. .. ... ... Hindman. 
13. Wireman, C. L.... South Corbin, Ky. South Corbin. 
14. Young, G. A. ..... Crab Orchard, Ky. .... Preachersville. 
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CONFERENCE DIRECTORY 
Name P. O. Address Appointment. 
Adams, P. F . Stanford, Ky. ... . .. . .. Stanford. 
Adams, S. E. .. ...... . Winchester, Ky. .... . . Herrington, O. 
Allen, Edward ..... . .. Wilmore, Ky ........ . . Superannuate. 
Allison, L. T. . ...... . . Tolesboro, Ky. . .. . . . .. Tolesboro Ct. 
Arnold, W. E. ....... . . Lexington, Ky. ....... Presiding Elder. 
Arnold, E. K. ......... Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg. 
Armitage, E. M. ...... Port Royal, Ky. ....... Port Royal. 
Baird, R. B. ...... . ... Wilmore, Ky. ... . ..... Superannuate. 
Baldwin, R. M. ....... Vicco, Ky. ............ Vicco. 
Banks, G. W. . .. . ..... Carrollton, Ky. ... .. .. Carrollton. 
Beck, B. O .. . ......... I Shelbyville, Ky. ...... Shelbyville. 
Beeler, T. W. ......... Alexandria, Ky. ....... Alexandria Ct. 
Bedinger, D. E ........ Walton, Ky ..... . ..... Supernumerary. 
Bohon, C. L ........... Hazard, Ky . . ......... Hazard. 
Bonny, H. T. ......... Burgin, Ky. .. ........ Burgin Ct. 
Boswell, G. W ......... Millersburg, Ky. ...... j\oTillersburg. 
Bradley, S. J .. . ...... Jenkins, Ky. . ........ Jenkins. 
Bromley, H. W ........ Cynthiana, Ky ........ Evangelist. 
Bush, R. N. ........... Pleasureville, Ky. .... Pleasureville. 
Callis, O. H. .......... Wilmore, Ky. ......... Evangelist. 
Campbell, W. B. ...... l:i't. Thomas, Ky. ...... Highlands. 
Cardwell, W. H. ...... Brooksville, Ky. .... . . Brooksville Ct. 
Casewell, C. H. ....... Tilton, Ky. . .......... Tilton Ct. 
Catron, J. E. ......... Hinton, Ky. .... . ..... Hinton Ct. 
Chandler, M. T . ....... ~ewport, Ky ... . ...... Newport. 
Chandler, O. J. ....... Asheville, N. C. ....... Supernumerary. 
Clark, W. L. .......... Covington, Ky. ....... First Church. 
Clark, M. S. .......... Middlesboro, Ky. ..... . Middlesboro. 
Clark, J. L. .......... Danville, Ky. ......... Presiding Elder. 
Combs, Madison ...... LaGrange, Ky. .... . .. Presiding Elder. 
Cooper, C. L. ......... . ...... . ............... Pine Grove Ct. 
Cosby, B. F. .......... Versailles, Ky. . . ... . .. Superannuate. 
Crates, J. W .......... Jackson, Ky .......... Jackson. 
Cram, W. G. .... . .. . . Nashville, Tenn. Missionary Secretary. 
Crockett, O. B. ....... Winchester, Ky. ..,.,. Winchester. 
Cropper, W. V. ........ Winchester, Ky. .. . ... Conf. Edu. Sec'y. 
Davis, W. P. .......... Corbin, Ky. ........... First Church. 
Davis, J. J. ........... Africa . .......... . ... Missionary. 
Daugherty, R. H ...... Lexington, Ky ........ ' First Church. 
Dean, S. W ........... West Irvine, Ky ....... West Irvine Ct. 
Dearing, C. G. ........ Gratz, Ky. ............ Owenton Ct. 
DeArmond, L. C. . ..... Ghent, Ky. ........... Ghent Ct. 
Demaree, T. W. B. .... Japan ........... .. ... Missionary. 
Dickey, J. J. .......... Flemingsburg, Ky. .. .. Superannuate. 
Elam, P. S ............ j Clay City, Ky ........ . Clay City Ct. 
Eversole, P. C. ........ Flemingsburg, Ky. .... Flemingsburg. 
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Name P. O. Address. Appointment 
Fisher, C. C. 
Foote, U. G ... . . . .... . 
Millersburg, Ky. 
Crestwood, Ky. . ..... . 
Agent Millersburg Col. 
Superann uate. 
Fossett, E. M. . ....... . Pineville, Ky . . .. ..... . Pineville. 
Fryman, W. P . ....... . Cynthiana, Ky ....... . Cynthiana. 
Fryman, L. A. . ...... . Warsaw, Ky ......... . Warsaw. 
Gamble, B. C. . ....... . Somerset, Ky. . . ...... . Somerset. 
Gardiner, G. W. ...... Lexington, Ky. . ..... . Superannuate. 
Garriott, W. B. ....... LaGrange, Ky .... . .... LaGrange. 
Garriott, L. A. ........ Visalia, Ky. .. ......... Visalia Ct. 
Gilbert, J. W. ......... Hillsboro, Ky. ... . .... Hillsboro Ct. 
Gilliam, A. .. . .. . ..... Winchester, Ky .. ...... Mt. Zion Ct. 
Gillispie, P. C. . ... .... Erlanger, Ky. .... . ... Erlanger. 
Godbey, S. B. .. . ...... Moreland, Ky. . . ...... Moreland Ct. 
Godbey, L. C. . ........ Mt. Olivet, Ky. . ...... I Mt. Olivet Ct. 
Graden, G. E. .. .. . .. . . Nashville, Tenn. ...... Student Vanderbilt UnL 
Graybeal, H. L. . ...... Wilmore, Ky. . ... .. . .. Bryantsville. 
Green, W. W. .. .. .. ... Winchester, Ky. ... ... Superannuate. 
Green, J. S. ........... Wilmore, Ky. ......... Salt River Ct. 
Greer, C. H . . . ........ l'iicholasville, Ky. ..... l'iicholasville. 
Griffy, E . L. .......... Maysviile, Ky. . ... .... First Church. 
Hall, W. B. .. ......... Carlisle, Ky. ....... . .. Superannuate. 
Hahn, J. B . . .......... Bedford, Ky .... . ...... Bedford Ct. 
Harris, J. W. ......... vVilmore, Ky. ..... . ... Superannuate. 
Harrison, W. E . ....... Richmond, Ky . ... . ... College Hill Ct. 
Harney, R. L .. . ...... Wilmore, Ky .......... Lancaster. 
Hoffman, G. W. . . . . . .. Berry, Ky. .. . ......... Benson and Curry. 
I Hopkins, W. P. . ...... Mt. Carmel, Ky. . . .... , Mt. Carmel Ct. 
Houghlin, A. D. . ... .. Hutchison, Ky. . ...... I Hutchison. 
Howard, F. T ......... Erlanger, Ky .. ..... . . i Evangelist. 
Howard, H. G. ........ Corinth, Ky. , R. D . . . .. 1 New Columbus Ct. 
Hughes, J . W. ........ Wilmore, Ky. ......... Superannuate. 
Humphrey, C. M ...... Wilmore, Ky .......... I Superannuate. 
Huston, R. D. . ........ Campbellsburg, Ky. .. Campbellsburg Ct. 
Huyett, P. H .......... Wilmore, Ky .......... Woodford Ct. 
Ishmael, E. W. ....... Mt. Sterling, Ky. . . ... . Grassy Lick and Ca-
margo. 
Jenkins, Rosco Turners, Ky. ......... Turners Ct. 
Johnson, Andrew .... . Wilmore, Ky. ........ Evangelist. 
Johnson, W. R. ...... . Simpsonville, Ky. Supernumerary. 
Johnson, R. F . ...... . Simpsonville, Ky. . . . .. I Simpsonville and 
wood. 
East-
Johnson, E. C ........ . Shiloh, Ky. ........... Shiloh. 
Jones, A. P .......... . Wilmore, Ky ... . ...... Dry Ridge Ct. 
Jones, F. B. ........ .. Carlisle, Ky. .......... Carlisle. 
Jordon, R. F ......... . Vanceburg, Ky. . ...... Vanceburg Ct. 
Kendall, J. R. ....... . California, Ky. ........ Superannuate. 
Kendall, J. B. . . ...... . Lexington, Ky. ....... Evangelist. 
KleisE;lr, R. H. . ...... . Danville, Ky. . . ....... Danville. 
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Name P. O. Address Appointment. 
Klingler, D. R. ....... Nicholasville, R. D. 5.. Roberts Chapel. 
Lee, Oakly ........... Winchester, Ky. ...... Spears Ct. 
Lewis, J. H. .......... Walton, Ky. . . ........ Walton and F. 
Long, B. N ............ Cynthiana, Ky ........ Mt. Hope and Mt. G. 
Long, P. C. .......... Eminence, Ky. ........ Eminence and B. 
Mann, S. R. .......... Carlisle, Ky., R. D. .., Salt Well Ct. 
Martin, H. C. ......... Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield. 
Massie, H. M. ......... London, Ky. .......... London. 
Mathews, J. M. ....... Sardis, Ky. ........... Shannon and Sardis. 
Maxwell, W. S. ....... Ft. Thomas, Ky. ...... Presiding Elder. 
McClure, M. P. ....... Crestwood, Ky. . . ..... Crestwood. 
McClintock, J. A. ..... Oddville, Ky. ~ ........ Oddville Ct. 
Mitchell, W. S. ....... California, Ky. ....... California and C. 
Moore, V. L. .......... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
Moore, S. L ........... Milton, Ky ............ Milton Ct. 
Morrison, H. C. ....... Wilmore, Ky. ......... Pres. Asbury Theologi-
cal Seminary 
Moss, J. E. . . ......... Mt. Sterling, Ky. ...... Mt. Sterling. 
Nelson, J. R. ......... Alexandria, Ky. ...... Superannuate. 
Ockerman, E. L. Perryville, Ky ........ Perryville. 
Ockerman, R. F ....... Woodlawn, Ky ........ Woodlawn Ct. 
Palmeter, F. D. ...... Winchester, Ky. ...... Supernumerary. 
Parish, J. W. ......... Mackville, Ky. ........ Mackville and A. 
Perkins, A. R. ........ Morehead, Ky. ........ Morehead. 
Pettus, W. F .......... Emory, Ga ............ Student "Emory U. 
Pilow, C. P. .......... Salvisa, Ky. .......... Salvisa Ct. 
Pollitt, S. H. ......... Berry, Ky. ........... Berry Ct. 
Potts, K. O. ........... Whitesburg, Ky. ..... Whitesburg. 
1 ;rentiss, G. D. ........ Irvine, Ky. ............ Irvine. 
Ragan, J. S ........... Moorefield, Ky. ....... Moorefield Ct. 
Ragan, W. B. ......... Kicholasville, Ky ...... Superannuate. 
Ragland, S. E. ........ Taylorsville, Ky. ...... 'faylorsville Ct. 
Rainey, G. M. ......... Luretha, Ky. .... . .... Ferguson. 
Richardson, M. ....... Polsgrove, Ky. ........ Polsgrove Ct. 
F..oberts, J. E. ......... "Talton, Ky. .......... Supernumerary. 
Roberts, T. P ......... Corinth, Ky ........... Corinth Ct. 
Rose, F. D ............ Williamstown, Ky ..... \A1illiamstown. 
r~oot, J. G. ........... Corbin, Ky. ....... . .. Evangelist. 
Ross, P. J . ........... Anchorage, Ky. ....... Superannuate. 
Rothweiler, D. L. ..... Worthville, Ky. ....... WorthVille. 
Rowland, W. T. ....... Carrollton, Ky. ....... Superannuate. 
Sartin, Fred .......... Sharpsburg, Ky ....... Sharpsburg and B. 
Savage, J. ,R. ........• Lexington, Ky. ....... Park Church. 
Savage, J. E .......... Frankfort, Ky ......... Frankfort. 
Sawyer, J. A ......... Craddock, Va ......... Superannuate. 
Seevers, O. C. ........ Lexington, Ky. ....... Epworth Church. 
Simpson, J. W. ....... Maysville, Ky. ........ Superannuate. 
Simmerman, O. M. .... Walton, Ky., R. D. .... Hughes Chapel. 
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Name P. O. Address Appointment. 
-- ----- --
Smith, A. E ..... . .... . Germantown, Ky. Germantown Ct. 
Smith, P. T ..... ... .. . Versailles, Ky. . . ...... Versailles. 
Southgate, E. L. . ..... . Lexington, Ky .. . ..... Superannuate. 
Spates, W. W ........ . Flemingsburg, Ky. .... Superannuate. 
Stone, A. G ... ....... . Shelbyville, Ky. ...... Shelby Ct. 
Strother, J. P ......... Richmond, Ky ........ Richmond. 
Sweazy, C. A. ........ Paris, Ky. .... . ....... Rural Extension Sec'y. 
Struve, F. K. . ....... . Georgetown, Ky. . . ... . Georgetown. 
Swanson, F. D. . ..... . Seco, Ky .......... .. .. Seco. 
Tague, C. A .......... . Paris, Ky. ............ Presiding Elder. 
Taliaferro, T. F. . .... . Frankfort, Ky ... . .... Superannuate. 
'I'anner, C. C. . ....... . Owingsville, Ky. . ..... Owingsville Ct. 
Thomas, C. R. . ...... . Lynch, Ky. ....... .... Lynch. 
Traynor, G. B. ....... . West Liberty, Ky. .... West Liberty Ct. 
Vanderpool, A. W .... . Falmouth, Ky. .... . ... Falmouth. 
\Vaggoner, Enos ..... . Helena, Ky. .......... Helena and Nepton. 
Walker, Peter ....... . Petersburg. Ky. ...... Burlington Ct. 
Watts, T. W ......... . Kew Castle, Ky. . . . .. . New Castle Ct. 
'''atts, E . C .......... . Butler, Ky. . ..... ..... Butler Ct. 
Welburn, W. D . ...... . Burnside, Ky. ........ Burnside. 
Wells, W. A ......... . Ravenna, Ky .......... Ravenna. 
West, J. L .......... .. Mt. Sterling, Ky. ...... Superannuate. 
\Vhealdon, J. R. Winchester, Ky. .. .... N. Main Church. 
Whitaker, H. W. . .... . Paris, Ky. ... . ...... . . Paris. 
Williams, W. M. . .. . . . Maysville, Ky. ...... .. Central Church. 
Williams, L. E. . ..... . Wilmore, Ky. ... . ..... Evangelist. 
Wright, Jas. E. . ..... . Chaplin, Ky. .. . ....... Chaplin Ct. 
""'.'right, J. E ......... . Paris, Ky. ............ Superannuate. 
Wyatt, W. F .... .... .. WIlmore, Ky. ........ Superannuate. 
Young, G. W ........ .. Louisville, Ky. ....... Superannuate. 
-- --- ------.--- LOCAL PREACHERS. 
Covington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. Boyers, T. R. .. .. Berry, Ky. . ...... .. .. Berry. 
2. Brown, Edward . . Boyd, Ky ............. Boyd. 
3. Cross wait, P. E. . . Hinton, Ky. ........ . . . Hinton. 
4. Giles, Jno. A. .. . . Berry, R. F. D. ....... Oddville. 
5. Heinbaek, F. E.. .. Visalia, Ky. ... .... ... Visalia. 
6. Hutton, R. E . .... Berry, Ky. . ... .. ...... Berry. 
7. Rees, J. L ........ Covington, Ky ........ Covington, 1st Ch. 
8. Reid, Dr. W . T . .. Covington, Ky. ....... Covington, 1st Ch. 
9. Scott, T. B. ...... Ghent, Ky ............. Ghent. 
H. Thomas, H. C. , 
Loe.D. . .. .. ... . Newport, Ky. ......... Taylor, St. Ch. 
11. Whitaker, C. M., 
L.D. . ...... . ... Cynthiana, Ky. ....... Cynthiana, Ch. 
12. Whitaker, Cloon .. Cynthiana, Ky. ....... Cynthiana, Ch. 
13. Whitson, O. G. ... Sadieville, Ky. ........ Corinth. 
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Danville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
14. Allen, Quince Ellisburg, Ky. ........ Ellisburg. 
15. Antrobus, M. H .. . Versailles, Ky., R. D ... Woodford Ct. 
16. Banks, J. L. . ... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
17. Beadle, M. W .... . Wilmore, Ky .. . ....... Wilmore. 
18. Campbell, J. E. '" Corbin, Ky. ........... Corbin S. 
19. Campbell, J. W ... Rockhold, Ky. ........ Craig's. 
20. Cochran, C. B. Wilmore, Ky. ...... . .. Wilmore. 
21. Cochran, John ... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
22. Cochran, L . H .... Wilmore, Ky .......... 'Wilmore. 
23. Finch, H. J. ...... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
24. Frost, J. T. ...... Salvisa, Ky. .,........ Salvisa. 
25. Gamble, E. W. ... Middlesboro, Ky. ..... Middlesboro. 
26. Gilmore, Smith ... London, Ky. .......... London. 
27. Grant, C. W. '\filmore, Ky. ......... Wilmore. 
28. Grant, E. H. ..... 'Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
29. Haggard, W. E. .. Danville, Ky. ...... . .. Danville. 
30. Hawes, W. A. .... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
31. Hawkins, C. L. '" Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
32. Hotchkiss, R. L... 'Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
33. Howard, J. S ..... Wilmore, K-y. . ....... Wilmore. 
34. Johnson, A. E. '" Brodhead, Ky ....... .. Brodhead. 
35. Kays, U. G. ...... Harrodsburg, Ky. ..... Hanodsburg. 
36. Langford, J. L .... Mt. Vernon, Ky ....... Corbin S. 
37. Linder, R. W. .... Wilmore, Ky. . ........ 'Wilmore. 
38. McGraw, L. M. Danville, Ky. ......... Danville. 
39. Mathews, C. F. ... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
40. Moberly, W. H. '" Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
41. Neikirk, Clifton .. Somerset, Ky. . ....... Somerset. 
42. Newell, P. C., L.D. Wilmore, Ky. ...... . .. Wilmore. 
43. Parker, J. R., L.D. Wilmore, Ky. ......... vYilmore. 
44. Powers, J. O. .... Nevisdale, Ky. ........ Bethel. 
45. Sharrow, C. E..... Louisville, Ky. ....... Wilmore. 
46. Tyler, J. E. ...... Somerset, Ky. ......... Souls. 
47. Vincent, C. R. ... '\'ilmore, Ky. ...... . .. Vlilmore. 
48. Walters, G. M. ... Julep, Ky. .. .......... Meadow Creek. 
4~. Wilson, C. S. . . ... Corbin, Ky. ..... . ..... Corbin. 
50. Wireman, C. L. .. Corbin, Ky. ........... Corbin S. 
51. Young, G. A., L.D. Crab Orchard, Ky ..... Crab Orchard. 
Lexington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
52. Baldwin, F. B. ... Vicco Mission ......... Vicco, Ky. 
53. Cecil, C. P., Supply Frenchburg . . . . . . . .. Ezel, Ky. 
54. Crow, W. B. ..... Hazard . . . . . . . . . . . .. Hazard, Ky. 
55. Hager, Cornelius " Spears . . . . . . . . . . . . .. Nicholasville, Ky. 
56. Henry, H. L. West Liberty ......... Index, Ky. 
57. I. R. Hollon. ..... 1st Ch., Lexington . ... Lexington, Ky. 
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No. Name 
58. Lee, L., Supply 
Y. O. Address 
Campton and Hazel 
Appointment. 
Green . .......... ... Compton, Ky. 
59. Francis, Lee ..•.. Domino . . ... ...... . .. . . . .... ............ ... . 
60. May, David . ..... Nicholasville . ....... . Nicholasville, Ky. 
61. Robertson, H. C... Domino . . ............ Lennut, Ky. 
62. Shimfessel, C. .... Mt. Zion . . .. ......... Winchester, Ky., R. 3. 
63. Walters, T. D., 
L.D., Supply . .. Hindman. ... . ........ Hindman, Ky. 
64. Ware, J. B., L.D. . . Grassy Lick and Ca-
margo . ... . . ... Mt. Sterling, Ky., R. 6 
!Iaysv.iIle District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
65. Shields, A. F. .... Bethel, Ky. . ......... . 
66. Gardiner, E. H .. .. Hillsboro, Ky. . ...... . 
67. Robinson, J. M.... Foster, Ky ... .. . ..... . 
68. Hill, H. F. .... ... Cynthiana, Ky., R. ... . 
69. Kidwell, E . K. ... Washington, Ky . ..... . 
Shelbyville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
70. Cassady, R. B. '" LaGrange, Ky . . ....... LaGrange. 
71. Sewell, W. F. .... Bethlehem, Ky. ....... Eminence and B. 
72. Driskell, I. H ..... Carrollton, Ky. ....... Trimble Ct. 
73. Bently, Delbert . . Mt. Eden, Ky. ........ Taylorsville. 
74. Kitson, George ... Port Royal, Ky ........ Port Royal. 
75. Jobnson, H. M. '" Carrollton, Ky. . ...... Carrollton. 
76. Ball, B. S. ....... Bedford, Ky. .......... Bedford. 
77 . Taylor, Dan ..... Milton, Ky ............ Milton. 
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MEMBERS OF THE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names Deaths N ames DeathS' 
1 Samuel Dement .............. 1821 54 James Lawrence ............. 1853 
2 Philip Kennerly ............. 1822 55 P. W. Gruelle ............... 1855 
3 George Brown ...........•... 1823 56 William Burke .............. 1856 
4 David Gray ...... . .......... 1823 57 R. J. Dungan ............... 1856 
5 J. P. Finley ........... . ..... 1825 58 B. T. Crouch .. ............... 1859 
6 !\Iartin Flint ................ 1825 59 W. M. Vise .................. 185~ 
7 'Yilliam Young .............. 1825 60 John James ......... .. ...... 1860 
8 J. R. Keach ............... . .. 1826 61 John Tevis ........... . ...... 1861 
9 Obediath Harber ............ 1827 62 G. L . Gould ................. 1862 
10 Daniel Black ................. 1827 63 J. M. Johnson ............... 1863 
11 Nelson Dills ................. 1827 64 William Atherton ........ . .. 1864 
12 J onn Fisk . ................. . 1827 65 Samuel Kelley ............... 1864 
13 Thomas Atterberry . . ........ 1829 66 J. L . Bayless .... .. .......... 1864 
14 T . J. Holloman .. ............ 1829 67 J. H. Brooking .............. 1865 
15 Leroy Cole . . . ............... 1830 68 Thomas Hall . . .. .. .. ......... 1866 
16 Greenup Kelley .............. 1830 69 W. G. Johns ................. 1866 
17 Franklin Davis .............. 1833 70 G. W. Maley ................. 1866 
18 Marcus Lindsey ............. 1833 71 .T. R . Hall ................... 1870 
19 T. P. Vance ................. 1833 72 Peter Taylor ................. 1871 
20 Barnabas McHenry .......... 1833 73 W. H. Parker . .............. 1871 
21 J. Power .............. . ..... 1833 74 Anselm Minor . . . . ........... 1873 
22 W. P . McKnight ........... . 1834 75 T. R. Malone ................ 1873 
23 Benjamin Ogden ............ 1834 76 L. C. Danley ................. 1873 
24 Samuel Harrison ............ 1834 77 John Sandusky .. ............ 1875 
25 Francis Landrum ........... 1835 78 William Bickers ... . ......... 1875 
26 William Adams .............. 1835 79 Isaac Collard ... . ............ 1875 
27 M. M. Cosby ................. 1835 80 V. C. Cummings ............. 1875 
28 John Littlejohn ............. 1836 81 G. W. Smith ................ 1877 
29 H. S. Duke .................. 1836 82 James Holmes ...•........... 1877 
30 William Phillips ............ 1836 83 Jeremiah Strother ........... 1878 
31 Hooper Evans ............... 1837 84 W. B. Landrum .............. 1879 
32 T. H . Gibbons ............... 1838 85 W. C. Atmore . ............... 1880 
33 A. D. Fox . . . . ............... 1838 86 S. L. Robertson ............. 1880 
34 George McNelly .............. 1840 87 .J. E. Letton ................. 1880 
35 E. M. Bosley ................. 1840 88 R. B. Owens .............•... 1881 
36 Absalom Hunt ............... 1841 89 W. H . Quisenberry .......... 1881 
37 H. N. Vandyke ............. . 1841 90 '1'. P. C. Sheiman ............ 1881 
38 Alexander Robinson .... . .... 1842 91 E. P . Buckner ............... 188:! 
39 P. O. Meeks ................. 1842 92 D. D. Duty .................. 1884 
40 Edwin Roberts . ....... . .. .. . 1842 V3 W. E . Gibson ................ 1884 
41 Ricbard Corwine ..•......... 1843 94 C. W . ~{iIler ................. 188.'5 
42 .Tohn Denbam ............... 1843 95 .T. C. Crow .................. 1885 
43 Elihu Green . . ............... 1843 96 Elkanah Johnson ............ 1885 
H Garrett Davis ............... 1844 !)7 G. W . Merritt ............... 1885 
45 J. B. Baskett ................ 1844 98 E . B. Head .................. 1886 
46 J. W. Riggin ................ 1845 99 T. F. Vanmeter .............. 1887 
47 Stephen Harber .............. 1845 100 O. Long ..................... 1887 
48 Gilby Kelley ................ 1846 101 D. G. B. Demaree ............ 1888 
49 Jas. D. Holding ............. 1846 102 W. IHcD. Abbott .......•..... 1888 
50 Josiah Whitaker ............. 1850 103 n. F . Bristow ................ 1888 
51 S. A. La tta .................. 1852 104 J. C. Hardy .................. 1888 
52 Moses Levi ....... . .......... 1853 105 n. T . Kavanaugh ......•...•. 1888 
5.'l William Gun ................ 18113 106 W. D. Power ................ 1888 
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Names Deaths 
107 D. T. Hudson ............... 1889 
108 Stephen Noland ..•....... . .. 1890 
109 J. A. Henderson ............ 1891 
110 T. N. Ralston .............. 1891 
111 H. H. Kavanaugh ........ . . 1892 
112 W. B . Kavanaugh ......... . 1892 
113 R. D eering . . ............... 1892 
114 O. F. Duvall ............... 1892 
115 D. H. Merriman ............ 1892 
116 B. P . Sedwick .............. 1893 
.117 W. H . Anderson ............ 1893 
118 R. Lancaster ............... 1893 
119 H. 1\1. Linney ..... .. ........ 1895 
120 T. J. McIntyre ............ 1896 
121 W. 'l'. Poynter .....•....... 1896 
122 Charles Taylor .....•.... . .. 1897 
123 D. Welburn ................ 1897 
124 T. J. Dodd ................. 1899 
125 W. J. SniYel(:y .............. 1899 
126 C. E. Bosv;·ell ............... 1899 
127 E. H. Godbey .. ......... . ........ 1899 
12.~ E. A. McClure . ...... .. . . ... 1899 
120 H . P. Walker .............. 1lJOO 
130 S. \\'. Speer ................. 1!)OO 
131 S. S . Deering .. ............. UJ01 
132 W. H. Winter . . ....... .. . ... 1:'01 
133 J. J. Johnston ............. 1901 
134 George B. Poage ............ 1901 
135 George E. Rapp ... . " ... ... 1902 
13G Joseph Rand . .. .. .......... 1903 
137 Robert Hiner ............... lU03 
138 G. G. Ragan . .. . .. .......... lH03 
139 D . P. \-Yare .... ............. HIOS 
140 George S. Savage ........... 1905 
141 Morris Evans ...... . ....... . 11)05 
142 W. W. Chamberlain ......... 1904 
143 W. _H. H. Ditzler ......... . . 1905 
144 V. B . Daughetee . ......... .. 1906 
145 D. B. Cooper ............... WO'I 
146 'V. T. Benton ............... 1907 
147 B. E. Lancaster ............. 1907 
148 J. N. Ison ........ .. ........ 1!l07 
149 T. J. Godbey .............. ]!)OS 
150 R. H. Hobbs ................ 190S 
151 F . M. Hill ................... l ll0S 
152 .T. C. Minor ................. 1!l00 
Ndwes Deaths 
153 E'. C. Savage ................ 1909 
154 P. H. Hoffman ••••..•.•.... 1910 
155 John Reeves . . ....•.....•... 1911 
156 l!'. W. Noland .............. 1912 
157 T. B. Cook ................. 1912 
158 H. C. Wrigllt .. . ............ 1914 
159 E. H. Pearce ................ 1914 
16(, \V. D. Gibbs ................ 1915 
161 C. J. Nugent ................ 1915 
162 J. S. Sinls •....••.•.•••..... 1915 
163 C. F. Evans ................. 1917 
164 .J. O. A. Vaught ............ 1917 
Ifl5 W. ~. Grinstead ... . ........ 1917 
160 J . R. Deering ...........•... 1917 
167 G . N. Buffington ........... 1917 
168 \". A. Penn ................. 1918 
169 W . F. Taylor .............. 1918 
170 J. R. Peeples ............... 1918 
171 M . P. Morgan .............. 1919 
172 E. E. Holmes ............... 1919 
173 T. W. Barker ............... 1919 
174 G. W. Crutcllfield .......... . 1920 
175 W . F. Vaughan ............. 1920 
176 W. B. Godbey .............. 1920 
177 .T . R. Word ...... . .......... 1920 
118 [0'. T' i\1c-Intire .............. 1921 
1/!) C. W. Williams ............. 1921 
ISO .J. H . Williams ...... .. .... . 1922 
1~1 W. T. Eklar . ............ . ... 1922 
182 Josiab Godbey ... ... ....... . 1924 
1.'<3 ;\1. W. Hiner ............... Hl24 
1 ~-~ C. A. Bromley ......... . .. 1924 
185 ,J. M. Johnson ........... ... 1925 
11'6 E. G. B, Mann ............... 192;) 
11'7 A. J. Bennett ........ . ....... 1925 
188 D. W. Robertson ............ 1925 
189 E. K. Pike ................... 1925 
190 J . D . Redd .................. 1926 
191 E. J. Terrell ................ 1926 
192 J. M. Baker ................. 1!l26 
193 C. F. Oney .................. 1926 
19! A. Redd ., .................. 1927 
H)5 R. M. Lee .. ................ 1027 
1!l6 J. M. Fuqua ................ ln27 
197 George Frob ................. 1928 
198 F . A. Savage .. ........... , .. 1928 
18:M., 
1822, 
1823, 
1824, 
1825, 
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SESSIONS OF THE KENTUCKY CONFERENCE. 
DATE PLACE PRESIDEN'l' SECRETARY 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
( Enoch George 
18-25 ...... Lexington . ······ ·1 R. R. Roberts .. Wm. Adams. 
( Wm. McKendree 
25-0ct. 2 ... Lexington ····· ····1 Enoch George .. \Vm. Adams. 
( Enoch George .. 
24-0ct. 1. .. Maysville . ········1 R. R. Roberts .. Will. Adams. 
23-28 ...... Shelbyville . . ..... It. R. Iloberts . .. .. Will. Adams. 
22-28 .. .... Russellville .... ... R. R . Roberts .... R. D. Neale. 
r R. R. Roberts .. 
1826, Oct. 12-18 ....... Louisville . . .. . .. . ~ Joshua Soule ... Wm. Adams. 
l 
1827, Sept. 11-19 ...... Versailles . . ...... R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1828, Oct. 23-31 ....... Shelbyville .. .... . Josnua Soule ..... Wm. Adams. 
1829, Oct. 22-29 ....... Lexington . . ... ... R. R. Roberts ..... Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 ....... Russellville ....... Joshua Soule ...... "Wm. Adams. 
( R. R. Roberts . . 
1831, Oct. 13-20 ....... Louisville ... . . . ... i Elijah Hedding. Will . Adams. 
1832, Oct. 17-23 ....... Harrodsburg ... . . J. Emory .......... Wm. Adams. 
1833, Sept. 11-18 ...... Greensburg . . . . ... R. R. Roberts .... . Wm. Adams. 
1834, Sept. 10-18 . .. .. . Mt. Sterling ....... Joshua Soule ..... Wm. Adams. 
1835, Sept. "16-23 ... . .. Shelbyville ....... James O. Andrew .. Wm. Phillips. 
1836, Oct. 19-27 ....... Louisville . . ...... Joshua Soule ...... Geo. McNalley. 
1837, Oct. 18-25 ... .. . . Frankfort . . ...... R. R. Roberts ..... Geo. McNelley. 
1838, Oct. 17-24 ....... Danville .......... B. Waugh ......... Geo. McNelley. 
1839, Oct. 16-23 ....... Russellville . . . . .. Joshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1840, Oct. 14-21 ....... Barustown . . ...... Thos. A. Morris ... 'l'. N. Ralston. 
1841, Sept. 15-23 . ... . . Maysville ......... J . Stamper ........ T. N. Ralston. 
18'12, Sept. 14-23 ...... Lexington . . ...... B. Waugh ......... T. N. Ralston. 
1843, Sept. 13-22 ... . .. Louisville . . ...... Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1844, Sept. 11-19 ...... Bowling Green .... Edmond .Tanes .... T . N. Ralston. 
1845, Sept. 10-19 . ..... Frankfort ........ James O. Andrew . T. N. Ralston. 
1846, Sept. 23-0ct. 1. .. Covington . . .... .. Joshua Soule . . .. .. T. N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 .... . . . Harrodsburg . . ... R . Paine .......... T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ....... Flemingsburg . . .. Wm. Capers ....... T. N. Ralston. 
1849, Sept. 12-21 ...... Shelbyville . . ..... WIU. Capers ....... T. N. Ralston. 
1850, Oct. 2-8 ....... . . Cynthiana ........ James O. Andrew .. Geo. W. Smiley. 
1851, Oct. 1-8 ...... .. . 11ft. Sterling ....... R. Paine . .......... Geo. W . Smiley. 
21 
1852, Sept. 22-28 ...... Richmond .... 0" .James O. Andre\\' oJ . D. H. Corwine. 
1853, Sept. 14-22 . 0 •••• Versailles . . ... _ ... Wm. Capers ...... D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... Maysville ..... . .... Tohn Early ... . .... D . Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 . . .... Danville . . ........ R. Paine ...... .... D. Stevenson. 
1856, Sept. 17-23 ...... Winchester ....... John Early ....... D. Stevenson. 
1857, Sept. 23-29 . ..... Lexington ........ Geo. F. Pierce . .. .. D. Stevenson. 
1858, Sept. 1-0 ........ Millersburg . . . ... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 .. .... Georgetown . . . .. . James O. Andrew .. D. Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport ...... ... . John Early ....... T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1. .. Paris ............. H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1862, Sept. 17-22 .. . . .. Flemingsburg . . .. W. B. Kavanaugh . . T . F. Vanmeter. 
1863, Sept. 16-24 ...... Shelbyville . . ..... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1864, Sept. 7-12 ....... Maysville . . .. .... J . C. Harrison . . .. D. Stevenson. 
1865. Sept. 6-14 ....... Covington ........ H. H. Kavanaugh . . D. Stevenson. 
1866, Oct. 3-9 ... .... .. Winchester . . .... . D. S. Doggett ... . . Geo. S. Sayage. 
1867, Sept. 18-24 ...... Lexington ....... Geo. F. Pierce . . ... GE'o. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 0 •••• •• Frankfort ....... Geo. F. Pierce ..... T. F. Vanmeter. 
1869, Sept. 1-7 ......... Cynthiana ... ... . H. H. Kavanaugh .. T. Ii'. Vanmeter. 
1870, Sept. 14-20 ...... Covington ..... , . R. Paine ..... .... . T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0ct. 3 ... Paris ........ ..... Y\'. :\1. Wightman .. T . F . Vanmeter. 
1872, Sept. 4-10 ..•...• Harrodsburg ... 0. H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1873, Sept. 3-9 ........ Lexington .. ..... H. N. McTyeire ... T . F. Vanmeter. 
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DATE PLACE PRESIDENT SECRETARY 
187-:1:, Sept. 16-22 ...... Mt. Sterling ...... W. M. Wightman .. '1'. F. Vanmeter. 
1875, Sept. 22-29 ... . .. Maysville . . ...... E. M. Marvin . .... . T. 1-'. Vanmeter. 
1876, Sept. 13-19 ...... Nicholasville . . ... J. C. Keener . ... . . T . F . Vanmeter. 
1877, Sept. 7-12 ....... Winchester ... . ... R . Paine .......... T. 1<'. Vanmeter. 
1878, Sept. 18-25 ...... Shelbyville . . ..... Geo. F. Pierce . .... '1'. F. Vanmeter. 
1879, Sept. 17-23 ...... Richmond . . ...... D. Iii. Goggett ..... T . F. Vanmeter. 
1880, Sept. 15-20 ...... L exington . . ...... H. N. McTyeire . . . T. F. Vanmeter. 
1881, Sept. 7-12 ....... Danville .......... J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 ...... . Carlis le . . .... . ... H. N. Mc'1'yeire ... T. F. Vanmeter. 
1883, Sept. 12-18 ...... Cynthiana ....... J . C. Keener ...... T. F . Vanmeter. 
1884, Sept. 10-16 ... . .. lHt. Sterling ....... H. N. McTyeire .... T. F . Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 ........ Versailles . . . ..... A. W. Wilson ... . . T. F. Vanmeter. 
1886, Sept. 8-14 ....... Winchester ....... E . R. Hendrix . . .. T . 1-'. Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 ...... Covington . . ...... J. C. Granberry ... J. H . Young. 
1888, Sept. 12-17 .. . . .. Nicholasville .. . . . H. N. McTyeire ... J. H. Young. 
1889, Sept. 11-16 ....... Paris . . ..... ..... A. W. Wilson . .... J. Hee,es . 
1890, Sept. 10-16 ...... Lexington . . ...... R. K . Hargrove ... J . Reeves . 
1891, Sept. 2-7 .. . . ... . Harrodsburg . . . .. A. W. \Vilson .. ... J. Hee ves. 
1892, Sept. 7-12 . ...... Middlesboro . . ... . J. C. Keener . .. .. . J. n eeves . 
1893, Sept. 13-19 ...... Maysville ........ . C. n. Ga lloway . ... J. Ree'·es. 
1894, Sept. 12-18 ... .. . Prankfort ........ \V. W. Dlln('an .... J. Reeves . 
1895, Sept. 18-24 ...... Wdnchester ... . ... A. G. Haygood .... J. Reeves . 
1896, Sept. 16-21 ... . .. Somerset . . ....... A. W. Wilson . .... J. Reeves. 
1897, Sept. 15-20 . . . .. . Mt. Sterling . ... .. . A. W . Wilson .. ... F. S. Pollitt. 
1898, Sept. 14-19 ... ... Flemingsburg . '" J. C. Granberry ... F. S. Pollitt. 
1899, Aug. 30-Sept. 4 ... Carlisle . . ........ Joseph S. Key .... F. S. Pollitt. 
1900, Sept. 19-24 ...... Nicbola!!ville . . ... E. R. Hendrix .... F. S. Pollitt. 
1901. Oct. 2-7 . . . .. .... Shelbyville . . . . . .. R. K. Hargrove ... F. S. Pollitt. 
1902, Sept. 3-9 ...... . .. London .. .... ..... H. C. Morrison .... F. S. Pollitt. 
1903, Sept. 2-7 ........ Cynthiana ...... . E. n. Hendrix ..... W. Eo Arnold . 
1904, Aug. 31-Sept. 5 .. . Lexington .. . ..... A. Coke Smith .... W . E. Arnold. 
1905, f: cpt. 6-12 . . . .. .. Covington . . . .... . W. A. Candler . ... J. L. Clark. 
1906, Sept. 12-17 ... .. . Winchester ....... E. R. Hendrix ..... J. L . Clark. 
1907, Sept. 11-16 .... . . Frankfort . . .... . . H . C. Morrison .... J . L. Clark. 
1908, Sept. 9-13 .... ... l\Iiddlesboro . . .... E. R. H endrix ..... J. 1.. . Clark. 
1909, Sept. 22-27 . . .. .. Paris . . ... ... .. ... E . E . Hoss ........ J. L. Clark. 
1910, Sept. 21-27 ...... Harrodsburg . . . ..• Tohn C. Kilgo ..... J. L . Clark. 
1911, Sept. 13-18 ...... Richmond . . . . .. .. W. A. Candler ..... W. E . Arnold. 
1912, Sept. 4-9 .... . ... Danville ..... .. ... J . H. McCoy ...... W. E. ArnOld. 
1913, Sept. 17-22 ...... Somerset . . ....... E. R. Hendrix .... W. E. Arnold. 
1914, Sept. 2-7 ... . ..... Wilmore . . ....... John C. Kilgo .... W. E . Arnold. 
1915, Sept. 1-6 ....... Millersburg . . .... James Atkins ..... W. E. ArnOld. 
1916, Sept. 20-25 . .. .. . Nicholasville . . .. . James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1917. Sept. 5-10 .. ..... 1..f'Xing-ton ... . .... James Atkins ..... W. E . Arnold. 
11118. Sept. 4-9 . ....... Cynthiana ........ Collins Denny ..... W. E. ArnOld. 
1!1l!). Sept. 3-7 . . . .. .. . Shelb~'ville . . ..... Collins D enny ..... ' V. E. Arnold. 
1020. Sept. 1-6 ........ Lexington . .. . ..... Collins Denny .... W. E. Arnold. 
1!1~1. Sept. 7-11 . .... . . Somerset . . ....... Collins Denny ..... • Tas. E. Savage. 
HI::!:? Ang. 30-Sept. 3 .. H arrodsburg ••••• U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1923. Sept. 5-10 .... . .. Winchester ...•. . . U. \T. W. Darlington. J. L . Clark. 
1924, Sept. 3 ·8 ....•.... ~It. Stf~rling ...... U. V. ,\V. DarJingtoll . .T. L . ·::'lnrlL 
Hl25. Sept. 2-7 ........ Covington ........ U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1926, Sept. 1-6 ......... Winchester ....... James E. Dickey . . . J. L . Clark. 
(K. W. College) 
1927, Sept. 7-1% ....... London ............. .James E. Dickey . .. .. T. L . Clark. 
1!)21l. Sept. 5-10 ........ Richmond ......... U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1929, Sept. 4-9 ........ Winchester . . .•.. U. V. W . Darlington.J. L. Clark. 
(K. V .. College) 
Minutes of the Kentucky Annual Conference 
Methodist Episcopal Church, South 
:FIRST DAY-WEDNESDAY. 
Winchester, Ky., Sept. 4th, 1929. 
The Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, 
South, met in its One Hundred Ninth Annual Session at Kentucky Wes-
leyan College, Winchester, Kentucky, at 9 a. m., September 4th, 1929. 
Bishop Da:rlington was in the Chair. "Come Thou Fount of Every Bless-
ing" was sung. The Conference united in singing, "Oh For a Thousand 
Tongues." The Apostles Creed was repeated. The Bishop led the Con-
ference in prayer. "Thou My EverlastiIig Portion" was sung. The 
Bishop read a few verses from the close of the third and the beginning 
of the fourth chapter of Luke and commented on the same. "Jesus, 
Lover of My Soul" was sung. 
Roll Call: The Secretary of the last Conference called the roll and 
the following were present: P. F. Adams, Edward Allen, L. T. Allison, E. 
K. Arnold, E. M. Armitage, R. B. Baird, G. W. Banks, B. O. Beck, C. L. 
Bohon, H. T. Bonny, G. W. Boswell, S. J. Bradley, R. N. Bush, O. H. 
Callis, W. B. Campbell, W. H. Cardwell, C. H. CaseweIl, J. E. Catron, M. 
'I' . Chandler, W. L. Clark, M. S. Clark, J. L. Clark, Ma:dison Combs, J. 
W. Crates, W. G. Cram, O. B. Crockett, W. V. Cropper, W. P. Davis, S. W. 
Dean, C. G. Dearing, J. J. Dickey, P. C. Eversole, C. C. Fisher, U. G. 
Foote, E. M. Fossett, W. P . Fryman, L. A. Fryman, B. C. Gamble, J. W. 
Gardiner, W. B. Garriott, L. A. Garriott, J. W. Gilbert, A. Gilliam, P. C. 
Gillispie, S. B. Godbey, W. W . Green, C. H. Greer, E. L. Griffy, J. B. Hahn, 
J. W. Harris, W. E . Harrison, R. L. Harney, G. W. Hoffman, W. P. Hop-
kins, F. T. Howard, J. W. Hughes, C. M. Humphrey, R. D. Huston, E. W. 
l~hmael, Andrew Johnson, W. R. Johnson, A. P. Jones, F. B. Jones, R. 
F. Jordan, J . R. Kendall, J . B. Kendall, R. H. Kleiser, J. H . Lewis, S. 
R. Mann, H. C. Martin, H. M. Massie, J. M. Mathews, W. S. Maxwell, M. 
P . McClure, V. L. Moore, S. L. Moore, R. F. Ockerman, E. L. Ockerman, 
F. D. Palmeter, J. W. Parish, A. R. Perkins, C. P. Pilow, K. O. Potts, 
C. D. Prentiss, J. S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Ragland, G. M. Rainey, 
M. Richardson, F . D. Rose, J. G. Root, P. J. Ross, Fred Sartin, J. E. 
Savage, J . A. Sawyer, O. C. Seevers, J. W. Simpson, O. M. Simmerman, 
A. E. Smith, P. T. Smith, A. G. Stone, C. A. Sweazy, F. K. Struve, C. A. 
Tague, T . F. Taliaferro, C. C. Tanner, C. R. Thomas, G. B. Traynor, A. 
W. Vanderpool, Enos Waggoner, Peter Walker, T. W. Watts, E . C. Watts, 
W. D. Welburn, W. D. Welburn, Jr., W. A. WeIls, J. L. West, H. W. Whit-
aker, W. M. Williams, L. E. Williams, Jas. E. Wright, Julius E. Wright, 
W. F. Wyatt, and G. W. Young. 
Probationers-so R. Mann, D. R. Klingler, B. N. Long, P. E. Nelson, 
P. H . Huyett, D. L. Rothweiler, A. D. Houglin, J. S . Green, R. F. John-
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son, E. C. Johnson, J. A. McClintock, W. F. Pettus, C. L. Cooper, Rosco 
.1 enkins, T. P. Roberts, D. L. Rothweiler, and F. D. Swanson. 
Lay Delegates-Covington District, J. T. Cannon, J. W. Booher, C. 
M. Putman, Mrs. E . L. Porter, W. H . Putman, W. W. Beckett, L. E. King. 
Danville District, J. E. Byers, J. S. Lowry, Mrs. J. H. Ballard, B. J. Dur-
ham, S. J. Matheney, W. N. Brown, C. C. Robinson. Lexington District, 
Mrs. S. J. Bradley, M. C. Redwine, J. T. Morgan, H. K. Ward, Drew 
Evans, Dr. J. T. Slaton, Alfred Combs. Maysville District, Dr. C. W. 
Aitkin, Bayard McCann, W. W. Ball, J. R. Peters, Miss Hattie Norris, Mrs. 
W. H. Cardwell, Mrs. H. C. Martin. Shelbyville District, Mrs. J. M. Mat-
thews, Joe B. Howe, R. H. Morris, 1. H. Drislrell, Lem Chesser, H. L. 
Ott, S. B. Greer, Mrs. W. B. Garriott. 
Secretaries Elected-J. L. Clark was elected Secretary; M. P. Mc-
Clure, Assistant Secretary; S. J. Bradley, O. M. Simmerman, J. E. Catron, 
W. S. Mitchell, J. W. Parish, F. D. Swanson, K. O. Potts, S. R. Mann, A. 
D. Houglin, M. Richardson. and D. L. Rothweiler, Statistical Secretaries. 
Time of Session-On motion, the Conference voted to meet at 8: 30 
a. m. and to adjourn at 12: 15 p. m. 
Bar of Conference-On motion, that part of the auditorium in front 
of the balcDny was made the bar of the Conference. 
Committee Nominations-The presiding elders made the following 
nominations fDr committees: 
Orphans' Home-T. W. Watts, Mrs. J. M. Matthews, G. W. Boswell, 
Miss Hattie NDrris, M. S. Clark, W. W. Beckett, Madison Combs, H. K. 
Ward, B. J. Durham, Mrs. J. H. Ballard. 
Sabbath Observance-Po J . Ross, J. R. Peters, G. W. Banks, Lem 
Chesser, J. W. Crates, J. T. Morgan, F. K. Struve, Miss Caroline Kendall. 
O. B. Lowry, Mrs. A. G. Suit. 
District Conference Records-P. T. Smith, Drew Evans, E. C. Watts, 
W. H. Putman, W. B. Garriott, W. M. Williams, Bayard McCann, S. J. 
Matheney, J. E. Byers. 
Resolutions-A. G. Stone, W. N. Brown, H. W. Whitaker, Dr. C. W . 
..:\.itkin, O. B. Crockett, M. C. Redwine, B. O. Beck, H. L. Ott, W. L. Clark. 
L . E. King. 
The committees were elected as nominated. 
Communications-Various communications were received and re-
ferred to the respective boards and committees. 
IntroductionS-The following brethren were introduced to the Con-
ference: T. D. Ellis, General Secretary of the Board of Church Extension; 
C. D. Bulla, Associate Editor of Sunday School Periodicals; C. M. Dan-
nelly, President of Kentucky Wesleyan College; F. T. Barnett, Associ-
ate Secretary of the Board of Lay Activities; R. E. Nollner, General 
Superintendent of the Southern Assembly; R. R. Rose, member of St. 
Louis Conference; R. H. Daugherty, pastor of First Church, LexingtDn, 
and B. J. Durham. 
Southern Assembly-A communication from the Southern Assembly 
was read and referred to a special committee of five composed of the fol-
lowing: T. W. Watts, W. L. Clark, O. B. Crockett, J. T. Cannon, M. C. 
Redwine. 
Church Extension-T. D. Ellis, General Secretary of the Board of 
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Church Extension, addressed the Conference in the interest of Church 
Extension. 
Clark in Chair-At the request of the Bishop, J. L. Clark took the 
Chair. 
Addresses of Welcome---Hon. M. C. Redwine, of Winchester, was in-
troduced and he gave an address of welcome to the Conference on be-
half of the local church and the mayor and the city of Winchester. Dr. 
C. M. Dannelly, president of Kentucky Wesleyan College, welcomes the 
Conference on behalf of the College. 
Chair Resumed-The Bishop r esumed the Chair. 
Conference Reporter-On motion, A. R. Perkins was elected official 
reporter for the Conference. 
Order of the Day-On motion, Friday 10 a. m. was made the order of 
the day to hear Dr. Hickman, a representative of the Board of Education. 
On motion, the Conference set apart the time following the taking 
of the first ballot for delegates to the General Conference tomorrow 
morning as the order of the day to hear Dr. C. D. Bulla, Editor of our 
Sunday School periodicals. 
On motion, Thursday 11 a. m. was made the order of the day to 
hear representatives of the General Hospital Board. 
Resolution of Sympathy-On motion, the secretary was instructed to 
send messages of sympathy from the Conference to J. P Strother and 
W. E. Arnold and their families in this hour of their bereavement. 
Passage of Character-Question 21, "Are all the preachers blame-
less in their life and official administration?" was called. The name of 
"W. D. Welburn, Jr., was called. His character was approved and he re-
ported his work. 
Transfer-Question 13, "Who are transferred to other Conferences?" 
was called. The Bishop announced the transfer of W. D. Welburn, Jr., 
an elder, to the Denver Conference to be stationed at Walsenburg. 
Passage of Character Resumed-The names of presiding elders W. 
S. Maxwell, J. L. Clark, C. A. Tague, and W. R. Johnson were called. 
They reported the work. of their respective districts and their characterl!! 
were approved. 
Missions-Dr. W. G. Cram, General Secretary of the General Board 
of Missions, addressed the Conference in the interest of missions. 
Conference Relations-Question 21 was resumed. The characters of 
F •. B. Baird, B. F. Cosl:Yy, J . J. Dickey, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. 
Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, J. A. Sawyer, E. L. 
Southgate, W. W. Spates, T. F . Taliaferro, J. L. West, Julius E. Wright, 
W. B. Hall, G. W. Young, J. W. Gardiner, J. W. Hughes, W. F. Wyatt. 
J. W. Simpson, and U. G. Foote were approved and their names were 
referred to the Committee on Conference Relations for · the superan-
nuate relation. The names of P. J. Ross and J . R. Kendall were called. 
Each made a statement requesting the superannuate relation. Their 
characters were approved and their names were referred to the Com-
mittee on Conference Relations for the superannuate relation. 
Time Extended-On motion, the time of session was extended. 
Presence Noted-The presence of W. E. Arnold, J. R. Savage, T. W. 
Beelor, H. W. Bromley, W. F . Wyatt, and C. H. Rule was noted. 
Introductions-C. C. Jarrell, General Secretary of the General Hos-
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pital Board, Mr. Derrick, representative of our Publishing House, and 
B. C. Horton, Editor of the Central Methodist, were introduced. 
Adjournment-Announcements were made and the benediction was 
pronounced by D. C. Horton. 
SECOND DAY-THURSDAY. 
Winchester, Ky., September 5th, 1929. 
The Conference met at 8 : 30 a. m. with Bishop Darlington in the 
Chair. " I Need Thee Every Hour" and "Rock of Ages" were sung. Dr . 
.T. R. Savage read the Nineteenth Psalm and led the Conference in 
prayer. "Come Thou Fount of Every Blessing" was sung. 
Minutes Approved-The minutes of the previous session were read 
and approved. 
Roll Call-The names of those absent from yesterday's session were 
called and the following were present : D. E. Bedinger, L . C. Godbey, H . 
G. Howard, P. C. Long, J. E. Moss, J. E. Roberts, J. P. Strother, W. F. 
Wyatt. 
Probationers-J. S. Green, A. D. Houglin, P . H. Huyett, J. R. Wheal-
don. 
IJay Delegates-Danville District, G. B. Lowry, C. C. Markham, J. E. 
O'Connor. Lexington District, Mrs. J. D. Whitaker. Maysville District, 
W. R. Nelson. Shelbyville District, Earl Rogers. 
Roll Call Dispensed With-On motion, the calling of the roll was dis-
pensed with. 
Substitutions-The following substitutions were made for delegates: 
Danville District-J. E. O'Connor in place of Mrs. A. J. Suit. Shelby-
ville District, Earl Rogers in place of Mrs. Poynter. 
Epworth League Board·-On nomination of the Epworth League 
Board, E. M. Fossett was elected a member .of the Epworth League Board 
ill place of W. D. Welburn, Jr., transferred to the Denver Conference. 
Resolution of Regret-On motion, the following resolution was 
adopted: 
We deeply regret the absence of Dr. H. C. Morrison from the session 
of the Conference and are grieved on account of the recent illness which 
makes this absence necessary. 
Therefore, resolved, that we extend to him our sympathy and pray-
ers and request the Secretary to communicate to him this action. 
T. W. WATTS, 
W. L. CLARK. 
Demaree Letter-A letter from T. W. B. Demaree, missionary to 
.Japan, was read and on motion the Secretary was instructed to send a 
message of greeting to him from the Conference. 
Introdllctions-L. E. Todd, General Secretary of the General Board 
of Finance, was introduced. 
Conference RelationS-Question 21 was resumed. The name of Ed 
.Allen was called. He requested the superannuate relation and his char-
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acter was approved and his name was referred to the Committee on 
Conference Relations for the superannuate relation. 
The names of D. E. Bedinger, O. J. Chandler, J . E. Roberts , and F. 
D. Palmeter were called. Their characters were approved and their 
names were referred to the Committee on Conference Relations for the 
supernumerary relation. 
Withdrawn-Question 12, "Who have withdrawn or been expelled?" 
was called. V. O. Priddy and P . E. Nelson withdrew. 
Class of Third Year-Question 6, "Who are admitted into full con-
nection?" was called. D. L. Rothweiler, J. R. Whealdon, J. S. Green, E. 
C. Johnson, D. R. Klingler, and A. D. Houglin reported their work, their 
characters were approved, having passed approved examinations and 
being recommended by the Committee on Admissions, they were ad-
vanceq to the Class of the Third Year 
Deacons Elected-Question 17, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected deacons?" was called. Traveling 
preachers, D. L. Rothweiler, J. R. Whealdon, J. S. Green, E. C. Johnson, 
D. R. Klingler, and A. D. HougIin were elected deacons. 
A.dmission Into- Full Connection-The class for admission into full 
connection, D. L. Rothweiler, J . R. Whealdon, J. S. Green, E. C. Johnson, 
D. R. Klingler, and A. D. Houglin, was called before the bar of the Con-
ference, they gave satisfactory answers to the disciplinary questions, 
were suitably addressed by the Bishop, and were received into full con-
nection by vote of the Conference. 
Class of Second Year-Question 4, "Who else is in the Class of the 
Second Year?" was called. F. D. Swanson and G. E. Graden, not having 
passed approved examinations, were continued in the Class of the 
Second Year, their characters being approved. 
Transfers-Question 9, "Who are received by transfer from other 
Conferences?" was called. The Bishop announced the reception by 
transfer of R. H. Daugherty, an elder, from the Western NQrth Carolina 
Conference, and of H. L. Graybeal, a deacon, from the Florida Confer-
ence. 
Question 13 was resumed. The Bishop announced the transfer of 
Y. T. Crawford, an elder, to the Florida Conference. 
Discontinued-Question 5, "Who are discontinued?" was called. C. 
M. Whitaker was discontinued at his own request. 
Delegates to General Conference-Clerical Delegates.-On the first 
ballot for delegates to the General Conference 188 ballots were cast, mak-
ing 67 votes necessary for election. W. G. Cram received 92, J. L. Clark 
86, and W. S. Maxwell 71 and were elected. On the second ballot, 134 
ballots were cast making 68 votes necessary for electiorr. W. L. Clark 
received 69 votes and was elected. 
Lay Delegates.-On the first ballot for lay delegates to the Generar 
Conference, 36 ballots were cast making 19 necessary for election. Mrs. 
J .. H. Spillman received 21 votes and was elected. On the second ballot, 
35 ballots were cast, making 18 votes necessary for election. M. C. Re·!}, 
wine received 19 votes and James T. Cannon 18 votes and they were 
elected. There was no election on the third ballot. On the fourth bal-
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lot, 33 ballots were cast, making 17 votes necessary for election. Dr. C. 
W. Aitkin received 19 votes and was elected. 
The first ballot for alternate delegates was taken, the result to be 
announced tomorrow. 
Superannuate Endowment-Dr. L. E . Todd, General Secretary of the 
Board of Finance, addressed the Conference in the interest of the Super-
annuate Endowment Fund. 
Preachers Aid SocietY-A collection was taken by the Bishop. 
$600.00 for the Immediate Relief Fund with the balance to be added to 
the endowment of the Preachers' Aid Society. 
Sunday School-The order of the day having arrived, the report of 
the Sunday School Board was r ead. Dr. C. D. Bulla, Associate Editor of 
cur Sunday School periodicals, addressed the Conference in the interest 
of our Sunday Schools. The report was adopted. 
Your Sunday School Board beg leave to report as follows: 
The year just closed has been fruitful and of steady growth. Our 
workers, Mr. Dennis V. Snapp, Conference Superintendent, Miss Ruth 
ViToodward, Office Secretary, and Rev. Virgil L. Moore, Extension Secre-
tary, have been industrious and efficient in their respective fields. In 
addition to an immense amount of detail work the report shows that 
they have held seven standard training schools with an enrollment of 
312 and a total of 481 training credits in the Conference of which 47 
were in Cokes bury courses. 
In the standard courses fourteen have received unfinished diplomas, 
ten have received Blue Seal Diplomas, and three Gold Seal Diplomas. 
We call attention to our new Programs of Work which provide for 
directing the activities of our schools from the smallest little school in 
a one room church to the largest and best organized. These programs 
of work are not based on arbitrary points but on suggestions of the best 
way to reach an effective organization for doing the work of the King-
dom and giving credit for all that is done. 
Your Board urges that pastors and superintendents select and enlist 
the most spiritual persons to be had as teachers in our Sunday Schools. 
S"nless the teacher is spiritual there can be no hope that the pupils 
will become so. Second, That these teachers be urged to take ad-
vantage of the stUdies offered in our Standard and Cokes bury courses 
so that they may be "Apt to teach." And finally that the best methods 
of organization be adopted so that whatever of force there may . be in 
method may be given to our work. We believe that with a spiritual 
leadership, prepared teachers and proper organization the Sunday 
School can be made a mighty evangelistic force in the church. 
With the co-operation of the General Sunday School Board, who are 
to furnish a team of workers, your Board is planning a series of insti-
tutes to be held soon after Conference to which our leading workers 
will be invited for a study of the new Programs of Work. 
On our fourth Sunday missionary offerings for Sunday School exten-
sion at home and abroad, the report of our Missionary Treasurer, Miss 
Ruth Woodward, makes the following exhibit for the year 1928-1929: 
RECEIPTS. 
Offering from 149 Sunday Schools ................ . ....... . . . 
Special offering from C. H. Greer . . ......................... . 
Offering for individual class special . . ...................... . 
Special offering Sunday School session Epworth League Con-
ference .... . .................... . ...... .. .............. . 
$5837 36 
25 00 
10 00 
5 60 
$5877 98 
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DISBURSEMENTS. 
For promotion of program of missionary education in the Ken-
tucky Conference . ' .............................. .. ..... . 
For Sunday School work in Foreign Mission fields . . ..... . . . 
I<'or missionary work in China . . . .. . .... . .. .. .. . .. . ....... . . 
For support of Kentucky Conference Ertension Program . . . . . 
Board of Missions individual class special . . .. . .. . .. . .. .... . 
29 
$292 H6 
1524 28 
1526 75 
2526 07 
9 50 
$5877 9G 
The above report do es not include missionary offering sent air-y:!t 
to the Board of Missions for other specials. There is an increase of 
$166.33 over any previous year of the Dual Extension Program. 
We are exceedingly sorry that Rev. Virgil L. Moore insists on re-
turning to the pastorate. We give him up reluctantly but must bow to 
what he thinks his necessities. 
We recommend that C. H. Greer and Dennis V. Snapp he continued 
as our representatives on the Executive Committee of the Kentucky 
Council of Religious Education and also that the authority given to the 
Executive Committee of your Sunday School Board two years ago to 
withdraw from connection with the Kentucky Council of Religious Edu-
cation if in their judgment the best interests of the Kingdom may be 
served thereby be renewed. 
We ask your approval of the employment of Mr. Dennis V. Snapp as 
Conference Sunday School Superintendent for the coming year. 
We are asking of the Budget Committee that the Sunday School be 
allowed $3,500.00 in the budget for Conference Claims: the same as 
last year. 
In promoting the Sunday School work your Board ask the prayers 
and most hearty co-operation of all pastors and Sunday School workers. 
Very respectfully submitted, 
C. H. GREER, Chairman. 
J. P. STROTHER, Secretary. 
ImpORT OF WM. B. GRAGG. TREASURER, KENTUCKY CONFERENCE 
SUNDAY SCHOOL BOARD M. E. CHURCH, SOUTH, FROM SEP· 
TE~IBER 11, 1928, TO SEPTE~IBER 9, 1929. 
RECEIPTS. 
Balance on hand September 11, 1928 .. .. . .. ........... . . .. . . 
F'rom Sunday School Day offerings received after Conference 
From 5 per cent collection of missionary offerings ... .. . ..... . 
I"rom Wesley Bible Class dues, 1928 .. .......... . ........ . .. . 
From Rev. C. H. Greer, donation ..... .... . .. . .. . ....... . . 
From First National Bank, Somerset, Ky., rebate discount. ... . 
From First National Bank, Somerset, Ky., loan . . .... . ... . ... . 
From 1928-1929 Conference assessment . . .... . ............. . 
From 1928-1929 Sunday School Day offerings ....... . .. . .... . 
Total balance and receipts . . ..... .. .. .. . . . . . . .. . 
DISBURSEMENTS. 
To Dennis V. Snapp, Conference Superintendent, salary .. . .. . 
To Dennis V. Snapp, traveling expenses ..................... . 
To Dennis V .. Snapp, office expenses, postage, paper, envelopes, 
telephone and telegraph messages, etc. . ..... . ........... . 
To Miss Ruth D. Woodward, Office Secretary, salary ........ . 
To Lamar & Whitmore, Agents, Sunday School Day programs 
$214 40 
12 08 
292 36 
22 50 
15 00 
50 
2175 00 
2242 73 
1146 09 
$6120 66 
$2040 01) 
283 29 
366 58 
900 00 
11 94 
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To Lamar & Whitmore, Agents, 500 Methodist Workers' Guides 
To First National Bank, Paris, Ky., rent S. S. Board, office . .. 
To Rev. W. S. Maxwell, expenses Sunday School Council, Lex-
ington . . . ........... .. .... .. ......... .. . . ....... ..... . . 
To Rev. W. R. Johnson, expenses Sunday School Council, Lex-
ington . . ........................................... . ... . 
To Mr. Wm. B. Gragg, expenses as Treasurer for Conference 
Year ................ . ....... . ... . .... . ................ . 
To Conference dues to General Sunday School Council . .... . 
To appropriation for Danville Training School .......... .. .. . 
To Appropriation for fall session Lexington Training School .. 
To appropriation for Paris Training School ...... .. .. . ... . .. . 
To appropriation for Winchester Training School ......... .. . 
To appropriation for Covington Training School ..... . ..... . 
To appropriation for Blue Grass Training School .... . ..... . 
To appropriation for Carlisle Training School ........ . . .... . 
To First National Bank, Somerset, Ky., interest and discount 
To First National Bank, Somerset, Ky., payment on loan .. ... 
Total disbursements ............ . . . .... . ....... . 
Balance September 9, 1929 . . . .. .. ............. . 
60 00 
180 00 
4 35 
4 30 
15 00 
5 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
98 22 
1975 00 
$6118 68 
1 98 
Total . ............. . . . ............ . ............. $6120 66 
But we owe the First National Bank of Somerset, Ky., $200.00. 
WM. B. GRAGG, Treasurer. 
Box 274, 
Somerset, Ky. 
REPORT OF TREASURER OF SUNDAY SCHOOL MISSIONARY OFFER. 
INGS FROM SEPTEMBER 1, 1928, TO AUGUST 31, 1929. 
RECEIPTS. 
Offerings from 149 Sunday Schools . . ....................... . 
Special offering from C. H . Greer . . . ... ... . ................. . 
Offering for individual class special . . ... . .............. . ... . 
Special offering Sunday School session Epworth League Con-
ference ................ .. .. . ............ .... . .... ..... . 
DISBURSEMENTS. 
For promotion of a program of missionary education in Ken-
tucky Conference . . ............................ ......... . 
For missionary work in China . . ........................... . 
For Sunday School work in other foreign missionary fields .. . 
For support of Kentucky Conference Extension Program . .... . 
Board of Missions individual class special . . ............... . 
$5837 36 
25 00 
10 00 
5 60 
$5877 96 
$292 36 
1525 75 
1524 28 
2526 07 
9 50 
$5877 96 
Note: We have a deficit in our Home Extension Program of $850.00. 
$577.58 was accumulated in the Conference year 1927-28 and $272.42 for 
the year 1928-29. 
RUTH WOODWARD, Treasurer. 
Time Extended-On motion, the time of the session was extended. 
Hospital Board-The report of the Hospital Board was read. Dr. 
C. C. Jarrell, General Secretary of the General Hospital Board, ad-
dressed the Conference in the interest of hospital work. Mr. H. L. Ott, 
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president of the Good Samaritan Hospital, made a statement. The re-
port was adopted . 
Your Hospital Board begs leave to submit the following r eport: 
We have carefully considered the report of the General Hospital 
Board presented in person by the General Secretary, Dr. C. C. Jarrell. 
This interesting report shows that the hospital cause, though new 
among us, has reached large proportions. 
For lack of space we condense this impressive survey into a few 
salient facts : 1. Twenty-four years ago our church had not a single hos-
pital in the United States. 2. There are now eleven completed Southern 
Methodist hospitals. 3. Our church has opened nine hospitals in the 
last six years. 4. Our hospitals have 1,700 patient beds. 5. We are 
treating annually, 32,275 patients. 6. Our hospitals did over $400,000 
worth of free service in 1928. 7. We now have 27 hospitals and 40 acres 
of city land. 8. We haVe 10 nurses ' training schools, training 690 young 
women. 9. Our church put a million and a half into hospitals in 1928. 
10. Our hospitals are !;lOW worth about $9,000,000 not counting the Duke 
Hospital. 11. Our Methodist Duke University, Durham, N. C., is now 
building a combined medical college and hospital to cost $4,000,000, which 
will have a $6,000,000 endowment. 12. The Golden Cross in 1928 r aised 
$66,000. 
We congratulate the General Hospital Board in being able to present 
to the Church such a report. 
We commend the General Hospital Board for its economical admin-
istration. Its total receipts during its entire history have been $126,181. 
Its total expenditures to date (January 31, 1929) have been $116,188. 
This leaves a net surplus of $9,993. 
We trust the General Conference will make it possible for this Board 
to accomplish even larger things in the next quadrennium. 
We had before us the report of the Good Samaritan Hospital from 
July, 1928, to July, 1929. This brief report presents a splendid achieve-
ment of a great hospital under Methodist management. 
JULY, 1928, TO JULY, 1929. 
Total number admissions . . . ... ... ... .... . ... . ..... .. .. . ... . 
Total number operations ....... .. .. . . . .... .. . .. . . . . .. . ..... . 
Total number births . . .. . ......... . .. . ....... . ....... . .. . 
Total number patient days ..... . . . ..... . ..... . .... .. . . . . ... . 
.A verage patients per days ..... . ....... . ............... .. . .. . 
Operations for city and county . . . . . .................. ..... . . 
Total patient days for city and county ............. . ....... . . 
(These are for the city and county who pay $2.25 per day. 
This is to cover all expenses, such as medicine, X-Ray, 
operations, laboratory, drugs, and dre,ssings .) 
Total free patient days .. .. .. . ... ... . . .. . . .. ...... . . . .... . . . 
(These were unable to pay and were not entitled to either city 
or county permit.) 
3,253 
2,182 
240 
39,290 
128 
264 
7,369 
1,915 
Running expenses . . ........... . . .. ...... . .... . .. . . . ........ $145703 00 
Running expenses per day . . ... .. . . .. . ...................... 399 00 
Cost per capita per day . . .. ...... .. .......... . .. . .... . ... . . . 3 70 
(This does not include interest nor depreciation on building 
and equipment.) 
Hospital expenses may be analyzed as follows: 
30 per cent expenses for salary. 
32 per cent expenses for food. 
5 per cent expenses for heat and light. 
8 per cent expenses for laundry. 
5 per cent expenses for insurance and repairs. 
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10 per cent expenses for dishes, and medical and surgical supplies. 
10 per cent expenses fQr training schQQl. 
In three and Qne-half years, we have spent $456,708.34. Of this 
amQunt, there is nQW Qwing Qnly $134,257.90. 
We believe this is Qne Qf the mQst remarkable building achievements 
in the hospital histQry Qf Qur church. 
This Conference is deeply indebted to. the President Qf the BQard Qf 
Trustees, Mr. H. L. Ott, and to. thQse who. have served with him fQr thus 
discharging the impQrtant duties placed UPQn them. 
The BQard WQuid express its appreciatiQn Qf the presence and wise 
CQunsel Qf Dr. C. C. Jarrell. 
By expiratiQn and Qtherwise, six vacancies are to. be filled in the 
Board Qf Trustees. 
We nQminate the fQIIQwing fQr electiQn to. these vacancies: 
B. J. Durham, G. W. Banks, J. C. Fitch, J. T. CannQn, M. C. Red-
wine, three years, W. P. Fryman. 
The services Qur church has rendered humanity thrQugh the GQQd 
Samaritan Hospital is one Qf the shining chapters Qf Kentucky MethQd-
ifim. We beg our peQple to rally as never befQre to. this Christ-like 
cause. 
For the Church to. stand between the marvelQus advances Qf medi-
cine and surgery Qn the Qne hand and the appalling needs Qf the sick and 
injured on the other hand, and say, "It means nothing to me" would be 
unendurable. The victims of infant mQrtality, the martyrs of maternity, 
the memories Qf the healing Jesus WQuld rise to. condemn such ha rd 
neglect. 
lntroductions-L. 
Respectfully submitted, 
G. W. BANKS. Chairman. 
W. P. FRYMAN, Secretary . 
D. Patterson, a member Qf the North Alabama 
CQnference, H . R. ShQrt, a member Qf the Louisville Conference, and 
Mr. Morston, representative of American Bible Society, were intrQduced. 
Adjournment-Announcements were made and the benediction was 
pronounced by Dr. L. D. Patterson. 
'J'HIRD DAY-FRIDAY. 
Winchester, Ky., September 6th, 1929. 
The CQnference met at 8: 30 a. m. with BishQP DarlingtQn in the 
Chair. The devotiQnal service was CQnducted boy W. B. GarriQtt. 
Minntes Appro"ed-The minutes Qf the previQus sessiQn were read 
and apprQved. 
Alternate Delegates to the General Conierence--Clerical Delegates-
On the first ballot for alternate delegates to. the General Conference 101 
ballQts were cast, making 51 vQtes n ecessary fQr electiQn. W. E . ArnQld 
received 66 vQtes and was elected. On the secQnd ballQt, 107 ballots 
'Nere cast, making 54 votes necessary fQr electiQn. F. B. Jones re-
ceived 65 vQtes and was elected. 
Lay Delegates~On the first ballQt fQr lay alternate delegates to. the 
General CQnference, there was no. electiQn. There was no electiQn Qn the 
Se-CQnd ballQt. On the third ballQt, 28 ballots were cast, making 15 vQtes 
n ecessary fQr electiQn. W. W. Ball received 16 VQtes and Chas. Putman 
15 and they were elected. 
Elders lU(\c1~d- Qllestjon 19, "What traveling preachers and what 
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local preachers have been elected elders?" was called. O. M. Simmer-
Llan, ,C. G. Dearing, Marvin Richardson, and C. H. Rule reported their 
\\"L'rk, their characters were approved, and having passed approved ex-
aminations, were elected elders. G. M. Rainy, an elder, reported his 
" 'ork, passed an approved examination, and his character was approved. 
Question 16, "Who else is in the Class of the Fourth Year?' was 
called. The name of J;'red Sartin was called, but, not having passed an 
approved examination, was continued in the Class of the Fourth Year, 
his character being approved. 
Class of Fourth Year-Question 15, "Who are the deacons of one 
year?" was called. J . E. Catron and H. W. Whitaker reported their 
work, their characters were approved, and having passed approved ex-
aminations were advanced to the Class of the Fourth Year. 
Question 7, "Who else is in the Class of the Third Year?" was called. 
G. B. Traynor and S. R. Mann reported their work, but not passing ap-
proved examinations, were continued in the Class of the Third Year, 
their characters being approved. 
Class of Second Year-Question 3, "Who remain on trial?" was 
called. W. F. Pettus,C. L. Cooper, P. H. Huyett, and J. A. McClintock 
reported their work, their characters were approved, and, having passed 
approved examinations, were advanced to the Class of the Second Year. 
Question 2, "Who else is in the Class of the First Year?': was called. 
Roscoe Jenkins, T. P. Roberts, P. S. Elam, and J . J. Davis reported 
their work, but, not having passed approved examinations, were con-
tinued in the Class of the First Year, their characters being approved. 
Transfer-Question 13 was resumed. The hishop announced the 
transfer of F. H. Strieby, on trial, to the Baltimore Conference. 
Discontinued-Question 5 was resumed. On motion, W. J . Briggs 
and C. C. Beverly were discontinued. 
Board of Education-The order of the day having arrived, the re-
port of the Board of Education was read. Dr. Frank S. Hickman, of 
Duke University, addressed the Conference on the theme, "Why the 
Church College?" The report was adopted. 
REPORT OF CONFERENCE BOARD OJ<' EDUCATION. 
Kentucky Wesleyan College has enjoyed a prosperous school year 
under the administration of Acting President Walter V. Cropper. The 
enrollment of students totaled 318. There were 52 graduates receiving 
the Bachelor of Arts degree. 14 ministerial students were enrolled in 
the student body. 31 preachers' children were in attendance. 
The Board of Education desires to express its sincere appreciation of 
the very splendid service of Dr. Cropper as Acting President during the 
past school year. He won the admiration of faculty and student body 
alike. Not least among his services was that of placing in concrete and 
accurate form the exact financial situation of the institution. 
The College suffered great losses during the past scholastic year in 
the deaths of Dean J. L. Whiteside on November 18, 1928, and Professor 
Benjamin T. Spencer, Sr., on January 24, 1929. Both of these men had 
rendered most efficient service in Christian education, Dr. Spencer hav-
ing served for forty-seven and one-half years as a faithful member of 
the faculty of Kentucky Wesleyan College. 
The campus of Kentucky Wesleyan contains 16.9 acres, on which 
stands 13 buildings. The total value of the plant is $469,150.86. The 
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endowment of the College, in bonds and securities, is $65,997.98; endow-
ment invested in real estate, off of the property, is $32,373.00. The total 
indebtedness of the College is $146,558.73. 
We note with pleasure the arrival of President C. M. Dannelly, who 
came to the College the latter part of June. He has been active in its in-
terests since that time. We believe the institution has an opportunity 
for rapid progress under his leadership. We are certain that the 
brethren, clerical and lay, will lend every influence to the College in the 
crucial days that lie ahead. 
In this connection, it must be noted that the financial situation of the 
College is critical. The total debt is approximately $150,000.00, with a 
productive endowment of only $66,000.00. Both immediate financial help 
and an endowment amounting to at least one-half million dollars are 
greatly needed. We recommend to the Methodists of Kentucky such 
plans for immediate help as may be worked out by the Board of Man-
agers of Kentucky Wesleyan, and urgently request the full co-operation 
of all Southern Methodists in the state in securing an adequate endow-
ment for our only senior college in Kentucky. We believe that the 
re-commendations of President Dannelly to the Joint Board of Education 
for a survey of the colleges in the Kentucky and Louisville Conferences, 
to be wise, and, therefore, join in the request to the General Board of 
Education for the survey to be made at as early date as possible. This 
will give to the Conferences exact facts about our educational situation 
in this state, and furnish the basis for future policies of constructive type. 
We note with pleasure the splendid prospects for a good year in 
Kentucky Wesleyan College, the officials reporting the probability of an 
increased enrollment over that of last year. We note with great joy 
that the religious work of the institution has been greatly strengthened. 
Professor Acton E. Middlebrooks, a member of the Holston Conference 
and one of the best equipped men in Southern Methodism in his chosen 
field, has been elected Professor of Religious Education. This leaves 
Professor A. T. Hind to offer his full time for Bible courses. In this 
connection, we note with satisfaction the Christian emphasis in educa-
tion which the President of the College presents in his annual report and 
in public statements. 
Under the stressing circumstances, we call the brethren to an en-
thusiastic observance of Christian Education Day with both cultivation 
of Christian education interest and a liberal financial offering given due 
9.ttentioll. 
We call the attention of the Conference to the need of a better 
trained ministry, and urge the faithful observance of the present law 
requiring two years of college work for admission on trial. 
This Board recommends the Pastors' School. The Boa rd of Man-
agers of the School deemed it wise not to hold a session during the sum-
mer just past. However, we r ecommend to the Conference that the 
Board of Managers of the Pastors' School be empowered to hold such a 
school next summer if desirable arrangements can be made. 
We call the attention of the brethren to the volume on "Education 
and Religion in the Home, the Church, and the College," which volume 
will contain the addresses of the Conference on Religion and Education 
at Lake Junaluska in July. These addresses are of unusual character, 
and our brethren will do well to purchase the volume and to urge its 
wide reading. 
We recommend a careful study of the proposed plan for merging 
the work of the Sunday School Board, the Epworth League Board, and 
the Board of Education, which plan will be before the next General Con-
ference for action. 
We indorse the approval of the Morehead State Teachers' College for 
a gift of $500.00 from the General Board of Education for religious work 
among Methodist students in that institution. 
. We report the election of the Chairman and Vice-Chairman of the 
Board as delegates to the Southern Methodist Association to be held in 
Memphis, February 4-6, 1930. 
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We recommend the re-election of J. T. Metcalf as lay member and 
the election of Howard W. Whitaker as clerical member of the Joint 
Board of Education. 
We recommend the appointment on the Conference Board of Edu-
cation of O. B. Crockett, in place of W. V. Cropper, resigned. 
Respectfully submitted, 
J. R. SAVAGE, Chairman. 
GEORGE W. BOSWELL, Sec.-Treas. 
Southern Assembly-The report of the special committee appointed 
to consider a communication from the stockholders of the Southern As-
sembly was read. A motion was made and seconded to adopt the re-
port. After discussion, a substitute motion was made and seconded to 
refer the communication and report to a commission of twelve to be 
appointed by the Chair with power to act. The substitute motion pre-
vailed. The Chair appointed on this commission the following: W. G. 
Cram, J. L. Clark, J. P . Strother, J. R. Savage, W. V. Cropper, V. L. 
Moore, W. E. Arnold, Jas. T. Cannon, E. T. Kirk, W. N. Brown, C. C. 
Marcum, and L. G. Smith. 
Introductions-E. O. Harbin, of the Epworth League Board, J. W. 
Weldon, P. L. King, T. L. Hulse, W. C. Frank, R. H. Short, of the Louis-
ville Conference, and E. L. Crawford, Associate Secretary of the General 
Board of Temperance and Social Service, were introduced. 
Lord's Day Association-H. P. Hoskins, representative of the Ken-
tucky Lord's Day Association, addressed the Conference in interest of 
Sabbath Observance. 
Time Extended-On motion, the time of the session was extended to 
hear E. O. Harbin, a representative of the General Epworth League 
Board. 
Adjournment-Announcements were made, the Doxology was sung, 
and the benediction was pronounced by T. L. Hulse. 
FOURTH DAY-SATURDAY. 
Winchester, Ky., September 7th, 1929. 
The Conference met at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in the 
Chair. The devotional service was conducted by V.i. G. Cram. 
Minut.es Appro\'ed-The minutes of the previous session were read 
and approved. 
Orphans' Home-The report of the Orphans' Home Committee was 
read and adopted. A collection of $125.88 was taken for the Orphans' 
Home. 
Your Committee on Orphanage Work has the following to say: 
1. We have before us not only the report of the Superintendent and 
financial agent but also a complete report from the president both as to 
the condition generally and financially. These reports were explained 
in detail by the Superintendent. 
2. After digesting these reports we are of the opinion that the 
orphanage has just closed one of its best years. 
3. We emphasize heartily our approval of the policy of the home in 
giving such good opportunities to the children for securing an educa-
tion and preparing them for a business life. 
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4. We ask the Conference to confirm the election of R. C. Tway and 
Huston Quin as new Board members to take the place of S. O. Snyder, 
deceased, and E. S. Boswell, who r ecently r esigned from the Board. 
5. We note with much pleasure that after E. S. Boswell declined re-
election he was made an honorary member of the Board and invited to 
sit in its meetings. 
6. We ask the confirmation of the election of R. E . McDowell, Frank 
Kimbel, G. W. B. Olmstead, and Huston Quin as three-year members of 
the Board, their time having expired. This completes the Board with W. 
T . Baker, Dr. J. B. Lukins, Lee Lewis, and R. C. Tway as two-year mem-
bers and J . W. Ward, E. K. Arnold, J. F. Davis, and Edward E. Rowland 
as one-year members. 
7: We are happy to announce that $17,447.15 has been added to the 
endowment fund of the Home this year bringing the total assets up to 
$168,669.32. 
8. The hearty co-operation and good feeling between the Board and 
workers have been very beautiful and commendable. 
9. With deepest regret we record the fact that on the insistent ad-
vice of his physician, Mr. E. S. Boswell has been compelled to ask to be 
relieved of his duties as Superintendent and agent. His resignation 
came as a great surprise to the Board and to his host of friends through-
out the two Conferences who most sincerely pray that his health may be 
fully restored very soon. During his 32 years of continuous service in 
behalf of the home he has devoted himself whole-heartedly and unspar-
ingly to his task and has been very resourceful in devising new plans and 
enterprises for the improvement of the home and securing the funds 
necessary for its maintainance, and has brought the Home to the high-
est state of efficiency in its history. The wholesome influence which his 
Christian life and conduct have had on all the children that have been 
inmates of the Home has become their permanent possession. Truly 
his life has been like ointment poured forth in their midst and through-
out the two Conferences in which he has labored. With all our hearts 
we can truly say, "Well done thou good and faithful servant." 
10. While we keenly feel our loss in the resignation of Brother Bos-
well, we are glad to know that Mrs. Jessie Ray Williams, who has served 
as Head Matron in the Home has been chosen to take his place. We re-
<;'.uest you to confirm her election and give her your hearty co-operation 
and support in her work. 
11. We think it worthy of mention that the Home after going through 
these years of financial depression comes out free from any debt. We 
append hereto the financial report of the president and financial agent 
which has been verified by a public accountant, and we now request that 
Brother Boswell read to the Conference this financial report. 
Very sincerely and respectfully submitted, 
. MADISON COMBS, Chairman. 
HATTIE NORRIS, Secretary. 
:FINANCIAI, REPORT. 
Below find financial statement for 1928-9: 
Ealance cash on hand September 1, 1928 . .. . . . . ........ . .. . .. $786 86 
Cash r eceived from all sources : 
From E. S. Boswell, Supt. regular . . . . . . . . . . . . . . . . . . $19925 46 
Mrs. Matilda Moon, gift . . .. . ... . ........ . ... . ..... 1000 00 
E. S. Boswell , from S. C. Smith estate. ......... . .. 1656 94 
From Arthur Board estate . ... ... ... . ........ . ..... 1000 00 
From Mrs. Thos. J . Babbett estate . . ....... . ...... 5919 18 
From Pauline Smith estate . . ... . ......... . ...... . 7871 03 
From interest account. ......... ..... . .. . .. .. ..... 6671 16 
From rent account . ................. . . . ....... . . . 771 00 
Total cash handled in year. ........... 44814 77 
$45601 63 
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DISBURSEMENT BY VOUCHER 
Paid endowment acts. 1-2-3 ........ .... ... . .... .. . . 
Paid for salaries . . .... . ...... .. .. .. .... .. . ... .... . 
Paid for commissions . . ... . ....... .... ......... . . . 
Paid for furniture and fixtures . . ............... " . . . 
Paid for insurance. . ........ . ............. .. ..... . 
Paid for fire escape, etc. . ......................... . 
Paid for repairs . . .................•.............. 
Paid for clothing and dry goods .................. . 
Paid for coal ..................... . ...... . ...... . 
Paid for groceries . . ............................. . 
Paid for milk . . .. .......... . .... . .. ..... ..... .. .. . 
Paid for house expenses proper .... .. .. . .. . ... . .. . . 
Paid for shoes and repairs . . .......... . ......... . 
Paid for gas and electricity . .. .......... . .. . .. . ... . 
raid for books and stationery . . .................. . 
Paid for infirmary expenses . . ................... . 
Paid for house expenses miscellaneous ............ . 
Cash on hand Sept. 1, 1929 ........................ . 
ASSETS AS FOLLOWS: 
$17447 15 
7165 80 
185 05 
549 90 
82 40 
726 20 
1004 50 
2290 06 
587 18 
5274 38 
1441 96 
2697 36 
879 54 
966 47 
439 24 
424 51 
2619 10 
820 83 
llome property . . .......................................... . 
Furniture and fixtures ..................................... . 
Apartments, 718-720 E. Wash. . ........ . .................... . 
Stable, York St. ................................ . .. . ...... . . . 
Lot, 36th and Dumesnil . . ....... .. ........... ... ..... . . .. .. . 
Bills Rec. End. Fund No.1 ...... , " ........... . .... ~ ... ' " .. 
Bills Rec. End. Fund No.2 ................................. . 
Cash End. Fund not invested . . ............................. . 
Cash on hand checking account .............. . .......... ' .. . . 
Eills Rec. No.3 P. Smith account . ................. ... ...... . 
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$33726 20 
10387 24 
3000 00 
1200 00 
250 00 
80076 35 
30671 94 
29 28 
820 83 
7921 03 
Total assets for 1929 ............................ $168082 87 
Total assets for 1928 .... . .... ... ................ 150269 12 
Increase in assets for year .................. $17813 75 
Endowment raised during year. .. . ............ . ........... 17444 15 
LEE LEWIS, President. 
E. S. BOSWELL, Supt. and Agent. 
Examined and approved: 
W. LEE COOK & COMPANY, 
Public Auditors and Accountants. 
By W. Lee Cook. 
No debts. 
Preacbers' Aid Society-The report of the Treasurer of the Preach-
er's Aid Society was read and adopted. 
RECEIPTS 
1928. 
Sept. 11, To dues collected of members, Rev. W. P. Davis, colI. 
Sept. 11, To sum collected at Conference . . ................ . 
Sept. 22, To sum collected from Mrs. Carolyn Kendall ....... . 
Sept. 26, To sum collected from Rev. C. H. Greer ........... . 
Nov. 2, To sum collected from Rev. W. D. Welburn, Jr ...... . 
Nov. 20, To sum collected from Mrs. Alice S. Adams .......... . 
Nov. 20, To sum collected from Mrs. Nannie S. Marty ....... . 
$102 00 
175 25 
5 00 
25 00 
10 00 
5 00 
10 00 
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Nov. 20, To sum collected from Highland Woman's Bible Class 
Nov. 20, To sum collected from Miss Jessie Scriver ..... . ..... . 
Dec. 19, To sum collected from W. W. Ball .. . . .. . . ... . ... .. . 
1929. 
Jan. 2, To sum collected from L. G. Auxier . . ................ . 
Jan. 28, To sum collected from Jas. T . Gannon ............ . .. . 
Feb. 26, To sum collected from Rev. M. S. Clark .......... . . . . 
July 5, To sum collected from Dr. H. C. Morrison ... . ... . . , " 
July 5, To sum collected from Rev. J. J. Dickey .......... . . 
July 6, To sum collected from Mrs. J. C. Lewis .......... . . .. . 
July 12, To sum collected from Rev. T. W. Watts ........... . 
July 13, To sum collected from Rev. A. E. Smith ...... .. ... . 
July 19, To sum collected from Rev. O. H. Collis ...... .. . .... . 
July 24, To sum collected from Rev. J. E. Savage . . ......... . 
July 30, To sum collected from Rev. A. B. Perkins .... .... . 
Aug. 5, To sum collected from Rev. Goo. D. Prentiss ........ . 
Aug. 5, T'o sum collected from Mrs. Robt. Harper ........... . 
Aug. 10, To sum collected from Rev. W. H. Cardwell ....... . 
Aug. 16, To sum collected from Ben J. Durham .... . .. ...... . . 
Aug. 28, To sum collected from Pentecosta.l Herald ........ . . 
Aug. 28, To sum collected from W. W. Ball, given to cover en-
dowment .. . .............. . ........ .. ... . .... . ........ . 
To be added to endowment .................. .. . . 
RECEIVED FOR DISTRIBUTION. 
10 00 
10 00 
100 00 
100 00 
25 00 
10 00 
25 00 
5 00 
5 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
25 00 
5 00 
10 00 
10 00 
25 00 
4 01 
$761 26 
To dividend from Abbott Fund ... . .. .. . . .................... $50 00 
To dividend from Knox Fund .... . ..... . ......... ..... .. . . .. 120 00 
To rent of Superannuate Parsonage, Nov. 17, 1927 to Aug. 23, 
1929 . ..................... . ............................ 312 05 
To interest on mortgage bonds, etc. . .... . .. ...... ... ......... 3525 50 
Baird, Rev. R. B. . ...... . . 
Gosby, Rev. B. F ......... . 
Dickey, Rev. J. J ........ . 
Foote, Rev. U. G .... .. .. . 
Green, Rev. W. W .... . .. . 
Gardner, Rev. J. W. . ... . 
Humphreys, Rev. C. M. . . , 
Hall, Rev. W. B. . ....... . 
Harris, Rev. J. W . .. ... .. . 
Hughes, Rev. J. W . . .. ... . 
Nelson, Rev. J. R. .. .... . . 
Rowland, Rev. W. T .... . . 
Ragan, Rev. W. B. ....... . 
Sawyer, Rev. J. A . .... .. . 
Southgate, Rev. E. L ..... . 
Spates, Rev. W. W ....... . 
Simpson, Rev. J. W ..... . 
Taliaferro, Rev. T. F ..... . 
West, Rev. J. L . . .... ... . 
Wright, Rev. Julius E. . .. 
Wyatt, Rev. W. F ........ . 
Young, Rev. G. W . .. ..... . 
Boswell, Mrs. G. E. . .... . 
Barker, Mrs. T. W. . ..... . 
Cook, Mrs. T . B. ........ . 
Crut.chfi eld. l\'!:rs. G. W ... . 
Deerin g, :'1ft's. J. B. . .... . 
DISTRIBUTION. 
$100 00 Deering, Mrs. S. S. . ..... . 
75 00 Dodd, Mrs. T. J .......... . 
50 00 Ecklar, Mrs. W. T ....... . 
75 00 Froh, Mrs. George ...... . 
100 00 Fuqua, Mrs. J . M ........ . 
60 00 Hoffman, Mrs. P. M. . .... . 
100 00 Hiner, Mrs. W. M. . ... . .. . 
100 00 Hobbs, Mrs. R. H. . .. .. . . 
100 00 Godbey, Mrs. Josiah . . ... . 
60 00 Ison, Mrs. J. N. . ....... . 
100 00 Johnson, Mrs. J. M. . .... . 
100 00 Lee, Mrs. R. M. . . . .. . .. . 
50 00 McIntire, Mrs. T. J. . .... . 
80 00 McIntire, Mrs. F. T. . .. . . 
100 00 McClure, Mrs. E. A ...... . 
50 00 Morgan, Mrs. M. P .. ..... . 
70 00 Mann, Mrs. E. G. B ....... . 
70 00 Oney, Mrs. C. E. . ....... . 
60 00 Pike, Mrs. E. K. . ....... . 
50 00 Reeves, Mrs. John ... .... . 
70 00 Robertson, Mrs. D. W .... . 
50 00 Redd, Mrs. J. D. . . . . .... . 
100 00 Savage, Mrs. E. C . .. ..... . 
45 00 Wright, Mrs. H. C. . ..... . 
80 00 Secretary, postage, etc. '" 
$4007 55 
45 00 
100 00 
100 00 
40 00 
40 00 
100 00 
100 00 
70 00 
100 00 
60 00 
100 00 
100 00 
70 00 
90 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
30 00 
90 00 
2 55 
85 00 
90 00 Tctal disbursements .. $4007 55 
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INVESTMENTS. 
Mortgage bonds, lien and collateral notes .................... $58875 00 
Cash on hand for investment. ............................... 0 00 
Total endowment . . .. ........................... $58875 00 
Respectfully submitted, 
W. W. BALL, Treasurer, 
Preachers' Aid Society. 
Immediate Relief Fund-The report of the Treasurer of the Immedi-
ate Relief Fund was read and adopted. 
1928. 
Sept. 4, To balance on hand per last report ....... . ......... . 
Sept. 5, To dues of members ....... . .... . .............. . ... . 
Sept. 5, To old subscriptions, made at Conference 1927 . . ... . 
Total receipts . . ...... . ................ . ....... . 
DISBURSEMENTS 
1929. 
Jan. 1, By appropriation to Rev. J. W. Simpson 
Jan. 1, By appropriation to Rev. W. F. Wyatt ... . .. . 
Jan. 30, By appropriation to Rev. E. L. Southgate .. . 
Jan. 30, By appropriation to Rev. W. B. Hall ....... . 
:B~eb . 28, By appropriation to Rev. W. B. Hall ..... . 
:F'eb. 28, BY'appropriation to Rev. E. L. Southgate .. . . 
Apr. 1, By appropriation to Rev. E. L. Southgate ... . 
Apr. 1, By appropriation to Rev. W. B. Hall ..... . 
Apr. 27, By appropriation to Rev. J . W. Simpson ... . 
Apr. 30, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .. . 
Apr. 30, By appropriation to Rev. W. B. Hall ..... . 
May 31, By appropriation to Rev. W. B. Hall ...... . 
May 31, By appropriation to Dr. E. L. Southgate ... . 
June 5, By appropriation to Rev. Jno. W. Hughes .. , 
June 30, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .. . 
June 30, By appropriation to Rev. W. B. Hall .... .. . 
July 31, By appropriation to Rev. W. B. Hall ..... . 
July 31, By appropriation to Dr. E. L. Southgate .. . 
Aug. 26, By appropriation to Dr. E. L. Southgate ... . 
Aug. 26, By appropriation to Rev. W. B. Hall ...... . 
$50 00 
50 00 
50 00 
37 50 
37 50 
50 00 
50 00 
37 50 
25 00 
50 00 
37 50 
37 50 
50 00 
50 00 
50 00 
37 50 
37 50 
50 00 
50 00 
37 50 
$1030 03 
108 00 
105 00 
$1243 03 
875 00 
Balance in hands of Treasurer . ....... $368 03 
Respectfully submitted, 
W. W. BALL, Treasurer. 
September 5, 1929. 
Chair Vacated-The Bishop vacated the Chair for a session of the 
Legal Conference. 
LEGAL SESSION. 
Winchester, Ky., September 7th, 1929. 
The Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, 
South, convened in its Legal Session at 10 a. m. T. W. Watts, President, 
was in the Chair. 
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Treasurer's Report-The report of the Treasurer of the Legal Con-
ference was read and adopted. 
REPORT OF W. W. BALL, TREASURER LEGAL CONFERENCE, OF M. 
E. CHURCH, SOUTH, KENTUCKY CONFERENCE, YEAR 1928-1929. 
1928. 
Sept. 5, To interest collected Mrs. Kelly Fund ........ . .... . . . 
Sept. 5, To interest collected Ed. Rouse Fund ............ . . .. . 
Sept. 5, To interest collected G. W. Hisle, EI Bethel Church . .. . 
Total receipts 
1929. 
$180 00 
36 00 
60 00 
$276 00 
Sept. 5, Paid J. T. Cannon, Tr. Board of Finance. . . . . . . . . . . . . . $180 00 
Sept. 5, Paid G. H. Hisle for EI Bethel Church .... . . . . . . . . . . . . . 60 00 
Sept. 5, Paid W. S. Maxwell, P. E., for Morning View Church. . . . 36 00 
-----
Total disbursements . .... .. ............. . . . ..... $276 00 
Balance .................................... . .. . 
Investments from which income is derived: 
Mrs. Frances Kelley Fund ..................... . ............ . 
Mr. Ed. A. Rouse Fund ..... .. ............................ . . . 
Mr. G. W. Hisle Fund ...................................... . 
Respectfully submitted, 
$3000 00 
600 00 
1000 00 
W. W. BALL, Treasurer. 
September 5, 1929. 
Officers Elected-T. W. Watts was elected President; W. V. Cropper, 
Vice-President; W. W. Ball, Treasurer; and J. L. Clark, Secretary. 
On motion, the Conference adjourned. 
T. W. WATTS, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Chair Resumed-The Bishop resumed the Chair. 
Temperance and Social Service-The report of the Board of Temper-
ance and Social Service was read. E. L. Crawford, Secretary of the 
General Board of Temperance and Social Service, addressed the Confer-
ence. The report was adopted. 
TEMPERANCE AND SOCIAL SERVICE. 
A Social World-We live in a Social World. The Master has enjoined 
upon his followers that they observe in all these social relations the 
Golden Rule-Christ's Law of Love. 
Industrial Situation-This law of love must apply in industrial rela-
tions. This is not only true of employers, but also of employees. They 
are mutually inter-dependent. Especially is it needful at this time for 
the Church in the South to begin such instructions. 
World Peace-This rule also applies to international relations. In 
this connection we rejoice in the growing concord between the peoples of 
the earth. 
We are deeply grateful to Almighty God that the Briand-Kellogg 
Peace Pact has now been proclaimed by President Hoover to be the su-
preme law of the land, and that it has already been accepted by nearly 
forty other nations as obligatory in the conduct of their foreign relations. 
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In accordance with the spirit of this movement we believe that it 
should be the declared policy of our nation to withhold exportation 01 
armaments, and munitions of war to any nation that violates its solemn 
pledges of the pact and thus keep the United States from becoming an ac-
complice to a covenant breaking nation. Unless Congress shall have 
cause to provide otherwise. 
TEMPERANCE. 
All during the period comprising the life of the Republic the liquor 
traffic has been a menace. Even ante-dating the signing of the Declara-
tion of Independence, the Continental Congress passed a resolution re-
questing the various colonies to suppress this traffic, making the Declara-
tion that if this were not done, direst consequences would come to the 
people. 
It took over one hundred forty years for the citizens of the United 
States to fulfill the request of this resolution. Rut in 1919 there was writ-
ten in the fundamental law of this nation the prohibition of this traffic. 
Since that time there has been an attempt made by the liquor forces, those 
desiring to profit by its sale, and those desiring to satisfy a cultivated 
appetite, not only to repeal the Eighteenth Amendment and the Volstead 
Law, but failing in this to bring about the nullification of the law. 
Mr. Hoover, our President, expressed this idea in his inaugural ad-
dress when he said: 
"I have been selected by you to execute and enforce the laws of the 
country. I propose to do so to the extent of my own abilities, but the 
measure of success that the g·overnment shall attain will depend upon 
the moral support which you, as citizens, extend." 
Our Nation is to be congratulated in having as its chief executive a 
man who observes the prohibition laws himself, and also is fully com-
mitted to the enforcement of the law. 
He has appointed a commission of able citizens to make a thorough 
investigation .of the facts, and suggest remedies fOT the ills which it may 
find. 
We rejoice in this attitude of our President, and we pledge to him our 
co-operation in this matter, and call upon all citizens to support this pro-
gram. 
KENTUCKY STATE LAW. 
We wish to call attention to the fact that Kentucky has an excellent 
prohibition law that in some respects is more severe than the Federal 
law. We earnestly call on our people to insist that local and state officers 
accept responsibility for the enforcement of our state prohibition law and 
not pass to the Federal officers the important task they are in duty and 
by oath bound to perform. 
RESOL UTIONS. 
Resolved, That we urge the friends of sobriety and good government 
to support in the coming election candidates for the State Legislature and 
Senate who are in hearty sympathy with prohibition laws and their rigid 
enforcement. Also, to support dry candidates for county offices whose 
duties include any phase of law enforcement, irrespective of party affilia-
tion. 
Resolved, That we express our profound disappointment and displeas-
ure at the attitude of many of our Metropolitan daily papers in giving 
front page publicity to much unjust misleading propaganda of the liquor 
forces. 
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Resolved, That we earnestly request our people to place on their 
reading tables dependable dry literature that the people, especially the 
yoting people, may have access to the truth about alcoholic liquor, the 
liquor traffic and the benefits from prohibition. 
The time has come when it is necessary for our people to have their 
denominational paper in every home if this is to be really accomplished 
for there is no better way of securing this accurate information on the 
prohibition situation than through these conference organs. 
Resolved, That we remind our State institutions of learning and edu-
cators "that re-emphasis be given to the teaching of the evil effects of 
narcotic drugs, and alcoholic beverages" in accordance with resolutions 
adopted by the national and state educational associations. 
Further resolved, That we ask our pastors to co-operate in securing 
observance of Temperance Day, fourth Friday in October, in our public 
schools and assist in having scientific temperance posters placed in the 
school rooms in accordance with the laws of the State. 
We further wish to congratulate the Anti-Saloon League of Kentucky, 
and the Women's Christian Temperance Union for their excellent work 
and leadership, and pledge to them our loyal co-operation and support. 
We wish to nominate as trustees of the Anti-Saloon League of Kentucky, 
G. W. Young, W. S. Maxwell, E. K. Arnold, Madison Combs and Virgil L. 
Moore. 
WADE H. CARDWELL, Chairman. 
VIRG IL L. MOORE, Secretary. 
Class of Third Year-Question 6 was r esumed. B. N. Long, having 
passed an approved examination and being r ecommended by the Com-
mittee on Admissicns, was advanced to the Class of the Third Year, his 
character being approved. 
Deacons Elected-Question 17 was resumed. B. N. Long was elected 
a deacon. 
Admission Into Full Connection-B. N. Long was called befor e the 
Bar of the Conference, he gave satisfactory a.nswers to the disciplinary 
questions, and was admitted into full connection on vote of the Confer-
ence. 
Budget Commission-Report No. 2 of the Budget Commission was 
read and adopted. A collection was taken to make up the deficit in the 
entertainment fund. 
REPOR'r CO~MISSION ON BUDGET. 
We find that there will be a deficit of approximately $500.00 above the 
amount r ealized on the assessment of $1,500 for Conferenc·e entertainment. 
Recognizing that our entertainment should not be at the expense of the 
college funds, this commission therefore recommends that a special collec-
tion be now taken to cover this deficit. 
T . W. WATTS, Chairman. 
E. K. ARNOLD, Secretary. 
Tr~asurer's Report-The report of the Conference Treasurer was 
"ead and adopted. 
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CONFERENCE TREASURER. 
RECEIPTS. 
On assessments: 
Covington District . . ... ... . ... .. ..... .......... . 
Danville District . . . .... .. ...... .... ..... .. .... . 
Lexington District . . .................... .. ... . 
Maysville District . . ................ . .......... . 
Shelbyville District . . ...... ... .. ....... ....... . 
Total ......................... . ..... . 
Specials . 
Total receipts . . . ...... .. .... ........ . 
DISBURSEMENTS. 
Conference Work-56.17 per cent: 
Education ..................................... . 
Finance ........ ' .. ....... . ..... ........... .. .. . . 
Missions . . ...................... . ............. . 
Sunday Schools . . ......... . .......... ........ . . 
Church Extension . . . . ..... ........... .. ....... . 
Conference Entertainment Fund . ........ . .. .. .. . 
Central Methodist . . .......... . .............. . . . 
Lay Activities . . ...... ..... . .. .. .......... . . . . . . 
Epworth Leagues . . ............ .. . .. ..... ..... . 
Minist. Students Aid Fund ....... . ..... . ....... . 
Bascom Memorial ....... ........... . . .... . .. . .. . 
Total . . ............ .. . .... ... . ...... . 
General Work-43.83 per cent: 
Missions ............ .. ...... ...... ............ . 
Negro Work ................................. .. 
Church Extension . . ...................... . .... . 
Education .................................... . 
Theological Schools . . ................. . ....... . 
Superannuate Endowment Fund ........ ......... . 
Epworth Leagues . . ..... .... . .. ......... ...... . 
Sunday Schools . . ............................. . 
Bishops . . .. .. ..... . ........................... . 
American Bible Society ........................ . 
General Conference Extension ... ...... ......... . 
Temperance and Social Service .. . .............. . 
Federal Council . . ............................. . 
Lay Activities . . ............................... . 
Hospitals . . ................................... . 
Total . ... . ........ ............... ... . 
Expenses: 
Printing Minutes .. .. ..... ............. .. ....... . 
Treasurer's Bond .. . .. .. . ... .... .... ........... . 
Printing and Postage ........................... . 
Treasurer's Allowance ..... . .. . ....... .... . . .... . 
Total receipts on assessments disbursed 
$10028 77 
10240 86 
9986 12 
9132 68 
8737 38 
$7695 85 
5768 55 
5129 68 
2242 73 
1860 48 
959 64 
834 00 
767 18 
638 87 
515 92 
318 10 
$7834 27 
587 57 
1792 11 
1263 16 
783 43 
1870 34 
459 02 
1870 34 
2203 25 
489 55 
392 71 
235 07 
98 10 
489 54 
489 54 
$400 00 
25 00 
11 81 
100 00 
43 
$48125 81 
$2783 33 
$50909 14 
$26731 00 
$20858 00 
$536 81 
$48125 81 
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Specials: 
Jenkins Work . ... . ...... . ............... . ...... . 
Golden Cross ........ .. .. . ... ... . . .......... ... . 
District Work .................................. . 
Superannuate End. Fund ....................... . 
Missionary MaintenaI,lce . . ..................... . 
$800 00 
1915 83 
47 50 
9 00 
11 00 
$2783 33 
Total disbursements . ................. $50909 14 
Respectfully submitted, 
WALTER V. CROPPER, 
Conference Treasurer. 
Winchester, Ky., September 7, 1929. 
Board of Finance-The report of the Board of Finance was r ead a nd 
adopted. 
BOARD OF FINANCE. 
RECEIPTS. 
Received from Conference Assessments .... .. .. . .. . ....... . .. . $5768 55 
2184 00 
2919 68 
180 00 
508 57 
Received from Publishing House, Nashville .. .... .... . . .. .... . 
Received for interest Superannuate Endowment ............. . 
Received interest on Kelly Fund . . ........ ... . . ........ ..... . 
Balance on hand from 1928 report ......... .. .... .. .. .... .... . 
Total receipts .................................. $11560 80 
Paid to-
Rev. R. B. Baird . ..... . 
Rev. B. F. Cosby ...... . 
Rev. J. J. Dickey ..... . 
Rev. W. W. Green ..... . 
Rev. W. B. Hall ....... . 
Rev. J. W. Harris ..... . 
Rev. C. M. Humphrey .. . 
Rev. J. R. Nelson ..... . 
Rev. W. B. Ragan ..... . 
Rev. W. T. Rowland ... . 
Rev. J. A. Sawyer ..... . 
Rev. E. L. Southgate .. . 
Rev. W. W. Spates .... . 
Rev. T. F. Taliaferro .. . 
Rev. J. L. West ...... .. 
Rev. J. E. Wright ..... . 
Rev. G. W. young ..... . 
Rev. J. W. Gardiner ... . 
Rev. J. W. Simpson ... . 
Rev. U. G. Foote . . .... . 
Rev. W. F. Wyatt ..... . 
Rev. J. W. Hughes 
Mrs. T. W. Barker .... . 
Mrs. C. E. Boswell .... . 
Mrs. C. A. Bromley .. .. . 
Mrs. W. W. Chamberlin. 
Mrs. T. B. Cook ....... . 
Mrs. G. W. Crutchfield .. 
Mrs. V. C. Cummings .. . 
Mrs. J. R. Deering ..... . 
Mrs. S. S. Deering ..... . 
DISBURSEMENTS. 
$180 00 
255 00 
135 00 
185 00 
300 00 
220 00 
185 00 
205 00 
255 00 
250 00 
255 00 
360 00 
190 00 
230 00 
160 00 
220 00 
245 00 
210 00 
210 00 
210 00 
210 00 
210 00 
175 00 
220 00 
175 00 
175 00 
195 00 
220 00 
155 00 
155 00 
150 00 
Mrs. T. J. Dodd ....... . 
Mrs. W . T. Ecklar . . ... . 
Mrs. George Froh ..... . 
Mrs. J . M. Fuqua ... .. . 
Mrs. Josiah Godbey ... . 
Mrs. M. W. Hiner ..... . 
Mrs. R. H. Hobbs ..... . 
Mrs. P. H. Hoffman .... . 
Mrs. J. N. Ison ........ . 
Mrs. J. M. Johnson .... . 
Mrs. R. M. Lee ........ . 
Mrs. E. G. B. Mann 
Mrs. E. A. McClure 
Mrs. F. T. McIntire 
Mrs. T. J . McIntire 
Mrs. M. P. Morgan 
Mrs. C. F. Oney ...... . 
Mrs. E. K. Pike . ...... . 
Mrs. J. D. Redd ....... . 
Mrs. John Reeves ..... . 
Mrs. D. W. Robertson .. . 
Mrs. E. C. Savage ..... . 
Mrs. H . C. Wright .... . 
Stationery and Postage .. 
300 00 
175 00 
205 00 
130 00 
225 00 
200 00 
150 00 
160 00 
155 00 
175 00 
230 00 
170 00 
220 00 
180 00 
220 00 
180 00 
160 00 
235 00 
235 00 
245 00 
225 00 
155 00 
220 00 
3 50 
Total paid ....... $11053 50 
Total Receipts . ....... $11560 80 
Total Disbursements ... 11053 50 
Balance on hand.. $507 30 
JAMES T. CANNON, Treasurer. 
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CONSO~IDATED REPORT OF AMOUNTS PAID TO CONFERENCE 
CLAIMANTS, KENTUCKY CONFERENCE, FOR CONFERENCE 
YEAR 1928·1929. 
Rev. R B. Baird ............ . 
Rev. B. F. Cosby ..... . ..... .. . 
Rev. J. J. Dickey ..... . ..... .. . 
Rev. W. W. Green ............ . 
Rev. W. B. Hall .............. . 
Rev. J. W. Harris .... . .... . .. . 
Rev. C. M. Humphrey . . . ... . . . 
Rev. J. R Nelson ...... .. ..... . 
Rev. W. B. Ragan .. .. . ...... . . 
Rev. W. T. Rowland . . ...... . . . 
Rev. J. A. Sawyer ............ . 
Rev. E. L. Southgate . . .. . .... . 
Rev. W. W. Spates ........... . 
Rev. T. F. Taliaferro ......... . 
Rev. J. L. West .............. . 
Rev. J. E. Wright ............ . 
Rev. G. W. Young .... . . ...... . 
Rev. J. W. Gardiner .. ... . .. .. . 
Rev. J. W. Simpson .. . .... ... . 
Rev. U. G. Foote .... .. ... .... . 
Rev. W. F. Wyatt ............ . 
Rev. J. W. Hughes ... , ....... . 
Mrs. T. W. Barker ........... . 
Mrs. C. E. Boswell ........... . 
Mrs. W. W. Chamberlin .... .. . 
Mrs. G. W. Crutchfield ......•. 
Mrs. V. C. Cummings ......... . 
Mrs. J. R. Deering ........... . 
Mrs. S. S. Deering .... .. ..... . 
Mrs. T. J . Dodd .. .... .. ...... . 
Mrs. W. T. Ecklar ............ . 
Mrs. George Froh ............ . 
Mrs. J. M. Fuqua ............. . 
Mrs. Josiah Godby ........... . 
Mrs. M. W. Hiner . ........... . 
Mrs. R H. Hobbs ............ . 
Mrs. P. H. Hoffman .......... . 
Mrs. J. N. Ison ............... . 
Mrs. J. M. Johnson ........... . 
Mrs. R M. Lee ... .... ........ . 
Mrs. E. B. G. Mann ....... . .. . 
Mrs. E. A. McClure . ... ....... . 
Mrs. F. T. McIntire .. ...... .. . 
Mrs. T. J. McIntire .. . .... . . . . . 
Mrs. M. P. Morgan ........... . 
Mrs. C. F . Oney .............. . 
Mrs. E. K. Pilre .............. . 
Mrs. J. D. Redd ..... ......... . 
Mrs. John Reeves ............ . 
Mrs. D. W. Robertson ......... . 
Mrs, E. C. Savage ............ . 
Mrs. H. C. Wright .. ...... ... . 
Mrs. C. A. Bromley ...... ..... . 
Mrs. T. B. Cook ............. . 
Pd. by Ky . 
Bd . of Fi n. 
$180 00 
255 00 
135 00 
185 00 
300 00 
220 00 
185 00 
205 00 
255 00 
250 00 
255 00 
360 00 
190 00 
230 00 
160 00 
220 00 
245 00 
210 00 
210 00 
210 00 
210 00 
210 00 
175 00 
220 00 
175 00 
220 00 
155 00 
155 00 
150 00 
300 00 
175 00 
205 00 
130 00 
225 00 
200 00 
150 00 
160 00 
155 00 
175 00 
230 00 
170 00 
220 00 
180 00 
220 00 
180 00 
160 00 
235 00 
235 00 
245 00 
225 00 
155 00 
220 00 
175 00 
195 00 
Pd. by 
Pr. Aid 
$100 00 
75 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
80 00 
100 00 
50 00 
70 00 
60 00 
50 00 
50 00 
60 00 
70 00 
75 00 
70 00 
60 00 
45 00 
100 00 
85 00 
90 00 
45 00 
100 00 
100 00 
40 00 
40 00 
100 00 
100 00 
70 00 
100 00 
60 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
90 00 
70 00 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
30 00 
9000 
80 00 
Pd . by 
Gen. Co nI. 
$98 94 
78 57 
130 95 
104 76 
55 29 
130 95 
151 32 
101 85 
104 76 
110 58 
104 76 
162 96 
96 03 
101 85 
104 76 
145 50 
171 69 
116 40 
142 59 
104 76 
119 31 
151 32 
19 40 
32 98 
79 54 
62 08 
9 70 
98 94 
13 58 
50 44 
42 68 
77 60 
38 80 
81 48 
67 90 
23 28 
40 74 
38 80 
36 86 
15 52 
40 74 
9 70 
52 38 
44 62 
19 40 
62 08 
50 44 
79 54 
25 22 
75 66 
46 56 
56 26 
19 40 
56 26 
Total 
$378 94 
408 57 
315 95 
389 76 
455 29 
450 95 
436 32 
406 85 
409 76 
460 56 
439 76 
622 96 
336 03 
401 85 
324 76 
415 50 
466 69 
386 40 
422 59 
389 76 
399 31 
321 32 
239 40 
352 98 
254 54 
367 08 
164 70 
343 94 
208 58 
450 44 
317 68 
322 60 
208 80 
406 48 
367 90 
243 28 
300 74 
253 80 
311 86 
345 52 
260 74 
329 70 
322 38 
334 62 
299 40 
272 08 
385 44 
414 54 
370 22 
400 66 
231 56 
366 26 
194 40 
331 26 
JAMES T. CANNON, 
Secreta.r.y-Treasurer Board of Finance. 
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REPORT OF CONFERENCE BOARD OF FINANCE. 
We a re supplementing the report of the General Board of Finance for 
the reason that the fiscal year of that Board closes with March, and there-
fore, does not include the additional payments in behalf of the Superan-
nuate Endowment Fund, received at this session. 
Our tabulation of receipts for this year shows the sum of $5,500.28; 
the total payments to date by this Conference gives the sum of $92,197.09, 
as the original accepted quotas were $182,617, the deficit overdue is $90,-
419.91; receipts to date show 51 per cent. as having been paid. The num-
ber of charges having met this sacred obligation in full is only nineteen. 
We should be impressed with the fact that one-half of all moneys 
raised in this Conference become a permanent endowment fund for the 
qualified claimants of this Conference. Even selfish interest should prompt 
a deeper concern in this important financial investment. In adding to its 
dollars, we are adding to the fulfillment of our own future hopes, "when 
winter comes." 
It is the request that Dr. W. L. Clark continue to serve as Conference 
Director, and the same is most agreeable to this Board. We recommend 
his appointment, to serve the coming year ; we would bespeak for him the 
heartiest and most sympathetic co-operation. 
The consolidated report, including payments to all claimants upon the 
three funds of the church, gives complete information as to how well, or 
how ill, we provide for our brethren who have wrought during the heat of 
the day, and now rest under the shade of trees, awaiting their translation 
to that "upper and better kingdom." 
FELIX K. STRUVE, Chairman. 
JAMES T. CANNON, Sec'y-Treas. 
Deacons Elected-Question 17 was resumed. C. L. Cooper, having 
been a local preacher for five years and on trial in the Annual Confer-
€nce for one year, was elected a deacon. 
Elders Elected-Question 19 was resumed. No local preachers were 
elected elders. 
Joint Board of Education-The report of the Joint Board of Educa-
tion was r ead and adopted. 
Your Joint Board of Education reports a fair degree of progress in 
the institutions under its control. Lindsey-Wilson Junior College at 
Columbia continues to make advance in enrollment, there being more 
than 300 students enrolled, over 200 of them being of college grade. 
Logan College has also reported increased attendance. Kentucky Wes-
leyan College suffered slight loss of enrollment, this seeming to be the 
tf"ndency in higher institutions of learning throughout the country; 318 
students were enrolled. 
All the colleges are fac,ing extremely difficult financial conditions. 
All of them are heavily in debt, and all of them are inadequately en-
dowed. Looking toward future policies that will assure Methodism's 
permanence in the educational fi eld, a fact finding survey has been re-
quested, this survey to be made by the General Board of Education. It 
is our expectation that both the Kentucky and the Louisville Conferences 
will join in the request for this survey, so that it might be made in Oc-
tober. Its findings and the policies based on it will have the widest 
CIrculation among the brethren of the two Conferences. We must be 
ready to do great things if Methodism in Kentucky is to make its needed 
contribution to church and state through the medium of higher educa-
tion. Learning should he accompanied by Christian emphasis and our 
youth of today brought into living touch with our Lord and Savior, J esus 
Christ. 
The following officers of the Board have be'en elected for the ensuing 
year: 
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President, J. W. Johnson; Vice-President, C. H. Greer; Secretary, 
J. R. Savage; Treasurer of Funds for Kentucky Wesleyan, W. W. BalL 
Jr.; Treasurer of Funds for Logan and Lindsey-Wilson, Columbia Fidelity 
Trust Company of Louisville; Financial Secretary for Kentucky Wes-
leyan, R. P. Taylor; Financial Secretary for Logan and Lindsey-Wilson, 
W. J. Piggott. 
Board of Managers for Kentucky Wesleyan, J . T. Metcalf, H. A. 
Power, R. P Taylor, J. R. Savage, O. B. Crockett, C. H. Greer, H. W. 
Whitaker. 
Board of Mana.gers of Logan, C. W. Taylor, W. J. Piggott, J . C. Raw-
lings, J. L. Foust, J. W. Linton, A. D. Kirkpatrick, Pastor of Russellville 
Methodist Church. 
Board of Managers of Lindsey-Wilson, W. T . Baker, C. W. Taylor, G. 
M. Stevenson, A. H. Gregory, Edward Hill, A. R. Kasey, T. L. Hulse. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, Vice President. 
J. R. SAVAGE, Secretary. 
Epworth League Board-The report of the Epworth League Board 
was read and adopted. 
The League has achieved some splendid results during the past 
year, and those who see in it only a group of young people who are 
timid and often apparently without the more serious attitUde toward 
life that comes with maturity, and who have not become conversant 
wIth the larger range of its activities in League Unions, Institutes, An-
nual Conferences and Assemblies, and in the Annual Church-wide Lead-
ers' Councils, are likely to underestimate its significant place in the 
kingdom of Jesus Christ. 
As they st.udy the work of the League, more and more our pastors 
are coming to realize that its influence is enriching the whole church 
like a mountain stream, properly conduited, irrigates a sandy valley and 
transforms otherwise barren districts into fruitful plains and makes many 
a desert blossom as the rose. 
1. The League is enriching the leadership of the Church. A 
Leagueless Church today will be a leaderless church tomorrow. People 
learn to speak by speaking; to pray by praying; to conduct services of 
worship by conducting them, they catch the gleam of burning desire to 
do Christian work, at League Assemblies, and the torch of the Light of 
the world shines in many dark places of earth's heathen races, today, 
because that little bunch of backward young people were singing "For-
ward, Epworth Leaguers." Giving full credit to the other agencies of 
the church, Dr. Blaine E. Kirkpatrick showed that while 658 came from 
other organizations, 6331 life service recruits in that church came 
directly from the Epworth League. 
2. Its missionary work is, therefore, greatly enriching the world. 
World peace depends upon the spread of the Gospel of Jesus Christ. 
And that Gospel depends upon the missionaries. What a responsibility 
this lays upon the young people's organizations that furnish the mis-
sionaries 95 per cent of whom have their first inspiration and consecra-
tion in the League. It enriches the life of the church in missionary edu-
cation, mission study classes, Bible study classes, in stewardship, tith-
ing, and fellow-workers' covenants, and in evangelism. Seventeen young 
people consecrated themselves to Jesus Christ for life service, and ten 
more were converted to Jesus Christ the last night of our annual as-
sembly at London. 
The League raised about half a million dollars for religious work 
this year. More than forty assemblies and conferences were held this 
summer with an attendance of more than 20,000. The Era and "Epworth 
Juniors" are self-supporting and pay considerable dividends to our 
n:pe:-anm:atcs. Student pa sto:: rs ar .:; supported at the State tTniversities 
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of Arizona and California; the chair of music is supported at Scarrett 
Training School; Payne College; at Augusta, Ga., has been greatly as-
sisted by the League, and the African missionary work maintained. Be-
cause of its ability to become self-supporting, and the need of meeting 
our pledge in full to the African work, the Jenkins kindergarten has 
been turned over to the local community. 
Our League Assembly will meet next summer- at Kentucky Wesleyan 
College. Pastors are ex-officio members and are urged to attend these 
meetings. 
We would especially call attention of all our pastors and League 
and missionary workers in charge of the Epworth Junior Societies to the 
new constitution of that organization. The Superintendent is appointed 
by the pastor on nomination of the Senior League Council, and has 
charge of all the work of the society except the monthly missionary 
meeting and other missionary education which is looked after by th8 
Associate Superintendent who is elected by the Woma.n 's Missionary 
Society. 
The Board recommends the most careful study of the proposed r e-
organization of the Sunday School, educational, and League Boards be-
fore the next General Conference. We recognize the need of correlation 
that will save unnecessary duplication; but we would deplore any legis-
lation that would destroy the autonomous nature of the Epworth League, 
or make it a merely supervised department of some larger organization. 
The self-determining character of the League work is the element which 
has placed the responsibility upon our young people, developed their 
initiative, inspired their consecrations to service and develop ed their 
genius for leadership in the Church. 
We are asking the Commission on Budget to recommend the same 
appropriation, as last year, namely, $1,000.00. Of the amount received 
on this assessment one-fifth is retained by the Board, and fcur-fifths 
are turned over to the Conference Epworth League. 
The Treasurer's Report is as follows: 
RECEIPTS. 
Balance on hand . . ........................... ; ............. . 
Received from Assessments . . . .. ... ... ............. .. ...... . 
Total ............. ... ......... . ............... . 
DISBURSEMENTS. 
Paid for literature . . ....... . ............................. .. . 
To Treasurer of Conference Epworth League ................ . 
For traveling expenses of officers . . ......................... . 
For incidentals, stationery, stamps . . ...................... . 
Balance on hand . . ...... . ............................ .... . . 
Total. 
Respectfully submitted, 
J. E. SAVAGE, President. 
$160 57 
592 20 
$752 n 
$27 45 
536 00 
168 97 
12 52 
7 83 
$,;"52 77 
RUTH WOODWARD, Secretary. 
Memoirs-Question 14, "What preachers have died during the year?" 
was called. F. A. Savage having died during the year, his name was 
referred to the Committee on Memoirs. 
Pastors' School-The report of the Board of Managers of the Pastors 
School was read and adopted. 
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The Board of Managers of the Pastor's School asks the authority of 
the Conference to proceed in securing desirable arrangements for the 
holding of a Pastor's School next summer, and seeks the support and 
hearty co-operation of the Conference. 
We also ask the various Conference Boards that have been co-oper-
ating with us in the past to continue their very essential support in the 
future. 
Respectfully submitted, 
J. R. SAVAGE, Chairman. 
W. S. LISTER, Secretary. 
Commission On Budget-Report No. 1 .of the Commission on Budget 
was read and adopted. 
ASSESSMENTS FOR THE YEAR 1929-30. 
f.'or general work . . . ............. . ............. . ... . ...... .. $32549 00 
II'or Conference work . ...................................... 43200 00 
Total . . ............... .. .......... . ............ $75749 00 
ASSESSMENTS FOR CONFERENCE WORK. 
Cause 
Education .... . ... . .. . ............... . . . ..... . 
Board of Finance . . ........................... . 
Missions . . ................................... . 
Sunday School ............................... . 
Church Extension ............................ . 
Conference Entertainment . . ............... . .. . 
Central Methodist ............................ . 
Lay Activities . . .............................. . 
Epworth League . . .. . .................. . ..... . 
Ministerial Aid . . ............................. . 
Amount 
$15000 00 
9000 00 
8000 00 
3350 00 
2750 00 
1500 00 
1300 00 
900 00 
900 00 
500 00 
Total . ............................ $43200 00 
DISTRIBUTION BY DISTRICTS 
Districts 
Covington ....... . ....................... . 
Danville .................................. . 
Lexington ................................ . 
Maysville . . .............................. . 
Shelbyville . . ............................. . 
Total. 
General 
$6357 00 
7144 00 
6933 00 
5787 00 
6328 00 
$32549 00 
Per cent 
34.72 
20.83 
18.51 
7.54 
6.25 
3.45 
3.00 
2.07 
2.07 
1.56 
100.0f) 
Conference 
$8437 00 
9482 00 
9202 00 
7681 00 
8398 00 
$43200 00 
T. W. WATTS, Chairman. 
E. K. ARNOLD, Secretary. 
Christian Literature-Report No. 1 of the. Board of Christian Litera-
ture was read. B. C. Horton, Editor of the Central Methodist, addressed 
the Conference in interest of the paper. The report was adopted. 
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Your Board of Christian Literature submits the following report: 
1. We believe no more important work can be done for our Church 
to save and steady our people than through the distribution of Chris-
tian Literature. 
We believe it to be a part of the work of a pastor to help create a 
taste for wholesome literature; that he should endeavor to get the people 
to read our Church publications, thereby creating a conscience in our 
Church on all vital questions that confront it. 
2. Our Publishing House, at Nashville, Tennessee, has organized a 
Department of Tracts, which is operating to furnish, gratis, good litera-
ture to our membership. A list of these trac,ts will be furnished upon 
request. In this list will be found tracts giving correct information con-
cerning the Doctrine, Evangelism, Stewardship, History and Polity of 
Methodism, tracts that will offset the propaganda of error that is cover-
ing the entire country, and many other subjects. 
These tracts are absolutely free to the membership of our Church. 
We urge all of our pastors to avail themselves of this opportunity to 
inform their people. 
3. We would urge the continued support of pastors and laymen in 
buying their books from our Publishing House, in order that the profits, 
which go to the superannuates, may be materially increased. 
4. We urge the obtaining of subscriptions for the Christian Advo-
cate and the Quarterly Review. In content and appearance these papers 
cannot be surpassed anywhere. 
5. We heartily recommend, (1) the placing of the Conference organ 
in every home possible; (2) the continuance of the quota plan, a mini-
mum of a thousand subscribers to every district; (3) that the same as-
sessment of $1300 be asked for the Central Methodist for next year; (4) 
we also request the election of the same Publishing Commission, name-
ly, O. B. Crockett, W. V. Cropper, and L. G. Smith. 
Respectfully submitted, 
PAUL C. GILLESPIE, Chairman. 
OLIVIA E. ORR, Secretary. 
Report No. 2 of the Board of Christian Literature was read and 
adopted. 
To the Kentucky Conference of the M. E. Church, South, in Annual Ses-
sion at Winchester, Ky., September 4 to 9, 1929: 
Whereas, The Methodist Advocate, is the Conference organ, of the 
Holston, Memphis and Tennessee Conferences of our Church ; and 
Whereas, The Central Methodist is the organ of the Kentucky, Louis-
ville and Illinois Conferences of our Church; and 
Whereas, A representative of the Methodist Advocate has brought 
before us a proposition to merge these two papers into one to be known 
as the Central Methodist Advocate, and to become by such merger the 
organ of the six Conferences named above; therefore, be it 
Resolved, That this question be referred to the Publishing Commis-
sion of the Kentucky Conference, and that they be directed and em-
powered to act for the Kentucky Conference, in working out said merger, 
provided they can do so to the best interest of all concerned in said above 
mentioned merger. 
PAUL C. GILLESPIE, Chairman. 
OLIVIA E. ORR, Secretary. 
Hospital Board-The Articles of Incorporation of the Good Samari-
tan Hospital were presented and filed with the Secretary. 
On motion, the Bishop was requested to appoint V. L. Moore as 
Golden Cross Director without salary. 
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American Bible Society-The report of the Board of American Bible 
Society was read and adopted. 
AMERICAN BIBLE SOCIETY. 
The work of the American Bible Society is three-fold: that of trans·· 
lation, publication and distribution. 
In the circulation of the Scriptures during 1928 the Society passed the-
eleven million mark in its issues of Scripture. This remarkable achieve-
ment marks the fourth year in succession in which the circulation of each 
preceding year has been exceeded. For such accomplishments there can 
be only profound gratitude to God that His Holy Word is being thus 
broadcast. 
The Society in its minist r y to the blind made an announcement during 
1928 regarding a generous reduction in the sale price of embossed Scrip-
tures. All such volumes, of whatever system, may now be secured at 
fifty cents per volume instead of at the former price of one dollar. The 
financial significance of this reduction in price is seen when it is remem-
bered that the twenty-one volumes of the Bible in the revised Braille sys-
tem, the cost price of which is $57.59, may now be secured for $10.50. 
Your committee would call the attention of this body to the fact 
that in the projection of its program the American Bible Society has the 
counsel of an Advisory Council, each member of which is appointed by the-
official body of his denomination. 
Your committee would likewise call the attention of this body to' 
Universal Bible Sunday, an annual day in the Church calendar receiving: 
increasing recognition throughout the Church. For assistance in an ob-
servation of Universal Bible Sunday the American Bible Society prepares 
interesting and useful material which it sends free of charge to all minis-
ters. The wisdom of such a day universally observed will hardly be 
questioned. 
In view of the above facts, your committee would present for adop-
tion the following resolutions: 
Whereas, The American Bible Society in carrying on its work of 
increasing the circulation of the Scriptures is engaged in a task essential 
to the whole Christian enterprise, be it 
Resolved, first, That this body endorse heartily the efforts of the 
American Bible Society in its program of encouraging a wider circulation 
of the Holy Scriptures and prayerfully remember the Society before the 
throne of grace. 
Second, That inasmuch as Sunday, December 8, 1929, has been 
designated as Universal Bible Sunday the ministers of this body, as gen-
erally as possible, co-operate with the American Bible SOCiety in direct-
ing the attention of t.heir congregations to the important place in the 
Christian faith which th e Holy Scriptures occupy. Free Eterature may be 
had of the Bible House, New York City, upon application. 
Third, That the pastors of this body and the churches which they 
represent earnestly consider the responsibility of each local church for 
placing the Bible in the homes of the community and for making the 
printed Gospel "the message that abides when the voice ceases." 
Fourth, That this body take recognition of the fact that the General 
Conference of our Church has recommended that 2.347 per cent. of the 
annual benevolence receipts from each Annual Conference of our Church, 
be sent to the American Bible Society. 
Respectfully submitted, 
H. C. MARTIN, Chairman. 
WARNER P. DAVIS, Secretary. 
Afternoon Session-It was moved that when we adjourn we ad-
journ to meet at 3 p. m. The motion carried. 
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Memorial Session-On motion, the Conference ordered a memorial 
:session at 3 p. m. Sunday. 
Adjournment-Announcements were made, the Doxology was sung, 
and the benediction was pronounced by J. W. Hughes. 
}'OUR'l'H DAY-SA'l'URDAY. 
Afternoon Session. 
Winchester, Ky., September 7th, 1929. 
Pursuant to adjournment, the Conference met at 3 p. m. with W. G. 
Cram in the Chair at the request of the Bishop. A hymn was sung and 
P. F . Adams led the Conference in prayer. 
Minutes Approved-The minutes of the morning session were read 
and approved. 
Sunday SchoOl Board-Report No. 2 of the Sunday School Board was 
read and adopted. 
SUNDAY SCHOOL BOARD. 
The Sunday School Board desires to report to you that we have en-
gaged Rev. C. A. Sweazy as Conference Extension Secretary for the en-
suing year subject to the appointment of the Bishop. 
C. H. GREER, Chairman. 
J. T. STROTHER, Secretary. 
Sab1)ath Obsernl,llcc-The Report of the Committee on Sabbath Ob-
servance was read and adopted. 
SABBATH OBSERVANCE. 
Your Committee on Sabbath Observance, begs leave to submit the fol-
lowing report: 
Whereas, The Christian Sabbath which at one and the same time 
commemorates the completed work of creation and the completion of the 
greater work of redemption, and which is inwrought into redemptive and 
Christian progress is fundamental to Christian civilization, and is fraught 
with immeasurable good to the individual and society, and 
Whereas, The recognition of the Divine will impels individual ob-
Bervance of the day, and 
Whereas, Among the many vital problems clamoring for solution 
none is more important than the preservation of the Christian Sabbath, or 
Lord's Day, and 
Whereas, The Sabbath must be preserved. Experience has shown that 
only good comes to the people who "remember the Sabbath day to keep 
it holy," and that a train of social and economic evils visit those who 
desecrate it. By its observance our social order is refined, our domestic 
order sweetened, and hope of an eternal Sabbath sustained. It is no 
small part of that rich heritage which came to us from our pilgrim fore-
bears and should be transmitted by us to our children in its original 
sanctity, and 
Whereas, The religious ideals which the Sabbath day conserves and 
makes effective in the lives of American citizens are enshrined in the 
consciences of the best citizens and it therefore becomes the duty of the 
state to respect such conscience and make it possible for such ideals to be 
realized, and 
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Whereas, We are living in an age of change. New influences and new 
ideals are creeping in, seeking to displace the age-old ideals and institu-
tions which we know to be essential to our civilization. It becomes the 
duty of all good citizens therefore, to unite in an aggressive crusade for 
the preservation of these fundamental institutions through the ministries 
of which have come the greatest blessings that have touched our lives. 
No institution that has touched us has blessed us more than the Christian 
Sabbath, and 
Whereas, There are sinister influences and unpatriotic organizations 
seeking today, by every possil:)le means, to break down the sentiment 
which supports the sanctity of this holy day, and 
Whereas, Such organizations are nation-wide in their activities and 
if they are to be successfully resisted they must be met by an organization 
which is national in its scope and operation. 
Therefore, First, Be it resolved, That we re-affirm our co-operation 
with and loyalty to "The Lo.rd's Day Alliance" as an organization admir-
ably adapted to our needs, both National and State-wide, and which as 
soon as possible is to have an active field secretary working in o.ur State, 
waiting only to find the man, headed in its national o.rganization by Dr. 
Charles E. Jefferson as president, and in the State organization by Dr. 
John Lowe Fort as president. 
Second, Be it resolved, That we as members o.f the Kentucky Confer-
ence and leaders of our people pledge ourselves to. warn the peo.ple against 
each and every insidious foe against the Christian Sabbath, whether in 
legislative halls, or in open violation by public practice, and urge con-
formity, by precept and practice, to a Christian observance of the laws 
of the State and the law of Go.d. 
P. J. ROSS, Chairman. 
J. W. CRATES, Secretary. 
Board o·f Education-Report No. 2 of the Bo.ard of Education was 
read and adopted. 
BOARD OF EDUCATION. 
(1) We desire to add further emphasis to the importance of Chris-
tian Education Week with the dates fixed as November 10-17, and as a 
Conference pledge our hearty support to this observance. 
(2) In view of the needs of Kentucky Wesleyan Co.llege in the crisis 
that is now upon us we feel it necessary that there should be employed 
a man fully acquainted with the situation to serve as Conference Secre-
tary of Eduactio.n to. give his entire time to this work. We place before 
the bishop and the cabinet the name of Walter V. Cropper for this posi-
tion. 
J. R. SAVAGE, Chairman. 
S. J. BRADLEY, Sec'y. Pro Tern. 
GEO. BOSWELL, Secretary. 
J.Juy Acthities-The report of the Board of Lay Activities was read 
and adopted. 
BOARD LAY ACTIVITIES. 
Dear Brethren: 
Your Conference Board of Lay Activities desires to report as fol-
lows: 
We had a good attendance at our Board meeting held during this ses-
sio.n of the Conference and a mo.st gratifying interest was manifested in 
the work for which we are responsible. 
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Chief emphasis has been laid during the past year upon the promo-
tion of Christian stewardship and the benevolences. Encouraging prog-
ress has been made in awakening our laymen to their responsibility to 
the Church and especially to those obligations committed to them by the 
General Conference. 
The Benevolences-Our Conference Lay Leader has published quar-
terly statements in the Central Methodist of the amounts collected by the 
various charges on the benevolences, and we believe these reports have 
stimulated greater interest in the prompt payment of these claims. 
It is our opinion that the beneVolences will never approximate 100 
per cent collection until a more equitable method of apportionment has 
been found. Our Conference Lay Leader is preparing a plan hy which 
it is hoped a more equitable apportionment can be worked out for our 
Conference at the beginning of the new Conference year. 
Where the Every Member Canvass has been used, the results have 
been highly satisfactory, and we recommend its use throughout the 
Conference. 
Chris,tian Stewardsbip-We rejOice in the progress being made by 
our Boards of Lay Activities in the promotion of the study and practice of 
Christian Stewardship among our laymen, and we 'Would urge that strong 
emphasis be laid upon this feature of our work in the Kentucky Confer-
ence. 
We would r ecommend that Ste'wardship Institutes such as were held 
the past year be held in the various districts of the Conference, and that 
strong efforts be made to secure good attendance and interesting pro-
grams for these institutes. 
We would recommend that special attention be given to the organi-
zation of special study classes in the local church for the study of 
Christian stewardship, and also that adult Bible classes in the Suuday 
SchOOl be encouraged to study Stewardship for at least one quarter in-
stead of the regular lesson. 
Laymen's Course-Your attention is called to the fact that a lay-
men's course in Bible and Christian service is heing jointly promoted by 
the General Sunday School Boa.rd and the General Board of Lay Activi-
ties, for the better training of our laity in the local church. This course 
will be taught in the various standard and Cokesbury schools, and our 
laym~n are urged to avail themselves of this opportunity for Christian 
culture and better equipment for service in the church. 
Wesley Brotherhood-We rejoice in the increased activity among 
laymen wherever Wesley Brotherhoods have been organized and made to 
function in the Kentucky Conference. Vi'herever such organizations have 
been made to function, they have proved to be of inestimable value to 
the pastor in carrying out the program of the Church. 
We would, therefore, urge renewed emphasis and effort during the 
coming O:mference year upon the organization of new Brotherhoods and 
the development of a fuller program of service and study upon the part 
of the Brotherhoods already existing. . 
Laymen's Day-Laymen's Anniversary Day was an experiment 
throughout the Church last year, and yet we feel that the results achieved 
throughout the Church and especially in the Kentucky Conference have 
heen such as to justify its continued observance. 
The second Sunday in June-June 8th, has been selected by the 
General Board of Lay Activities as Laymen's Day, and we would earn-
estly urge that our presiding elders, pastors and laymen co-operate in 
making a success of this important occasion. 
The Methodist Layman-The Methodist Layman needs no praise from 
this Board, since it carries its own recommendation as a journal of re-
ligious value and practical suggestions. The circufation of this paper 
i3 much smaller in our Conference than its importance demands, and 
we are planning to make a campaign in the various districts in the near 
f:;ture to increase our list of subscribers. 
Confel'ence Lay Leader-We hereby nominate Prof. W. S. Lester, of 
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Winchester, Kentucky, for Conference Lay Leader and recommend his 
re-election. 
J. S. SMITH, 
C. M. PUTMAN, 
BAYARD McCANN, 
Committee. 
Question 43, "Who is elected Conference Lay Leader?" was called. 
W. S. Lester was elected Conference Lay Leader. 
Board of )Iissions-Report No.1 of the Board of Missions was read. 
W. G. Cram, Secretary of the General Board of Missions, addressed the 
Conference in interest of the missionary work of the Church. The re-
port was adopted. 
REPOR'I' NO 1 BOARD 01<' ~IISSIONS. 
It is with a deep feeling of gratitude and praise your Board of Mis-
Rions reports to you the work of the year just closing; we are conscious 
of our debt to presiding elders, pastors and laymen for the brotherly co-
operation we have enjoyed and the intense interest such a large number 
of our Conference Leaders have manifested in every phase of the work. 
This spirit of co-operation to both acquaint ourselves with the cause 
and strive for the goal has issued in real accomplishments; we name a 
few: 
1. With our goal set at $17,500.00 we have secured in cash and first 
class pledges $16,416.00. 
2. We are now carrying thirty-nine specials in the Conference, 
which aggregate $6,700.00. 
3. Exclusive of two small Conferences, which have paid 100 per 
cent on the Maintenance Fund, the Kentucky Conference leads the con-
nection with 93 per cent plus. 
4. Due in part to the splendid effort we have put forth during these 
three years of the maintenance effort, the General Board of Missions is 
now making a survey of the industrial section of our state, planning to 
render very ma.terial aid in the effort to take Eastern Kentucky for our 
faith. 
We wish to note the inspiration the carrying of two large specials 
has been to the entire Conference: Highlands Church is supporting a. 
doctor, $2,250, and First Church, Lexington, a young man, who is to sail 
for his new field in a few weeks, and has pledged $2,220.00; each of these 
churches is paying by the month and compares favorably with other 
large churches 'of our denomination. 
We want to commend the General Conference for giving us the 
"Free-Will" plan for this quadrennium, which has put our work on a 
constructive basis and made possible the sending out of a few new mis-
sionaries, the reopening of a number of places closed shortly after the 
Centenary and the completing of many undertakings left unfinished at 
that time. 
We ask you to approve the following recommendations, which you 
approved and put into effect last year: 
First. We recommend that the first ten days of January, 1930, be 
designated as a period of intercessory prayer for the mission charges of 
the Kentucky Conference, for our missionaries and their work, and for 
an outpouring of God's spirit upon us in revival power. 
Second. That we enter heartily into all the plans for a Conference-
wide missionary cultivation period during January and February of 
next year and make every effort to raise our share of the million dol-
lar fund for missions, namely, $17,500.00. 
We wish to express our appreciation of the great missionary pro-
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gram launched by our General Sunday School Board and made of large 
worth by our Kentucky Conference Sunday School Board. Despite the 
financial slump that followed the Centenary this Board has faithfully 
prosecuted this phase of the work, building missionary attitudes and 
directing missionary activities , until today we are able to report in our 
own Conference an offering equal to the largest of anyone year during 
the Centenary; and we are reminded that this was made by only one 
hundred and forty-five schools out of the two hundred and sixty-five of 
the Conference; these non-contributing schools could make possible not 
only a much larger Sunday School program but also a like missionary 
program. 
Your Board requests the appointment of G. D. Prentiss Conference 
Missionary Secretary for the ensuing Conference year. 
Respectfully submitted, 
W. V. CROPPER, Chairman. 
G. D. PRENTISS, Secretary. 
Report No. 2 of the Board of Missions was read and adopted. 
REPORT NO 2 BOARD OF MISSIONS. 
You will doubtless recall that in this report at our 1928 session we 
made an appeal to you and through you to our people for larger col-
lections on the benevolences; that appeal was only partially heeded, 
consequently we faced the necessity of reducing most of our appropria-
tions; a failure to give larger consideration to these claims will doubt-
less necessitate similar action next year. 
The following appropriations are made for the year 1929-30: 
Covington District. 
Alexandria .............. $150 00 
Burlington . ............. 200 00 
Hughes Chapel. ......... 150 00 
Danville District 
Burnside ....... .. ...... . 
S. Corbin ............... . 
E. Bernstadt . . .......... . 
Ferguson ............... . 
Junction City ........... . 
Meadow Creek . . ........ . 
Moreland ............... . 
Preachers ville . . .. ...... . 
Pulaski ............ . .... . 
$500 00 
$220 00 
250 00 
200 00 
300 0(; 
125 00 
200 00 
100 00 
125 00 
125 00 
$1645 00 
Total appropriated, $4,825.00. 
Lexington Dist.rict. 
Owingsville. ............. $100 00 
Campton and H. ..... . ... 200 00 
Domino and Loth. ........ 260 00 
Hindman . ....... . .. . .... 300 00 
Vicco . ................... 300 00 
West Liberty ............ 250 00 
Whitesburg . ............ . 250 00 
N. Main . ................. 200 00 
Clay City . ............ .. . 150 00 
$2010 00 
Maysville District. 
Central, Maysville . ..... . $160 00 
Tollesboro . .............. 160 00 
$320 00 
Shelbyville District. 
Lawrenceburg . ... .. ... . . $250 00 
Owenton . ...... . ......... 100 00 
$350 00 
No appropriation to Lawrenceburg if pastor teaches. 
We wish to thank the Conference for allowing the same assessment, 
$8,000.00. 
Your Board respectfully requests the following appointments and 
urge our pastors to use these men: 
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For General Evangelists, H . C. Morrison, J . W. Carter, Andrew John-
son, H. W. Bromley, J. B. Kendall, O. H. Callis. 
For Conference Evangelists, L. E. Williams, J. G. Root, F. T. Howard. 
For Approved Evangelist, J. R. Parker. 
We append the report of the Treasurer, David Davies, and of the 
Audit Committee of your Board. 
Respectfully submitted, 
W. V. CROPPER, Chairman. 
G. D. PRENTISS, Secretary. 
RECEIPTS. 
Balance from year 1927-28 ............... .. ..... . .... . . . .... . 
Received on assessment. . .... . ............................. . 
Received on Jenkins Special ................................ . 
Transferred from reserve . . ... . ............. . . . ............ . 
Interest ................... . ............................... . 
Loan ..................... . ... . .......... . ..... . .. . ........ . 
Total ......................... ... ... . ......... . 
DISBURSEMENTS. 
Appropriations . . ............................. .. .... . ....... . 
Jenkins Special . . .................. . ............ . .......... . 
Expenses .................................................. . 
:Loan Paid .................................... . ............ . 
Total disbursements ........ . .................. . 
Balance carried forward to year 1928-29 ......... . 
Respectfully submitted, 
$1993 04 
5129 68· 
800 00 
1150 00 
25 00 
500 00 
$9597 7a 
$5930 00 
800 00 
199 34 
500 00 
$7429 34 
2168 38 
$9597 72 
DAVID DAVIES, Treasurer. 
We the Audit Committee appointed by the Board of Missions, have 
examined the books of David Davies, the Treasurer of the Board, and 
find his books present an accurate record of the year's transactions. 
G. D. PRENTISS, 
O. C. SEEVERS. 
Group Insurance-The report of the Treasurer of Group Insurance 
was read and filed. 
REPORT OF GROUP INSURANCE. 
GENERAL STATEMENT. 
Insurance in effect September 8, 1929 ........................ . 
Number of lives insured ................................... . 
Rate per month for the year 1928·29 ......................... . 
Increase in rate over 1927·1928 on each policy ................ . 
$16100 00 
105 
1 45 
1 20 
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TOT AL RECEIPTS FOR THE YEAR. 
To premiums paid .................... . .................... . 
To dividends 1927-1928 ............. . ....................... . 
To interest on deposits ..................................... . 
To premiums overpaid . . . .. ...... .. ..... . . ............ . .... . 
Total receipts for the year ... ........ ... . .... . . . 
DISBURSEMENTS FOR THE YEAR. 
To premiums Equitable Life Assurance Society .............. . 
To Treasurer . . .. . ... .. . .. .... ..... ... .. ..... ........ .. .. . . 
To Stationery . . ....... .... ..... .... . .. . .... ............... . . 
To Record Book . . . . .... .. ... . ... .. . .. ... . ........ ........ _ . 
To Stamps, Envelopes, etc ................................... . 
Due Policy Holders overpaid and in Treasury ... ..... ....... . 
Total disbursements for the year . . ...... .... . .. . 
Total receipts for the year ............... .. ..... . .......... . 
Total disbursements for the year ............................ . 
Balance in hand for distribution ....... . .... ... . . 
$2608 20 
488 65 
15 26 
12 85 
$3124 96 
$2792 75 
100 00 
3 75 
2 50 
7 00 
12 85 
$2918 85 
$3124 96 
2918 85 
$206 11 
$193.20 was paid for increase in premium out of dividend fund. 
Respectfully submitted, 
E. K. ARNOLD, Treasurer. 
Laymen's Meeting-A report of the Committee on Findings of a Lay:" 
men's Meeting of representative laymen of the Conference was read. A 
motion was made to endorse and adopt the report. A substitute motion 
to receive and file the report was made. The substitute motion pre-
vailed. 
Request-On motion, the pastor and presiding elder of the place of 
the next session of our Conference were requested to secure the ser-
vices of some strong evangelistic preacher to preach each evening during 
the session of the Conference. 
N ext Session-Question 44, "Where shall the next session of the 
Conference be held?" was called. An invitation was extended from the 
Church at Carlisle. On motion, the invitation was accepted. 
Adjournment-On motion, the Conference adjourned. The benedic-
tIon was pronounced by W. G. Cram. 
Fu"rH DAY-SUNDAY. 
Memorial Session. 
Winchester, Ky., Sept. 8th, 1929. 
Pursuant to adjournment, the Conference met in Memorial Session 
~t 3 p. m. J. J. Dickey was in the Chair. A hymn, "Over There," was 
sung and H. W. Whitaker led the Conference in prayer. J . W. Harris 
read a portion of the fifteenth chapter of First Corinthians. A duet was 
sung by P . F . Adams and his daughter. 
The memoir of F . A. Savage was read by W. E. Arnold. 
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The memoir of Mrs. J. L. West was read by E . L. Griffy. A beauti-
ful tribute to Mrs. J. L. West was read by Mrs. W. S. Conway. 
The memoir of Mrs C. A. Tague was read by H. W. Whitaker. 
The memoir of Mrs. C. M. Humphrey was read by J. J. Dickey. 
C. L. Bohon spoke in memory of Dan W. Young, a local preacher. 
Various members of the Conference paid verbal tributes of respect 
to the memory of the deceased. 
On motion, the report of the Committee on Memoirs was adopted. 
Ordination of Elders-At the close of the Memorial Service, C. G. 
Dearing, O. M. Simmerman, M. Richardson, and C. H . Rule were or-
dained elders by the Bishop. 
Adjournment-The Doxology was sung and the benediction was pro-
nounced by the Bishop. 
SIXTH DAY-MONDAY. 
Winchester, Ky., September 9, 1929. 
The Conference met at 8 : 30 a . m. Bishop Darlington was in the 
Chair. W. L. Clarlr conducted the devotional service. 
)Iinutes .1ppro,·ed-The minutes of Saturday afternoon session and 
the Memorial Session wer e r ead and approved. 
Certificate of Ordination-The Bishop filed the following certificate 
of ordination: 
CEUTH'ICA'l'E OJ<' ORDINA'fION. 
I, U. V. W. Darlington, one of the Bishops of the Methodist Episcopal 
Church, South, do certify that after a sermon preached by me in the First 
Methodist Episcopal Church, South, in the town of Winchester, Ky., on 
Sunday morning, September 8th, I ordained to the office of Deacon, David 
Leon Rothweiler, John Russell Whealdon, Jesse Scott Green, Edward 
Clarence Johnson, David Roose \'elt Klingler, Aaron D. Houghlin and Burl 
N. Long traveling preachers, and Charles Louis Cooper local preacher. 
In this service the Epistle was read by W. E. Arnold, an Elder, and 
the Gospel was read by John Russell Whealdon, one of the Deacons-elect. 
On the same day and in the chapel of the Kentucky Wesleyan College 
at the close of the Memorial Service held at 2: 30 p. m., I ordained to the 
office of Elder, Orin M. Simmerman, Charles Griffith Deering, Cecil Howes 
Rule and Marvin Richardson, all traveling preachers. In this service E. 
K. Arnold read the Epistle and T. W. Watts read the Gospel. I was as-
sisted in the laying on of hands by James E. Wright, A. P. Jones and J. 
W. Hughes, all Elders. 
U. V. W. DARLINGTON, 
One of the Bishops of the Methodist Episcopal Church, South. 
Done at Winchester, September 8, 1929. 
Vonference Relatioll-W. R. Johnson requested the reference of his 
name to the Committee on Conference Relations for the supernumerary 
relation and the request was granted. 
Church Extension-The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
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CHURCH EXTENSION. 
Your Board of Church Extension beg leave to submit the following 
report: 
We met in regular session at Kentucky Wesleyan College, September 
4, 1929, at 1: 30 p. m. 
The following grants were made for churches: 
Morehead Church donation . ... $250 
Burnside Church donation .... 150 
Walton Church donation .... . 300 
Clover Bottom Church dona-
Mt. Pleasant Church donation. 500 
Wisemantown Church dona-
tion ....................... 150 
tion . . .................... 200 
TREASURY REPORT. 
Balance in treasury September, 1928 . .. .................. . ... $1645 89 
Received from Conference, September, 1929 .................. 1860 48 
$3506 37 
DISBURSEMENTS. 
Grants paid-
Ferguson Church ..... .. . . Ruddles Mill Church ..... . 
Vicco Church ........... . 
$500 00 
500 00 
75 00 
250 00 
Expense to Biennial Meet-
100 00 
9 75 Bear Pen Church ... . .... . ing . ....... . ......... . 
Owenton Church ........ . 
EXPENSE TO BIENNIAL MEETING. 
Ten per cent. of amount received from Conference Credit Loan 
Fund . ............................... . ............... . ... $185 04 
Balance in treasury .... ... . ................................. 1886 58 
$3506 37 
Our asking from Conference for year 1929-30 ............. $2750 00 
Respectfully submitted, 
L. A. FRYMAN, Chairman. 
J. L. VAUGHN., Secretary. 
Board of Educatioll-Report No. 3 of the Board of Education was 
read and adopted. 
BOARD OF EDUCATION. 
We recommend the following for educational appointments: 
President Asbury Theological Seminary, H. C. Morrison. 
Student Emory University, W. F. Pettus. 
Student Vanderbilt University, G. E. Graden. 
Agent Millersburg College, C. C. Fisher. 
Conference Educational Secretary, W. V. Cropper. 
J. R. SAVAGE, Chairman. 
G. W. BOSWELL, Secretary. 
Anniversaries-The report of the Committee on Anniversaries was 
read and adopted. 
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CO~[MIT'l\EE ON ANNIVERSARY. 
Your Committee on Conference Anniversaries wish to submit the fol-
lowing schedule for the Annual Conference of 1930: 
Tuesday afternoon-The Historical Society. 
Wednesday afternoon-The Board of Education. 
Thursday Afternoon-The Sunday School Board. 
Friday Afternoon-Preachers' Aid Society. 
Saturday Afternoon-The Board of Missions. 
Respectfully submitted, 
W. E. ARNOLD, 
G. W. BANKS, 
O. B. CROCKETT. 
Conference Relations-The report of the Committee on Conference 
Relations was r ead and approved. 
CONFERENCE RELATION. 
Your Committee on Conference Relations submit the following names 
for the superannuate relation: R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, W. 
W. Green, J. W. Harris, C. M. Humphreys, J. R. Nelson, W. B. Raggan, W. 
T. Rowland, J. A. Sawyer, E. L. Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, 
J . L. West, Julius E. Wright, W. B. Hall, G. W. Young, J. W. Gardiner, J. 
W. Hughes, W. F. Wyatt, J. W. Simpson, U. G. Foote, P. J. Ross, J. R. 
Kendall, Ed Allan. 
For the Supernumerary-D. E. Bedinger, O. J. Chandler, J. E. Roberts, 
F. D. Palmeter, W. R. Johnson. 
P. C. EVERSOLE, Chairman. 
E. L. GRIFFY, Secretary. 
Admission on Trial-Question 1, "Who are admitted on trial?" was 
called. 1. J. Scudder, R. M. Baldwin, Oakley Lee, and S. E. Adams being 
recommended by District Conferences, having passed approved examina-
tions, and being recommended by the Committee on Admissions, were 
admitted on trial by vote of the Conference. 
Memorial to General Conference-The following memorial to the 
General Conference was read and adopted. 
MEMORIAL TO GENERAL CONFERENCE. 
To the General Conference M. E. Church, South: 
Dear Fathers and Brethren: 
Believing that the time has come when on account of citizenship and 
other good and sufficient reasons Conference lines should be so drawn as 
to place each Conference within a single state, we respectfully memorial-
ize the General Conference of the M. E. Church, South, to be held in 
Dallas, Texas, in May, 1930, to so change the boundary lines between the 
Kentucky and the Western Virginia Conferences as to include what is now 
known as the Ashland District in the bounds of the Kentucky which would 
make what is now paragraph 874 (45) read as follows: 
"Kentucky Conference shall include all the State of Kentucky lying 
north and east of the following lines: Beginning at the mouth of Harrods 
Creek, on the Ohio River; thence south on the northern lines of the Mid-
dletown and Jeffersontown circuits, to the Bardstown turnpike; thence 
with the turnpike to Bardstown; thence with the direct road to Spring-
field; thence to the towns of Haysville and Liberty; thence south to the 
Cumberland River; thence up the river to the fork; thence up South Fork 
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to Tennessee, including Liberty and tbe strip lying between Wolf River 
and Kentucky. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, 
J. R. SAVAGE. 
Uevhal lUeetings-On motion the preachers of the Conference agreed 
to hold a revival service in every charge in the Conference. 
Historical Society-The report of the Board of Managers of the His-
torica l Society was read and adopted. 
HISTORICAL SOCIETY. 
We appreciate the co-operation of those pastors who assisted in the 
selection of Local Historians in their charges. We trust the remaining 
ones will assist us to complete this task during the coming year. 
Weare glad to report that we have purchased a very desirable steel 
filing cabinet at the cost of $50. (The original cost was $175.) This will 
be adequate for several years and assures us of a s.afe and secure place to 
preserve our records. 
We earnestly solicit the aid of our pastors and laymen in securing old 
Quarterly Conference and Church Records, histories, books, papers, photo-
graphs, and any other object connected with the History of Methodism. 
To date we have depended upon free will offerings for our financial 
support. The time has arrived when we must have a more dependable 
source of income, if the w<>rk is to be carried on in an efficient manner. 
We have selected our Treasurer, Rev. T. F. Taliaferro, to solicit funds and 
employ such methods as he deems wise to accomplish this purp<>se. 
We recommend that the Conference elect Rev. H. W. Whitaker as a 
member of the Board of Managers. 
Respectfully submitted, 
E. C. WATTS, Secretary. 
No _Readmission-Question 8, "Wh<> are readmitted?" was called. No 
cne was readmitted. 
Located-Question 11, "Who are located?" was called. Z. T. John-
son, J. W. Carter, and A. T. Puntney were located at their own request. 
Received from Other Churches-Question 10, "Who are received from 
other churches?" was called. Answer, no one. 
Class of Second Year-Question 4 was resumed. The character of 
R. F. Johnson was approved, and he was continued in the Class of the 
Second Year a.s the committee had not received a report on his work 
with the Correspondence School. 
Passage of Character-Question 21 was resumed. The name of W. 
E. Arnold, presiding elder, was called, he reported the work of his dis-
trict, and his character was approved. 
Statistical Repo·rt-The Statistical Secretary made his report and 
various disciplinary questions were answered. The item referring to 
educational statistics was ordered recommitted to the Conference Board 
of Education. The r ecommitted report was read and adopted. The 
Statistical Report was then ad<>pted. 
Passage of Character-Question 21 was resumed. The names of all 
the preachers, which had not previously been called, were called one 
by one and their characters were approved. 
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Transfer-The Bishop announced the transfer of G. R. Combs, an 
elder, to the Western North Carolina Conference. 
Women's Missionary Society-Mrs. J. C. Lewis, president of the 
Women's Missionary Society of the Kentucky Conference, addressed the 
Conference in the interest of the society. 
District Conference Records-The report of the Committee on Dis-
trict Conference Records was read and adopted. 
DISTRICT CONFERENCE RECORD. 
We, your Committee on Distirct Conference Records submit the fol-
lowing report: The records for all the districts were before us and after 
careful examination we found them to be neatly and carefully kept. 
Respectfully submitted, 
PRICE T. SMITH, Chairman. 
S. F. MATHENY, Secretary. 
Resolutions-The report of the Committee on Resolutions was read 
and adopted by standing vote. 
RESOLUTIONS. 
Whereas, We are now drawing near to the close of another quadren-
nium. We desire to make known our appreciation for the patience, the 
magnanimity of spirit and the impartial rulings of our presiding bishop; 
and, 
Whereas, Our entertainment at this session of the Kentucky Annual 
Conference in Winchester has been all that could reasonably be desired. 
Our pastor host, Bro. O. B. Crockett, with the Kentucky Wesleyan hosts, 
Dr. C. M. Dannelley and Dr. W. V. Cropper and their good aids and as-
sociates have shown us most thoughtful consideration, while the citizens 
of the city as a whole have shown us many courtesies. 
Therefore, be it resolved, That we express to Bishop Darlington our 
most sincere thanks and affection for all that he has done for us and for 
every endeavor he has made to help us keep aright in Christian service ; 
and be it further 
Resolved, That we hereby express our thanks and appreciation to our 
hosts as well as to the good people of this city for every kindness and 
co.rtesy shown us, and that by a rising vote we confirm these resolutions. 
ALBERT G. STONE, Chairman. 
CHAS. W. AITKIN, Secretary. 
~Iinutes Appro,'ed-The minutes were read and approved. 
Appointments-In answer to question 45, the Bishop read the fol-
lowing list of appointments. 
Change in District and Charge Lines-
Change in District Lines-
From the Pine Grove Char.ge in the Maysville District take Melbourne 
and place it with the California and Carthage iIi the Covington District. 
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Change in Charge Lines-
COVINGTON DISTRICT. 
From Pine Grove Charge take Wesley Chapel and place it on the 
Butler Charge. 
From the Falmouth Charge take Falmouth and make a station to be 
known as the Falmouth Station. 
From Butler take Berry and place it with Boyd and Mt. Vernon, from 
the Falmouth Charge, thus making a new charge to be known as the Berry 
charge. Thus abolishing the Falmouth Circuit. 
From the Oddville charge take Concord and place it on the Butler 
Charge. 
From the Hughes Chapel charge take Carter's C,hapel and place it 
with Dry Ridge and Salem. Thus forming a charge to be known as the 
Dry Ridge charge. 
From the Corinth charge take Hinton and place it with Boyer's, Mt. 
Zion and White Oak, of the Harrison Circuit, thus forming a new charge 
to be known as the Hinton Circuit. 
From the Harrison Circuit take Sadieville and place it on the Corinth 
charge, thus abOlishing the Harrison Circuit. 
From California take Persimmon Grove and place it on the Alexandria 
charge. 
DANVILLE DISTRICT. 
Take Johnson'$ Chapel from the Gravel Switch charge and place it on 
the Moreland Charge. 
Take Mt. Edwin from Joseph and Mt. Edwin charge and place it on 
the Woodford Circuit. 
Take Joseph's Chapel and place it with Roberts Chapel, thus abolish-
ing the Joseph and Mt. Edwin charge. 
~IAYSVILLE DISTRICT. 
Take Ruddles Mills from the Hutchison charge and form a charge to 
be known as Ruddles Mills. 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
Change name of Simpsonville charge to Simpsonville and Eastwood. 
Take Hickory Grove and Pleasant View and attach them to the 
Turner's charge, thus abolishing the Trimble Circuit. 
COVINGTON DISTRICT. 
W. S. ;\Jaxwell, Presiding Elder, 2. 
Alexandria, T. W. Beeler, 3. 
Benson & Curry, G. W. Hoffman, 2. 
Berry, S. H. Pollitt, 1 
Burlington, Peter Walker, 2. 
Butler, E. C. Watts, 6. 
California and Carthage, W. S. Mitchell, 
5. 
Corinth; .J. A. McClintock, 2, II. 
Covington, First Church, W. L. Clark, 2. 
Cynthiana, W. P. Fryman, 1. 
Dry Ridge, A. P . .rones, 2. 
i~rlanger, P. C. Gillispie, 4. 
j·'a lmouth, A. W. Vanderpool, 2. 
Georgetown, 1<'. K. Struve, 2. 
Ghent, L. C. DeArmond, 4. 
Highlands (Ft. Thomas" W. B. Camp-
bell. 2. 
Hinton, .r. E. Catron, 1, IV. 
Hughes Chapel, O. M. Simmerman. 1. 
Mt. Hope and Mt. Gilead, B. N. Long, 
3, III. 
New Columbus, H. G. Howard, 4. 
Newport, M. T. Chandler, 1; O. .r. 
Chandler, supernumerary. 
O<Jdville, T. P. Roberts, 1, 1. 
Visalia, L. A. Garriott, 4. 
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Walton and Florence, J. H. Lewis, 3 ; 
D . E . Bedinger and J. E. Roberts, 
supply. 
"Varsaw. L . A. Fryman, 2. 
William stown, F. D. Rose, 3. 
General Missionary Secretary, W. G. 
Cram, Williamstown Q. C. 
General Evangelist, H. W. Bromley, 
Cynthiana Q. C. 
Conference Evangelist, F. T. Howard, 
Erlanger Q . C. 
Student in Vanderbilt University, G. E . 
Graden , Alexandria Q. C. 
DANVILLE DISTRICT. 
J . L. Clark, Presiding Elder, 2. 
Bry antsville, H . L . Gray beal, 1, III. 
Burgin, H . T. Bonny, 3. 
Burnside, W . D . ,{elburn, 1. 
Corbin , First Church, W. P. Davis, 2. 
Corbin, South Church, C. L. Wireman, 
supply. 
Danville, R. H. Kleiser, 3. 
East Bernstadt, Smith Gilmore, supply. 
F erguson, G. M. Rainey, 1. 
Gravel Switch, J. H. Finch, supply. 
Harrodflbnrg, E. K. Arnold, 3. 
,Junction City and Mitchellsburg, I. J. 
Scudder, 1, I. 
Lancaster, R. L. Harney, 1. 
London , H. M. Massie. 1. 
Lynch, C. R. Thomas. 1. 
Mackville, J . W. Parisb, 1. 
}ieKendree, W . H. :\[oberly. suppl>'. 
Meadow Creek , .J. "T. Campb E' ll , supply . 
:\fiddlesboro, :'II. S. Clark, 1. 
:'Iioreland, S. B. Godbey, 2. 
P erryville, E. L . Ockerman, 4. 
Pineville, E . M. Fossett, 1. 
Preachersville, G. A. Young, supply. 
Pulaski, J. FJ. T y ler. supply. 
Richmond, J. P. Strother, 2. 
Roberts Chapel, D. R. Klingler, 1, III. 
Salvisa, C. P. Pilow, 1. 
:-';omerset. B. C. Gamble. 1. 
Stanford, P. F . Adami!, 1. 
Wilmore, V. L . Moore. 1. 
Woodford Circuit, P. H. Huyett, 2, II. 
President Asbury Theological Semi-
nary, H. C. Morrison. Wilmo-re Q. C. 
General Evangelists, Andrew Johnson 
and O. II . Callis, Wilmore Q. C. 
Conference l<~vangelists , L. E. Williams, 
·Wilmore Q. C. ; J. G. Root, Corbin, 
First Church Q. C. 
Student Emory University. "V. F . Pet-
tus, Perryville Q. C. 
Approved Evangelist, J. R. Parker, sup-
ply, Wilmore Q. C. 
Golden Cross Director, V. L . . Moore. 
LEXINGTON DISTRICT. 
W. E. Arnold, Presiding Elder, 2. 
Blue Diamond, G. H. Marshall, supply. 
Campton and Hazel Green, L . Lee, sup-
ply. 
Clay City, P. S. Elam, 2, I. 
College Hill, W . E . Harrison, 1. 
Domino and Lothair, C. P. Cecil, sup-
ply. 
Frenchburg, H . L. Henry, supply. 
Grassy Lick and Camargo, E. W. 
Ishmael. 1. 
Hazard, C. L. Bohon, 1. 
Hindman, T . D. Walters , supply. 
Irvine, G. D. Prentiss, 2. 
.Jackson . .T. W. Crates, 1 . 
.T enkins. f' . . J. Br adley. 3. 
Lexington. First Church, R. H. 
Daugherty, 2. 
Lexington, Epworth, O. C. Seevers, 1. 
Lexington, Park, J. R. Savage, 3. 
Morehead , A. R. Perkins, 2. 
Mt. Sterling, J. E. Moss, 1. 
Mt. Zion, A. Gilliam, 4. 
Nicholasville, C. H. Greer, 1. 
Owingsville, C. C. Tanner, 2. 
Ravenna, ,V. A. Wells , 1. 
Seco, F. D. Swanson, 2, II. 
Spears. Oakley Lee. 1, I. 
Ver sailles, P . T . Smith, 4. 
Vic(·o, H. :VI. Balrlwin , 1, I. 
'Vest Irvine. S. W. Dean, 2. 
Wes t Lib f' rty. G. B. Traynor, 4, III. 
Whitesburg. K. O. Potts, 2. 
\Yin elles ter. First Church, O. B. 
CroC' k d t , ~. 
Win chf'ster. North Main , J . R. Wheal-
don, 2, III. 
:\IIissionary to Japan , T . W. B. Dema-
ree, " rinchester, First Church Q . C. 
Missionary to Africa, J. J . Davis, Lex-
ington, First Church Q. C. 
General Evangelist, J. B. Kendall, Lex-
ington, I<'irst Church Q. C. 
Conferen ce Ed·ucational Secretary, W. 
V. Cropper. Winchf'ster, First Church 
Q. C. 
~:lAYSVILLE DISTRICT. 
c. A. Tugne, Presiding Elder, 2. 
Brooksyille. W. H. Cardwell, 3. 
Carlisle. F. B. Jones, 3. 
Flemingsburg, P. C. Eversole, 1. 
Germantown, A. E . Smith, 5. 
Helena-Nepton, Enos Waggoner, 1. 
Herrington and Oxford, S. E . Adams, 
1. I. 
Hillsboro, J. W. Gilbert, 1. 
Hutchison, A. D . Houghlin, 3, III. 
:\Iaysville. First Church, E. L. Grifl'y, 2. 
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Maysville, Central, W. M. Williams, 7. 
Millersburg, G. W . BORwell, 1. 
Moorefield, J. S. Ragan , 3. 
Mt. Carmel, W. P. Hopkins, 2. 
Mt. Olivet, L . C; Godbey, 3. 
Paris, H. W. Whitaker, 2, IV. 
Pine Grove, C. L. Cooper, 1, II. 
Rudilles Mills, Chas. Cochran, supply. 
Salt Well, S. R. Mann, 2, III. 
Sardis and Shannon, J. M. Mathews, 1. 
Sharpsburg and Bethel, Fred Sartin, 1, 
IV. 
'l'ilton , C. H. Casewell, 1. 
Tolesboro, L. T. Allison, 3. 
Vanceburg, R. F. Jordan, 3. 
Washington, E. K. Kidwell, supply. 
Sunday School Rural Extension Secre-
tary, C. A. Sweazy, Paris Q. C. 
Agent Millersburg College, C. C. 
Fisher, Millersburg Q. C. 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
Madison Combs, Presiding Elder, 1. 
Bedford, J . B. Hahn, 3. 
Bloomfield, H . C. Martin, 1. 
Campbellsburg, R. D. Huston, 3. 
Carrollton , G. W. Banks, 3. 
Cbaplin, Jas. E. Wright, 1. 
Crestwood, M. P. McClure, 2. 
Eminence and Bethlehem, P. C. Long, 
3. 
Frankfort, J. E. Savage, 1. 
LaGrange, W. B. Garriott, 4. 
La\\"l'PllCeburg, C. H. Rule, 1. 
~lilton , S. L . Moore, 1. 
New Castle, '1'. W. 'Vatts, 2. 
Owenton, C. G. Dearing, 3. 
Pleasureville, R. N. BUSll, 1. 
l'oisgrove, 1\1. Richardson, 4. 
Port Royal. ·E. M. Armitage, 3. 
~alt River, J. S. Green. 1, III. 
Shelby Circuit, A. G. Stone, 1. 
Sbelb~'ville, B. O. Beck, 3. 
Shilo.J, E. C. Johnson , 1, III. 
Simpsonville, R. F. Johnson, 2, II; W. 
R. Johnson, s upernumerary. 
1'aylorsville, S. E. Ragland, 4. 
Turner's , Rosco J enkiJ;l.s, 2, I. 
'Vooc1lawn , R. F Ockerman, 3. 
Worthville, D. L. Rothweiler, 2, III. 
Received by transfer from other con-
ferences: H. L. Graybeal, Class of 
Second Year, from the Florida Confer-
ence; R. H. Daugherty, an elder, 
from the Western North Carolina 
Conference. 
Transferred to otl1er conferences: W. 
D. Welburn, Jr. , all elder, to the 
Denver Conference : V. T. Crawford, 
an elder, to the Florida Conference; 
F. H. Strieby, Class of First Year, to 
the Baltimore Conference; G. R. 
Comb,;, an elder, to the Western 
North Carolina Conference. 
Superannuates-R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, W. W. Greef)., 
J. W. Harris, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, 
J. A. Sawyer, E. L. Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J. L. West, 
Julius E. Wright, W. B. Hall, G. W. Young, J. W. Gardiner, J. '"'t!. Hughes, 
W. F. Wyatt, J. W. Simpson, U. G. Foote, P. J. Ross, Ed Allen, and J. R. 
KendalI~ 
Adjournment-'fhe Conference adjourned sine die. The Bishop pro-
nounced the benediction. 
U. V. W. DARLINGTON, Chairman. 
J. L. CLARK, Secretary. 
U. Y. Wi;:; ':K~ /~. ,,~> 
APPENDIX 
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CONDENSED MINUTES 
I. PROBA.TIONERS. 
Question I-Who are admitted on trial? Answer, I. J. Scudder, R. ~\I. 
Baldwin, Oakley Lee, Shelby E. Adams. 
Question 2-Who else is in the class of the first year? Roscoe Jen-
kins, T. P. Roberts, P . S. Elam, J. J. Davis. 
Question 3-Who remain on trial? W. F. Pettus, C. L. Cooper , P. H. 
Huyett, J . A. McClintock. 
Question 4-Who else is tn the class of the second year? F. D. Swan-
son, G. E . Graden, R. F. Johnson. 
Question 1) Who are discontinued? C. M. Whitaker, W. J. Briggs, C. 
C. Beverley. 
II. CONFERENCE ~IEMBERSHIP. 
Question 6-Who are admitted into full connection? D. L. Roth-
weiler, J . R. Whealdcn , J. S. Green, E. C. Johnson, D. R. Klingler, A. D. 
Houglin, B. N. Long. 
Question 7-Who else is in the class of the third year? G. B. Tray-
nor, S. R. Mann and H . L. Graybeal. 
Question 8-Who are readmitted? No one. 
Question 9-Who are received by transfer from other Conferences? 
R. N. Daugherty, an elder from the Western North Carolina Conference, 
H. L. Graybeal, a deacon from the Florida Conference. 
Question 10-Who are received from other churches as traveling 
preaohers? None. 
Question ll-Who are located this year? Z. T. Johnson, Jordan W. 
Carter, A. T. Puntney. 
Question 12-Who have withdra.wn or been expelled? Withdrawn, V. 
O. Priddy, P. E. Nelson. 
Question IS-Who are transferred to other Conferences? W. D. Wel-
burn, Jr. , an elder, to the Denver Conference; V. T. Crawford, an elder, 
to the Florida Conference; F . H . Strieby, on trial, to the Baltimore Con-
ference; G. R. Combs, an elder, to the Western North Carolina Confer-
ence. 
Question 14-What preachers have died during the year? F. A. 
Savage. 
III. 0 RD ERS. 
Question ll)-Who are the deacons of one year? J. E. Catron, H. W. 
Whitaker. 
Question 16-Who else is in the class of the fourth year? Fred 
Sartin. 
Question 17-What traveling preachers and what local preachers have 
been elected deacons? Traveling preachers, D. L. Rothweiler, J. R. 
Whealdon, J. S. Green, E. C. Johnson, D. R. Klingler, A. D. Houglin, B. N. 
Long. Local preachers, C. L. Cooper. 
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Question 18-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained deacons? Traveling preachers, D. L. Rothweiler, J . 
R. Whealdon, J . S. Green, E. C. Johnson, D. R. Klingler, A. D. Houglin, 
and B. N. Long. Local preachers, C. L. Cooper. 
Question 19-What t~aveling preachers and what local preachers 
have been elected elders? Traveling preachers, O. M. Simmerman, C. G. 
Dearing, Marvin Richardson, C. H. Rule. Local preachers, no one. 
Question 20-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained elders? Traveling preachers, O. M. Simmerman, C. 
G. Dearing, M. Richardson, and C. H. Rule. Local preachers, none. 
IV. CONFERENCE RELATIONS. 
Question 21-Are all the preachers b1ameless in their life and of-
ficial administration? 
Question 22-Who are supernumerary? D. E. Bedinger, O. J. Chand-
ler, J. E. Roberts, F. D. Palmeter, W. R. Johnson. 
Question 23-Who are superannuated? R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. 
Dickey, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. Humphrey, J . R. Nelson, W. B. 
Ragan, T. F . Taliaferro, J. L. West, Julius E. Wright, W. B. Hall, G. W. 
Young, J. W. Gardiner, J . W. Hughes, W. F. Wyatt, J . W. Simpson, U. G. 
Foote, P. J. Ross , J. R. Kendall, Edd Allen, J. A. Sawyer, E. L. Southgate, 
W. W. Spates, W. T. Rowland. 
V. STATISTICS. 
Question 24-What is the number of districts, of pastoral charges, and 
of societies in this Conference? Districts, 5; pastoral charges, 134; so-
cieties, 282. 
Question 2i}-How many have been licensed to preach, and what is 
the number of local preachers and of members? Licensed, 17; local 
preachers, 70; members, 34,407. 
Question 26-How many adults and how many infants have been bap-
tized during the year? Adults, 856; infants, 270. 
Question 27-What is the number of Epworth Leagues and of Epworth 
League members? Epworth Leagues, 104; Epworth League members, 
3,350. 
Question 28-What is the number of Sunday schools, of Sunday 
officers and teachers, and of Sunday school scholars enrolled during the 
year? Sunday schools, 237; officers and teachers, 2,347; scholars en-
rolled, 26,196. 
Question 29-What is the number of Woman's Missionary Societies, 
and what is the number of members of the same? Societies, 173; mem-
bers, 4,528. 
Question 30-What is the number of Wesley Brotherhoods, and of 
Wesley Brotherhood members? Brotherhoods, 6; members, 170. 
Question 31-What is the number of members enrolled in the Fel-
lowship of Stewardship? Sixty-two. 
Ques·tion 32-What are the educational statistics? InstitUtions, 1; 
teachers, 17; students, 318; value of property, $469,151; endowment, $65,-
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998, bonds and other securities; $32,373 invested in real estate on campus; 
indebtedness, $146,559. 
Question 33-What are the orphanage statistics? Orphanages, 1; of-
ficers and teachers, 7; children in orphanages, 61; money expended, $44,-
981; value of property, $168,083; indebtedness, O. 
Question 34-What are the hospital statistics? Hospitals, 1; officers 
and nurses, 35; beds, 200; patients, 3,253; money expended, $145,703; 
value of property, $800,000; endowment, none; indebtedne·ss, $134,257.90. 
VI. FINANCES. 
Question 35--What has been contributed for the following causes? 
General Missions, $7,834.27; Home and Conference Missions, $5 ,129.68; 
Church Extension, $3,652.59; Education, $10,258.36; American Bible So-
ciety, $489.55; General Conference expense, $392.71; by the Woman's Mis-
sionary Society, $42,727; from the Golden Cross Enrollment, $2,285. 
Question 36-What has been contributed for the support of the min-
istry? Bishops, $2,203 .25; presiding elders, $16,802; preachers in charge, 
$184.270; Conference claimants, $7,638.89; Superannuate Endowment 
Fund, $5,513. 
Question 37-What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year? $525,993. 
VII. CHURCH PROPERTY. 
Question 38-What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 286; value, 
$3,019,050; indebtedness, $87,635. 
Question 39-What is the number of parsonages, their value, and the 
amount of indebtedness thereon? District parsonages, 5; value, $48,500; 
indebtedness, $200; parsonages belonging to pastoral charges, 109 ; value, 
$508,250; indebtedness, $28,763. 
Question 40-What amount of insurance is carried on Church prop-
erty, and what amount has been paid out in premiums? Insurance car-
ried, $1,640,101; premiums paid, $8,454. 
Question 41-How many churches and parsonages have been damaged 
or destroyed during the year, what is the amount of damage, and what has 
been collected thereon? Churches damaged, 7; parsonages damaged, 3; 
amount of damage, $1,240; collected, $450. 
Question 42-What is the number of superannuate homes, and what 
is their value? Homes, 1; value, $3,000. 
VIII. MISCELLANEOUS. 
Question 43-Who is elected Conference Lay Leader? W. S. Lester. 
Question 44-Where shall the next session of the Conference be held 1 
Carlisle, Ky. 
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MEMOIRS 
MRS. GRACE TUCKER 'fAGUE. 
Mrs. Grace Tucker Tague, wife of Rev. C. A. Tague, presiding elder 
of the Maysville District, Kentucky Conference, was born in Devonshire, 
F';ngland, September 14, 1865. She came to the United States at the age 
of eight years, with her parents, Peter and Mary A. Tucker, and settled 
at Rochester, New York. 
She was converted at an early age and united with the Methodist 
Episcopal Church. She became active at once in the Sunday School and 
young people's activities of the Church. Having a call to foreign mis-
sionary service she received her preparation at the Genesee Wesleyan 
Seminary, Lima, N. Y. She went to Japan as a missionary under the 
Woman's Board of Missions of the Methodist Episcopal Church, in 1890. 
She served in this capacity for six years and then was married to Rev. 
C. A. Tague, a missionary of the Methodist Episcopal Church, South. 
With him she continued another seven years in Japan. 
They returned in 1903 to the United States where her consecrated 
service for the Master was continued until her home-going. She died in 
Battle Creek, Michigan, November 3, 1928, in triumphant faith in God 
and wholly submissive to His will. 
She leaves, beside her husband, Rev. C. A. Tague, two sons and one 
daughter ; Mitchell A. Tague, Chief Signal Master, U. S. Navy, located at 
Denver, Colo., Lieutenant J. R. Tague, instructor in U. S. School of Avia-
tion, Pensacola, Fla., Mrs. D. W. Hardin, wife of Lieut. D. W. Hardin, of 
Cincinnati, Battleship Maryland, San Pedro, Cal. There are also three 
sisters who survive her. 
Her funeral was held at the Paris Methodist Episcopal Church, South, 
by the pastor, Rev. Howard W. Whitaker, assisted by Bishop U. V. W. 
Darlington, Huntington, West Virginia. Other ministers who assisted 
were Dr. W. E. Arnold, Rev. W. V. Cropper, Rev. Virgil L. Moore and Rev. 
Fred B. Jones. There were a large number of ministers present, many 
friends from other churches where Brother and Sister Tague have served, 
and a host of Paris friends. The floral tributes were abundant and 
beautiful. Her body was laid to rest in the Paris cemetery. 
Mrs. Tague had lived in Paris, Ky., for a very short time. Her hus-
band was appointed presiding elder of this district at the last Annual 
Conference. But during the short time they had been in Paris before her 
last illness, Mrs. Tague had greatly endeared herself to the people of the 
Paris church and community. She was an inspiration to everyone who 
touched her life. The faith, courage and love which made her Christian 
life so radiant always, shone with the same bright luster during her re-
cent poor health and lingering illness. She lived her religion daily, vic-
toriously, and that faith sustained her through it all. She has had a 
large part in her husband's wide and fruitful ministry. Together they 
have lifted up and shared with others the Christ and His abundant life. 
And during the weeks of great trial and suffering they found their fel-
lowship with Him wonderfully rich and sustaining. Her life has been a 
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blessing and a benediction to us. We are all better for having known her. 
"Such lives as hers puts death to scorn; 
She lost our night to find God's morn." 
HOWARD W. WHITAKER. 
MRS. ELIZABETH G. WEST. 
Mrs. Elizabeth G. West was born at Campton, Wolfe County, Ky., 
June 30th, 1853, and passed away at her home in Mt. Sterling, Ky., Sep-
tember 30, 1928. 
On February 12, 1891, she was united in marriage to Rev. J. L. West, 
of the Kentucky Conference. To this union was born one daughter, 
Emma, who, with her father, survives. 
For a number of years they had lived, and even before their retire-
ment from the active ministry, in their own home in Mt. Sterling. 
Sister West came from a pioneer Methodist family, which came from 
Randolph County, N. C., into Kentucky. Her grandfather, who lived to 
be almost 100 years old, was a Methodist preacher and preached for 75 
years. Besides this, several other members of the family were ministers 
of the gospel. 
She was a teacher in the public school of Kentucky for a period of 
eighteen years and for more than thirty years was the faithful wife of 
an itinerant Methodist preacher, gOing where they were sent, sharing the 
joys and hardships with her husband in the life of the ministry. 
Not only did she come from good Methodist ancestors, but she en-
joyed the blessedness of the Christian experience, as taught by the Meth-
odist Church. Converted in childhood, sanctified after reaching the 
years of maturity. 
It was the privilege and pleasure of the writer during the years of 
his early ministry to visit in their home and also to assist them in some 
of their revival meetings and thus we became close friends. 
She was a woman of many splendid qualities, having a well trained 
mind, possessing a beautiful and most charitable spirit, a devoted wife 
and mother, the maker and keeper of an hospitable home, where she loved 
to entertain her frienqs, and where God's servants ever found a warm 
welcome. 
After living a long and useful and consecrated life as she had, and 
seeing the end approaching, there was no terror for her, but she talked 
beautifully with her family with reference to her going, with that com-
posure and assurance, which is known only to those who know and love 
the Lord. 
Thus she passed in triumph and peace. After funeral services con-
ducted by Rev. Madison Combs, assisted by Rev. Geo. W. Boswell, her 
body was laid peacefully to rest in the cemetery at Mt. Sterling, Ky. 
E. L GRIFFY. 
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FRANCIS ASBURY SAVAGE. 
Francis Asbury Savage was the son of James C. and Sarah Arnold 
Savage. He was born near Germantown, Mason County, Ky., April 26, 
1852. He died at the home of his daughter, Mrs. Marshall Myers, at Mt. 
Sterling, Ky., September 8, 1928, being, at the time of his death, in his 
seventy-seventh year. 
Brother Savage was born of Christian parents and brought up in a 
Christian home. His early education was received in a private school 
house, where a school was conducted for the children of the home and 
for other children of the immediate neighborhood. Later he attended 
Franklin Seminary, near Fern Leaf, then at Germantown, and still later 
was under the tuition of a paternal uncle in Missouri. He received his 
A.B. degre from Kentucky Wesleyan College, at Millersburg, Ky., in 
1875, and his Master's degree from the same institution in 1878. Educa-
tionally and otherwise he was well equipped for his work. 
At the age of twelve he was converted and joined the Methodist 
Episcopal Church, South, at old Hebron Church, in Mason County. His 
father was class-leader and steward, and Sunday School Superintendent 
in that church for many years. His grandfather, James Savage, was a 
minister of the gospel, serving for two years as a member of the Ken-
tucky Conference, and afterwards a local preacher of much usefulness. 
Two brothers of the deceased, and quite a number of the older members 
of the Savage family were ministers in the Methodist Church. 
The subject of this memoir was admitted on trial in the Kentucky 
Conference in the fall of 1875, soon after his graduation from college. 
His first charge was the Worthville Circuit, in Carroll County. His 
second charge was Jacksonville, then Concord, then Stanton, then Ellis-
ton Mission. Brother Savage was a very timid man, retiring, and lack-
ing in self-confidence. Embarrassed by this fact, he did not always ap-
pear at his best or realize that of which he was really capable. Worn 
and discouraged by these hard appointments, he located in 1881, and re-
mained for nine years in this relation. He was readmitted in 1890, and 
served various charges with fidelity and success until 1907, when he 
was placed in a supernumerary relation. Later he superannuated, and 
so remained until his death. 
Brother Savage was married on December 20, 1876, to Miss Flora 
Belle McCreary, of Carroll County, Kentucky. The good wife shared 
with him the hardships and the joys of the itinerancy until July, 1925, 
when she was called to rest from her labors. Of this union three children 
were born. Two of them, William Currens and James Everett, are min-
isters of the gospel, while the daughter, Mrs. Daisy Meek Myers, is an 
earnest Christian and a valuable member of our church at Mt. Sterling. 
Brother Savage was a good man. While always laboring in our 
minor charges, he was evangelistic in his ministry and souls were saved 
iu the many meetings that were held under his pastorate. In one of these 
meetings, at Campton, Ky., in which he was assisted by his brother, E. C. 
Savage, he was lead into the experience of entire sanctification, and con-
sistently professed this blessing until the day of his death. His last 
hours were hours of triumph. His children were all at his bedside, and 
they will treasure through life, as a most precious heritage, the many 
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expressions of faith and confidence, and the godly admonitions of their 
dying father. After simple services held in Mt. Sterling, his remains 
were carried to Wilmore, Ky., and deposited beside those of his sainted 
wife. His funeral was preached in the church at Wilmore by Dr. W. L. 
Clark, from the text: "I have fought a good fight. I have finished my 
course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up fbr me a 
crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give 
me at that day." II Tim. 4: 7-8. 
W. E. ARNOLD. 
MRS. EVA D. HUMPHREY. 
The subject of this sketch was born in Fleming County, Ky., Novem-
ber, 1847. She was the daughter of William and Malinda Dickey, their 
youngest child. It was her good fortune to be born in a home of deep 
piety, where every influence conspired to produce Christian character. 
So from early childhood she gave evidence of the work of the Holy Spirit 
in her life. At the age of thirteen she was born again, in a great re-
vival, in the Church in which she was reared, where there were 100 con-
versions and fifty sanctifications. From that time her Christian char-
acter took definite shape, and made continuous development to the end 
of her life. She was naturally of a happy and cheerful disposition, and 
to this was added a rich religious experience which together made her 
both attractive and agreeable. Such people always have friends, and 
hers were legion. 
Her church activities grew with her years, and never ceased till the 
end came. In the local church she always took an active part in all of 
its work. For many years she was a faithful and efficient teaoher in the 
Sunday School. Her work in the Woman's Foreign Missionary Society 
attracted the attention of the leaders, and she was chosen Correspond-
ing Secretary of the Maysville District of the Kentucky Annual Confer-
ence, M. E. Church, South. This position she retained for many years, 
till age indicated that she had held it long enough. She was very active 
in the work of the Woman's Christian Temperance Union, in which or-
ganization she was long an offic·er. 
In every official position she held she was efficient. She loved to 
pray and testify in religious meetings, and did much personal work in 
winning men, women and children to God. Her last Church work was 
soliciting for the Central Methodist and the Pentecostal Herald in the 
large Methodist congregation at Wilmore, Ky. In this she was persistent. 
She was educated in the public schools of Fleming County, and in the 
high school of the Misses Julia and Sarah May, graduates of the famous 
Mount Holyoke Seminary, Massachusetts, in the village of Elizaville, near 
her home. For a few years she was a teacher in the public schools of 
her county, and in the private school of her brother, Rev. J. J. Dickey, in 
Elizaville. 
In 1877, she was married to Mr. Charles W. Durham, of Nicholas 
County, Ky. To them were born twin daughters, who died when about 
six months old, and two sons, John B. and Charles Ditzler Durham. The 
former preceded his mother to the grave, and the latter is a citizen of 
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Danville, Ky. A few years after her husband's death she was married to 
Rev. C. M. Humphrey, of the Kentucky Conference, M. E. Church, South, 
who at the time was her pastor. As the wife of an itinerant minister she 
was enabled to widen her field of influence, which gave her enlarged op-
portunities of usefulness. In this new relationship she showed char-
acteristic efficiency. She said she had two of the best husbands in the 
world. She fell asleep in Jesus, September 13, 1928, and reposes beside 
her first husband and children in the Carlisle cemetery. The writer is 
the only surviver of a family of seven of which she was one. He is 
anticipating an early reunion with those who passed on before. Her 
husband, the venerable C. M. Humphrey, survives her, and awaits with 
patience his translation. Our friends will know where to find us. 
J. J . DICKEY. 
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1 
551 ... . 9 1 1 1 62000 . ....... . 
71E. Bernstadt 191 3 20 8 79 140 • 0 •• 20 3 5 il 3100 .. .... .. 81FergUSOn . . . . .. . .. 107 ... ... 1 16 6 118 . .. . 1 .. .. 1 25000 5100 9 Gravel Switch . .. . . 181 1 14 .. ... . 5 198 . ... 14 . . .. 3 5i)()0 • •• 0 •••• 10 Harrodsburg . . ... . 332 2 . .. ... 19 1~1 335 .. . . 4 2 1 11 25000 • •••• • 0 • 11 Joseph's & Mt. Ed .. 142 ...... 10 . . . .. . 148 . ... 9 .. .. 2 2 5000 . ...... . 12 Junction City & M. 158 ..... . 9 . .. ... 1'0 157' ... . .. . . . ... 2 2 5000 . ...... . 13 Lancaster ... ... . 182 · .... . 5 14 23 178 
'" . 2 . ... 1 1 12000 . .. ... .. 14 London ... ... .... 252 1 9 12 
2fl 
254 . . .. 6 3 1 1 25000 . .. .... . 15 Lynch ..... .. .. .. 158 . ... .. 32 5 186 . . .. 22 4 1 1 35000 · .... ... 16 Mackville .. .. . .. . 244 . .... . . ... .. 243 .... .. .. .. .. 2 2 12000 . .. ..... 17 McKendree ...... 96 . ... .. 3 96 .. .. .. .. . . . . 1 1 5000 . . ...... 18 Meadow Creek ..... 127 3 7 1 17 118 1 7 1 6 6 6000 200 19 Middlesbor o .. ... 306 " .. .. 21 35 292 .. . . . ... 1 1 1 20000 · ... . .. . 20 Morf>land ........ 200 1 ...... 6 42 164 . .. . ... . 3 3 5000 . ....... 21 Perryville .... ... 178 . .. .. . ~~ 15 5 208 ... . 15 1 1 15000 . ...... . 22 Pineville ........ 141 ..... . 4 15 141 . . .. 4 .. .. 1 1 28500 4500 23 Preachersville ... 161 . ..... 5 ..... . 2 164 ... . 5 .... 6 5 3000 . ... .... 24 Pulaski . . ... .. .. . 250 . .. .. . 8 2 24 236 .. . . 6 . ... 7 6 4000 . . . ... .. 
25 Richmond . .. ... .. 335 1 6 37 50 315 1 5 . ... 1 1 105000 19250 26 Roberts Chapel .. .. 55 1 . ..... 2 1 56 . ... ... . 1 1 5000 . ....... 27 Salvisa . .. .. ... .. . 347 1 12 9 13 355 .... 12 3 3 8000 100 
281somerset . . ..... . . 602 2 52 28 48 634 . . .. 58 10 1 1 80000 . ....... 
29 Stan fo r d • . . . .•..• . 233 .. .. .. 1 1 6 229 ... . 1 1 1 1 27500 · ..... .. 30 Wi lmore ..... ... . . 442 15 8 9~/ 51 498 3 1 9 1 l/ 5~/ 4300 31 Woodford Ci rcu it . 93 1 4 1 105 1 3 11 31 170 
Total . . .. . . . .... \ 6487\ 33\ 2691 373\ 6641 6840\ 7\ 221\ 46\ 63\ 61\ $659600\ $40620 
Total Last Year .. 6708 82 2691 294 4931 6701 7 217 51 63 61 657100 46327 
Increase .. . . . . 1·.· ·· .\ ...... \ . ..... \ 7!)1 171/ 1391 . . . . / 41·· ·5/··· ./ ... . / 2500/ .. ....• 
Decrease . .•... 221 49 . .. . .. . ..... I . . • . •. . • • ••• •• •• ••• • • • • • •••• •• • ••••• p5707 
AND CHURCH PROPERTY 
DISTRICT 
11 
21 
3 
4 
.... 
o 
o 
z 
'" 
rn 
~ .... C1I 
...., 
.0 .~ 8 c; 
0 C1I 
W. 
...,.. 
"" 0 c 
j ~ ~ I I 
~ ~ 
~ ~ 
1 3000 .. .. .... ........ 28 5400 43 .. .. ...... ...... 2 52 535 606 
1 2()()() . . . . . . . . ........ 466 1200 . . . . . . .. . .' . . ...... ...... .. .. ...... ...... 466 
1 3600 . . . . . . .. . .... . . . 850 5000 2 . . . . ... .. . .,.... 2 30 178 1030 
1 $4000 ................ 1 $75 $3500 $19 . . ' .. .. . . .. .. .. . . 2 30 $120) $214 
5 1 3000 ... ..... ........ 185 4800 58 .. ' .. .... . . .. . .. . 2 21 96 339 
6 1 1500 ....... " . . . . . . .. ..... ... 2500 60 .. .. ...... ...... . ... , . . . . .. ...... 60 
7 1 16500 4500 . . . . . . . . 2000 46000 306 .. .. ...... .... .. 4 . . . . . . 1961 4267 
8 1 .... 5000 ........ ........ 250 23000 114 .. .. ...... .... .. 4 122 617 982 
9 ..... .. .... ........ 800 150 7000 60 .... $75 ...... I 1 15 35 245 
10 . .. ........ ... . .... ........ 168 5000 33 .. .. ...... ...... 11 18 274 475 
11 1 6000 . . . . . . .. . . ...... 315 13800 . . . . . . .. .. .. .. .... . ..... I 1/ . .. .. . 115 430 
12 1 4000 . .. .. . .. 500 278 12GOO 30.. .. ...... ...... 1 GO, 31lS 706 
13 1 3500 . . . . . . .. ........ 40 3000 144 .. .. ..... . .. ... . 31 91/ 180 364 
14 1 15000 ...... .. ........ 3739 94000 509 .. .. .. .... ...... 41 135 1502 5750 
15 ..... .. • ... ........ ........ ........ 9000 50 ............... , .... -I ...... 1.. .. .. 50 
16 1 3000 . . . . . . .. ..... .. . ........ 9000 23 . . .. ...... .. ... . 21 371 75 100 
17 6500 . .. . . . .. ... .. .. . ..... . .. ..... . .. 8 .. .. ...... ...... 11 23 11 19 
18 1 2000 . . . . . . . . 49 . . . . . . . . 5500 36 .. . . ..... . . ..... ... . . .... '1" .. .. 85 
19 1 5000 . . . . . . .. ........ .. .. .. .. .. ..... . . . .. .... . . .. .. .... . ..... 2 27 300 469 
20 1 2500 .. .. .... ....... . ..... ... ........ 20 11" 100 100 ...... . ... / " ... ' 11 20 
21 1 2000 .. .. . ... ........ 288 5300 15 .. .. ...... ...... 11 18 50 353 
22 1 5000 ....... . 650 263 . . . . . . . . 68 . . .. . . ... . ...... 2 371 2-42, 573 
23 1 5()()() .. .. . ... ........ 12 9500 28 .. .. .. ... . ...... 2 37 1771 218 
24 1 6000 .. .. .... ........ 43 10000 95/ .. 1.. ...... ...... 3 501 218 1 357 
I
I 201 $976001 $45001 $19991 $91501 $2750001 $1723111' '1 1751 1001 401 R03\ $708-41 $18178 21 92250 5500 540 8903 302700 1741 . . .. 55 5 39 923 10772 21728 
I .. il .... ~~~I" .. iooo'-.... ~:~~I ..... ~::I' :: 277001' ~ ' _' _ '~ _i81~L: L~·_~~~I.· . : ~~I ... ~I' .. i20!" 36Psl' ... 3550 
DIS~RICT 
1 .... .. ........... .......... $450 ........ I ........ -:-:l~·I~~I .......... 1 ...... 1...... $450 
2 1 $4000 . . . . . . .. .. . .. .. . $311 .. . . . . .. ........ . .1.. . .. ... ...... 1 161 $111 422 
3 1 2000 .. . .. ... ........ 429 $4..()()() . .. . . . .. .. I.. ...... ...... 2 301 401 830 
4 1 5000 . . . . . . . . $3000 2554 10900 $36 . ' 1" ...... ...... 1 48 1159 3750 
g "i '''izooo :::::::: · .. ·2300 4~ 5~g 5~:: :: :::: :: :::::: "'31"'i76 '''79i ~~g 
7 . .. ... . .... ........ 375 . . . . . . .. ... . .... ........ . .1.. ...... .... .. . .. ' 1" .. "I' .. ... .. .... .. 
8 .. , ........ ........ ........ 1645 10000 75 "I" ...... ..... . .... ...... ...... 1720 
9 .... . . . . ... ........ ........ 25 . . .. ... . . ....... .. .. .. ... . ...... 11 10 10 3i 
10 1 6000 .. .. .... ........ 407 17500 91 .. .. ...... .... .. 2 110 445 953 
g : :: :::::::: ::: ::::: :: :: :::: ..... iii ... . ~ : : : : : : :: :: :: :::::: :::::: ::: : I: : : : :: :::::: ..... iii 
13 1 4000 . . . . . . .. ........ 15 15000 20 .. .. .. ... . ...... 1 13 67 102 
14 1 4000 .. .. .... ........ 573 17000 69 .. .. ...... ...... 1 20 218 860 
15 . .. ........ . .. ..... .... . ... 16-3 20000 40 .. .. . .. ... .... . . 1 281 316 519 
16 1 2000 . . . . . . .. ... .. ... 175 5000 50 .. .. ...... . . .... .... . . ... . ...... 225 
17 1 5000 . . . . . . .. ........ . .. .. .. . 3500 28 .. .. . ..... .... .. .... .. .. . . ...... 28 
~~ ~ ~ggg : : : : : : : : I" .. 2700 z1!~ .... 7500 : : : : : : :: :: :: :::::: :::::: ... i .... 49 .. 2684 5M~ 
20 1 1500 . . . . . . .. .. .. .. . . 59 2500 12 .. .. ...... ...... .... .. .. .. . ... .. 71 
21 1 4000 . . . . . . . . 550 176 1435 14 .. .. .. ... . .. .. . . 1 23 148 338 
22 . " ........ . ... .... .... .... 143 1800 . . . . . . .. 1.. 100 . . . . . . 1 25 250 394 
23 1 1000 ................. ... .................... 1 .................................... .. . . 
24 1 1500 . . . . . . .. ....... . 343 . . . . . . .. .. . ... . . .. .. ...... ...... .... ...... ...... 343 
25 1 7500 . . . . . . . . 1000 5660 39500 120 .. .. ... ... ...... 2 75 726 6506 
26 1 1500 . . . . . . .. ........ 1039 . . . . . . .. ........ . . .. ...... .. ... . .... ...... ...... 1039 
27 1 2500 . . . . . . .. . ....... 653 4200 27 .. .. ...... ...... . ... ...... .. .... 680 
28 1 8000 .. .. .... .. ...... 1 1243 60000 193 .. .. ...... ...... 3 84 1493 2929 
29 1 7000 $750 . . . . . . . . 360 18000 103 ,. .. ..... . ...... 3 57 401 864 
30 1 150001 400 ........ / 2500 40500 234 .. .. ...... ...... 1 91 , 1378 4112 
31 ..... .. .... ........ ........ 290 500 13 2.. 10 10 .... .. .... r.. . . .. 303 
1 
21/ $103500\-$1150\ $99251 $2659il $34355il $11941 31~1 $1101 $101 271 8521$107981 $38388 19 99800 14375 7575 20007 355485 1545 1.. 70 30 27 865 10947 31377 
I 21 37001" ..... '1 2350/ 65841" ...... I ........ I' '1' '1 401 ...... I' .. . j ...... I ...... I 70U ... .... .... 13225 .... .... ........ 11934 361 2.. . . .... 20 .. .. 131 149 ..... .. . 
TABLE NO. 1.-l\IEMBERSHIP, BAPTISl\IS, 
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Q) CJ ~ .Q 
'" 
.. Q) 
'" 
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'" '" ~ >:l >:l .. 
.8 0 CJ • .-< 
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::l CJ :a :a 
<I) 0 '0 'd ::g 
...:l ..rj ..rj 
<I) 
'" .Q Q) s:l .... (i; ~~ 
::g S~ 
g; 
'O Q) 
..., <1)..0 0 
","'" 8 >:l 
Q) b.O 
..., CJ>:l 
>:l ;:S'C Q) 
'" 
~ 
Q) o~ .... 
;:.. z 
I 
11Blue Diamo.p.d ....... .. ..... . .. 26 10 251 261 . . . . 
2 Campton & H. G... 206 . . . . . . 8 4 5 213 ... . 
3 Clay City . . . ....... 250 .. . . . . 26 10 25 261 ... . 
4 College Hill ....... 289 . . . . . . 10 8 4 309 .. . . 
5 Domino & Lothair. 120 1 16 2 3 135 1 
I 
I 
'0 '0 Q) 
<I) 
.;:: .~ ..., 
.... 0-0-
'" '" I=Q I=Q
'" 
2 
;::: >:l 
;:l 
'" ..... '0 >:l 
..rj 
26 . .. . 
8 ... . 
26 ... . 
11 1 
17 . ... 
I 
Q) 
b.O 
... 
'" .c: C) 
.S 
'" 
.§ 
..., 
'" b.O ClJ 
... 
b.O 
.: 
0 
C) 
0 
Z 
4 
3 
4 
4 
2 
4 
3 
4 
4 
2 
$3000 . . • •.... 
5000 . . .. . ..• 
6700 ...... . . 
18000 ....... . 
7000 $1365 
6 Frenchburg . .. .. .... . . . . . .. . ... .. . . .............. .. .. . ....... . ... . . . .. . .... . ' . . .. . . .. 
7 Grassy L . & C. . .. . 1 3 1 8 238 . . . . 2 . . . . 2 3 12000 ... . . . . . 
8 Hazard . ....... . .. 311 17 29 59 298 1 17 1 1 1 89000 ....... . 
9 Hindman .. .. . . . . 62 1 7 .. . . . . 69 . . . . 7 . . . . 1 1 2500 . . .. ... . 
10 Irvine . . . . . . . . . . . 252 . . . . . . 14 10 27 249 . . . . 11 2 1 1 30000 3600 
11 Jackson ....... . .. 214 1 . . . . . . 6 43 178..... . .. .... 1 11 50000 2100 
12Jenkins . . . . .. .... . 97.. . . . . 7 20 15 109.... 5 2 1 1 15000 . . .. . .. . 
13 Lexington, 1st Ch. . 650 1 24 55 110 619 . . . . 5 23 1 I) 150000 .. . .. . . . 
14 Lexington, Epw. . . 511 1 · 1 16 27 505 . . . . 10 1 1 64150) 
15 Lexington, Park . . . 469 . . . . . . 26 59 54 500 . . . . 17 5 1 1 70000
1
' .. i9500 
16 Morehead . ...... . .. 80 . . . . . . 5 20 5 100 . . . . 5 1 1 1 250{)f) 800 
17 Mt. Sterling .... . 373 . .. . .. 4 12 13 376... . Z .. . . 1 1 :'!5OQO, .••••••• 
18 Mt. Zion . ..... .. . . 498 1 60 21 207~1 572 . . . . 54. . . . 3 3 kOO()I' ..••. . 
19 Nicholasville . . . . . 280 2 . . . . . . 260 . . . . 3 1 1 '>0:)00 . ..... . • 
20 Owingsville . . ... 150 . . . . . . 19 9 174 . . . . 12. . . . 3 3 l~OOOII ...• .. • • 
21 Ravenna . . .... . . . . 133 . . . . . . 1 2 131 . . . . 1 1 1 1 7000 600 
22 Seco, Sergent .... 68 . ... . . 48 7 91 117, . . . . 43 4 .. ... . . ...... . ...... . .. . 
23 Spears . . . . . . . . . . 255 1 3 . . . . . . 3 255 1 2 . . . . 3 :\ GOOO . .•••• • • 
24 Versailles . . . . . .. . 158 . .. ... 5 7 156 . . .. .... . . .. 1 1 400UO • . . . . ••• 
25 Vicco . .. . .. ... . . . . 34 2 5 3 6 37 1 3 1 1 1 7501) .. . ... . . 
26 West Irvine .. ... 208 . ... .. 1 4 1 210. . .. 1 .... 2 11 (j..'jlJO 200 
27 W est Liberty ... . .. 140 1 11 1 . . . ... 153 1 11. . . . ~ 21 10000/ . ..... . 
281WhitesbUrg . .. .. .. 155 . . .. . . 13 7 18 157, . . . 4 5 31 3( 8500 .... . .. . 
29 Winchester, 1st Ch.. 693 . . . . . . 9 22 14 710 . . . . 5 . . . . 1 1 150000 . .. . ... . 
30 Winchester, N. Main 105 1 12 .....• 20 98.. . . 6. . . . 1 1 4000 100 
Total . . .. . .. . ... / 65551 131 279\ 3281 4991 74501 51 3011 601- 521 521 $8778501 $28265 
Total Last Year.. 6712 14 503 395 352 6886 1 367 34 59 52 874230 31582 
Increase . . · · ·.1·· · ··.1 ·· · · . . 1~1~1~1-5641-41-. . · -· 1 261 ~ · · · 1·· · ·1 30201 ....... . Decrease . '... . . ... . .. . ..... .. . ... .... . . .. . ... . . .. . . ... . 66. . . . 7 ...... . . . . . . , 3323 
MAYSVILLE 
1JBi'ooksville . . ..•.. 1 4331 .. .... / 4 9 9 437 .... 3 .. . . Z 2 $17000 • • ••• • 0 • 
2 Carlisle . . . .. . . .. .. 470 ...... 7 6 26 457 . ... 6 4 1 1 35000 $500 
3 Flemingsburg . ... 439 ..... . 4 19 424 . ... 0 ••• .. . . 1 1 30000 . .. ..... 
4 Germantown . 268 ..... . 20 7 16 279 . .. . 17 5 3 4 15000 . .. ... .. 
5 Helena & Nepton .. 191 ...... 10 7 7 193 . ... 9 .... 2 2 20000 • ••• •• • 0 {) Herrington & Ox ... 155 .. .. .. 23 . .. ... 7 171 .0.0 17 9 2 2 6000 •••••• o. 
7 Hillsboro ••• • • 0 .0 384 1 23 9 .. . ... 438 .0 .0 19 3 5 5 18000 · .. ..... 
81Hutchison 143 .. .... 8 1 . .. . . . ' 152 . ... 4 . ... 2 2 20000 · ....... 
9 Maysville, 1st Ch. 258 ...... 3 15 36 240 . .. . 3 3 1 1 25500 · ...... . 
10 Maysville, Cen. Ch. 180 ... ... 3 9 18 162 . ... g, 1 1 1 5000 · ... .... 
11 IMillersburg . . .... 259 ...... 4 5 258 . ... . ... . .. . 1 1 25000 . ....... 
12 Moorefield . • ....• . 210 .. .. .. 8 1 21 189 . .. . .. . . 8 .... 3 5000 · .. ..... 
13 Mt. Carmel ... .. .. 224 . ..... 12 9 7 238 
.. ' . . . .. 12 • 0 .' 3 10000 '" ..... 
14 Mt. Olivet ... ..... 264 . .. .. . 3 2 2 267 . ... •• 00 3 2 2 24500 1500 
15 Paris . .... .. ... ... 640 ..... . 9 23 27 645 . .. . 4 6 1 1 65000 . ...... . 
16 Pine Grove .... ... . 235 . .. ... 3 2 4 236 .. . . . ' . . 5 6 6 15000 . ....... 
17 Salt Well ........ .. 413 1 4 7 7 418 . .. . 2 2 4 4 18000 3125 
18 Sardis & Shannon 230 .. .... 9 2 9 235 . ... 9 1 3 3 8000 . .. ... .. 
19 Sharpsburg & B. .. 177 1 6 3 5 189 .. .. 5 .... 2 2 11000 . .... ... 
20 Tilton . . ... . ...... / 427 ...... R 3 8 430 . .. . 7 1 5 3 12100 . ....... 
21 Tolesboro . . . . .. . . 193 .. .... 20 4 .. . . . . 217 . ... 5 . . . . 4 4 5000 . .. ..... 
22 Vanceburg .. " ...• 123 ... .. . 8 1 5 127 . .. . g 1 4 il 6000 · .... ... 23 Washington . . .. .. 170 ..... . 22 .. ..... 6 186 ... . , 19 . . .. 3 7000 · .. ....... 
·1 Total . . .. . . .. . .. \ 6486\ 31 2981 1281 2441 6588/ .. . . 1 1401 641 531 51r :$403100/ $6250 Total Last Year.. 7135 5 188 165 330 6711 . . .. i 125 49 62 641 404600 3815 
1 
Increase .... . ·1 ···· · ·\····· · 1 110\ . . ... ·1 ·· .. · · 1 .. · .. ·1 · ···1 151 151'" ./ ... "/ .. ~~~1-2435 
_ __ ~~c.!ease . _~_ .. ~ _~9 2 . . . . . . 37 86 123 . . " .... .... 9 3 1500 .. . . . .. . 
AND CHURCH PROPERTY 
DISTRICT 
..... 
o 
o 
Z 
1 1\ $4001......... . ...... $15 .. . .. ... \........ .. .. ...... .•.... 1 7\ $5 $20 
2 1 1000 . . . . . . .. ........ ........ $500 $7 .. . . ...... ...... .. .. .... .. . . .... 7 
3 1 400 . . . . . . .. ...... . . 15 . . . . . . .. . .... ... .. .. ...... ...... 1 7 5 20 
4 1 4()()() . . . . . . .. ... . . .. . 195 1500 . . . . . . .. .. .. .. . ... ...... 1 251 502 697 
~ .. ~ .... ~~I· .... ~:~ ... ~~~ ..... ~~~ .... ~~~ ...... ~ :: :: :::::: :::::: ... ~ ..... ~ : : : : :: .. ... ~~~ 
7 2 4000 . . . . . . .. ........ 400 . . . . . . . . 52 .. 1 $16 $16 1 15 155 605 
8 1 160001. . . . . . . . 2927 1038 24000 144 . . .. ...... ...... 1 56 1428 2609 
9 1 18001 300 . . . . . . .. . ....... 3250 24 .. .. ...... ...... 1 6 235 293 
10 1 6000 ..... ... ... . .... 2431 26450 188 .. .. ...... ...... 2 59 471 3090 
11 1 7500 . . . . . . .. ........ 946 26000 17{l . . .. ...... . ..... 3 88 784 1909 
12 . . . ..• •... . . ....... ........ .. ...... 3000 14 .. .. ...... ...... 1 32 181 195 
13 1 30()()() 14000 . . . . . . . . 1611 109000 411 .. .. ...... ...... 4 166 1648 3670 
14 1 6500 . . . . . . .. . ....... 521 19000 28 .. .. ...... ...... 3 159 1311 1860 
15 1 7()()() . . . . . . .. ........ 1800 33500 145 .. .. ...... ...... 5 166 447 2392 
16 1 4000 . . . . . . .. ....... . 3957 5000 71 .. . . . . .... ...... 1 22) 668 4696 
17 1 6000 ..... ... ........ 79 19500 1211 ' . .. ...... ...... 2 79 719 919 
18 1 6000 . . . . . . .. ........ 175 2500 40 . 'l" .. .... ...... .... ...... ...... 215 
19 1 6000 1750 . • . . . . . . 1356 26000 151 .. .. ...... ...... 1 401 150 1657 
20 1 1500 . . . .. . .. ... . ... . 861 44800 27 .. .. . ..... ...... 2 221 257 1145 
21 1 5000 1000 . . . . . . . . 714 77()()() 51 .. .. ... ... ...... 1 35 561 1323 
22 . ............. . ............. ...... .. .... ... . .... . . .. ....... ........ .... ..... ....... 75 
23 •.. .... ..... ...... .. ..... •. 75 .. .. .. .......................... ' ....................... . 
24 1 6000 . . . . . . . . 1500 354 30700 525 .. .. ...... ... . .. 1 50 689 1568 
25 . .. .. ...... ........ ... .. ... ..... .. . 4500 99 .. .. ...... ...... .... ...... ...... 99 
26 1 3000 . . . . . . .. ........ 700 7000 31 .. 1 25 10 . . .. ..... . ...... 731 
27 1 5000 . . . . . . .. ... .. .. . 278 2000 12 .. .. .... .. ...... 1 28 240 520 
28 • .. •• .... . . ....... . ... ..... 50 2500 22 . . .. ...... . ..... 1 14\ 160 232 
29 1 12000 4939 . . . . . . . . 336 54500 841 ,. .. ...... ...... 4 232 1472 1892 
30 . .• . ..... .. .. .. .... ........ 1000 2000 22 ....... . ............ . .... . r ..... .' 1022 
I 241 $1403501 $220691 $54271 $19868\ $5277001 $2476\ .. \ 21 $411 $261 391 13161$120081 $344<Y7 25 147000 29662 2500 22254 457575 2113 1.. ...... 473 37 14171 14357 40188 
I ···1········ 1 · ··· ····1~271 ··· : ·-:-:·\-70125\- -- 368\ .. \ 2\ 41\······1 2\ ...... 1· ··· · ·1·· ····· · 1 6650 7603 . . . . . . . . 2386 . . . . . . . . . . . .... . 1.. . ..... 447 . . . . 1011 2349 5781 
DISTRICT 
~~I 1 $5000 . . . .. . .. ........ $477 $1200 $59 . '1" ... . .. ...... 21 401 $1011 $637 
1 -WOO. •••. •. . $6500 3~ 5
18
9500 92 .. .. .. .... . ..... 2 381 360, 908 
1 5000 . . . . . . . . ........ _;) 000 94 . . . . .. . ... ...... 1 42\ 365 484 
1 3500 . . . . . . .. .. . .. ... 139 4()()() 53 1.. $3 3 1 18 135 327 
5 1 2500 $290 . . . . . . . . 201 3000 23 . '1" ..... . ...... 1 15 78 302 
~ .. i .... 3000 . .. .. . . 9 : : : : : : :: . . . .. i43 ~~ !~ :: :: :::::: :::::: .. . 2 .... 321' ... 58 2!~ 
8 1 5000 .. ... . .. ........ 235 2000 "I · · .. . ..... ..... . 1 141 72 312 
18 i ~5gg : : : : : : :: .... ~~ i~t .. ~~~ .. .... ~~I :: :: :::::: :::::: ... ~ .... ~~\I ... ~~: ~+g 
11 1 5000 . . . . . . .. ........ 1375 18000 90 ., .. . . .... ...... 2 44 337 1792 
12 1 1500 . . . . . . .. ....... . 20 1500 10 .. .. ...... ... .. . 1 171 179 209 
13 1 1700... .. ... ........ 163 6400 23 .. .. ...... ...... 1 12 154 338 
14 1 3500 . . . . . . .. ........ 1525 . . . . . . .. . ....... .. .. ...... ..•... 2 43 130 1655 
15 1 6500 , . . . . ... .. .. .... 3082 3000 412 .. .. ...... ...... 3 157 786 4280 
t~ .. i .... 3000 :::: : ::: :::::::: .... 262i , .. izooo g~ :: :: :::::: :::::: ... i .... iii ... i07 27g~ 
18 1 3000 .. .. . ... .... .. .. 1000 1500 13 1.. $800 $200 1 15 80 1092 
19 1 2000 .. . . . . .. .. . ..... 135 4500 24 .. .. .. . . .. .. .. :. 2 27 295 454 
~ ~ ~ : : : : : : :: :::::::: ~!~I' ... :: ...... ~: :: :: :::::: I' : : : : :: ::: i : : : : i6 :::: ~~ .... . ~:~ 
23 1 1500 .. , .. ... ........ 14 , ....... , ....... " ....... .. .... , 1 11 74 88 
I 211 $694001 $2991 $85001 $123471 $2045501 $10241 21"1 $8031 $2031 261 557\ $3744\ $17238 20 64200 350 2000 8356 194475 1101 1.. .. .. .. 121 30 692 4002 13274 
I 11 5200/ ........ / 65001 3991 / 10<Y75-1" ...... 1 1/ .. 1 ...... 1 1911 .... 1 ...... 1 ...... 1 3964 . .. ........ 51 . . . . . . .. ........ . . .. .. .. 77 .. .. I. . . . . . ...... 4 135 338 .... , .. . 
._- _ .. . . .. . - -
... 
al 
0) 
.... 
..., 
if, 
~ 
'd 1 
Q) 
..., 
CHARGES ... 0 
0. 
Q) 
.... 
'" .... 
'" .0 
8 
Q) 
.,., 
"" 
1 Bedford ... ... ... 3~ 
2 Bloomfield . .... ... 186 
3 Campbellsburg . .. 290 
4 Carrollton . . .. . ... 373 
5 Chaplin . .......... 367 
6 Crestwood ....... 231 
7 Eminence •• •••• 0 247, 
8 Frankfort .. . ... . , 287 
9 LaGrange . ....... 334 
10 Lawrenceburg . . . . 212 
11 Milton . . ......... 380 
12 New Castle ..... .. 393 
13 Owenton . ...... .. . 240 
14 Pleasureville .. . , 377 
15 Polsgrove .. ..... 412 
16 Port Royal ........ 247 
17, Salt River ........ 169 
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5 Domino & Lothair . .. . .... j 3 1 12 . . . . .. .. . .. . . . .... .... . . 2 23 100 
6 Frenchburg .. .... ...... .. ....... .. ........... .. ...... · .... 2 12 .. . .. . 
7 Grassy L.ick & C. . . . ..... .. . ... .. .. .. .. ... . . . . .... . .. . .. . ... . 
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9 122 154 6 . . . . .. ...... ...... 10 25 35 . . . . .. ..... . ...... ...... .. . ... 35 
10 207 254 16 10 2 25 139 404 568 1 20 ............ ' .. ... . 623 
11 209 209 . . . . .. ...... 2 7 76 420 502 . . . . .. . . .... ...... ...... ...... 516 
12 215 229 3 . . . . . . 1 6 . . . . . . 262 268 . . . . .. ...... ...... . ..... ,.. .... 294 
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14 358 406 . . .... 10 13 40 206 1177 1323 ........................ ' . . . .. . 1640 
15 411 534 22 18 4 50 2030 585 838 . . . . .. ...... ... ... ...... ...... 1035 
16 139 162 3 . . . . .. .. . ... 4 ... .. . 164 168 .. . . . ............ . ...... , . . . . . . 208 
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18 262 310 21 .... . . ...... ...... ...... 102 102 ................ .. ...... '... . .. 147 
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22 68 108 . . . . .. ...... ...... ...... 10 123 133 . . . . .. ...... ...... . ..... , . . . . . . 257 
23 245245 3 ....... ..... 3 6 58 67 ............ . .. ............... 82 
24 112 145 1 . . . . .. ...... 12 46 271 329 . . . . .. ..... . ...... I' 15 329 
25 141 162 1 . . . . .. ...... 7 46 145 198 . . . . .. ...... ...... ...... ...... 198 
26 1OO 184 . . . . .. ...... ...... . . .. .. 17 93 110 . . . . .. ... ... ...... .... . . ...... 110 
27 60 78 2 8 ... ............. . . ' 106 106 ...... ...... ...... .... .. .. .. .. 106 
28 175 195 9 . . .. . . 2 5 64 238 303 . .... ............. ...... '...... 318. 
29 575 658 9 31 . . . . . . 50 133 993 1177 1 20 20 . . . . .. .. .. .. 1287 
30 110 145 5 2 . . . . .. ...... 31 114 145 1 15 ........... . , . . . . . . 145 
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1 160 203 3 7 . . . . . . $12 $42 $200 $254. . . . . . ...... ...... .. .... ... ... $274 
2 312 350 2 15 1 10 103 387 500 ....... ........... . . . ... ' ...... 558 
3 223 238 ...... .. .. .. 7 18 .. .... ' 572 590 ...... ...... ...... ...... ...... 590 
4 200 236 21 ...... ...... 11 76 359 446 ..... .. ............. .... '.. .... 446 
5 107 116 6...... ...... 7 61, 172 240 . ..... ...... ...... ...... ...... 305 
6 60 60 16 . .. . .. ...... ...... 12 34 46 ..... .... . . .. ...... ..... , . . . .. . 46 
7 199 240 19 ... ... ...... 10 2;) 239 274 .. . . .. ...... ...... ...... ...... 274 
8 110 145 4 . . . . .. ...... 7 44 87 138 . . . . . . ...... ...... . ..... , .. .... 158 
9 150 4 . . . . . . 3 10 90 253 382 . . . . .. ...... ...... . .. ,.. .. . . .. 382 
10 171 213 7 ...... .. .... 10 35 154 199 . .............. . ..... ... ,. ..... 199 
11 125 140 . .. ... 4 1 . . ... . ...... 134 134 . . . . . . ...... .. .... ...... ...... 154 
12. . . . . . . 9 .... . . ...... ...... .. .. .. ... ... 129 . . . . .. ...... ...... .... .. ... ... 144 
13 . . . . . 205 10 1 . . . . . . 8 30 163 201 .. . ... ... .. . . . .... ...... ...... 209 
14 180 200 3 . . . . .. ..... . ...... ...... 30 30 . . . . .. ...... ...... .. . ... ...... 30 
15 405 489 7 23 3 50 117, 399 566 . . . . .. . ..... ... ... ...... ...... 712 
16 180 . . . . .. ...... . ...... .... .. ...... . ..... 194 . . . . .. ...... ...... ...... ...... 194 
17 182 256 2 1 4 3 38 152 192 .............................. ' 238 
18 140...... 6 .. . ... 10 10 15 35 .. .... ...... ...... ...... ...... 35 
19 135 166 5 . . .... ..... . 6 48 86 140 .. ..... ................... .... , 162 
20 160 175 10 . .. ... ... ... 5 26 140 166 . . . . .. ...... ...... ...... .... . . 166 
21 170 24 ...... ...... 5 16 118 141 ......... ... ........ .... ..... ',:1 141 
22 159 182 8 . . . . .. ...... 2 90 188 .280 . . . . .. ...... ...... ...... ...... 280 
23 137 154 8 00 . 00' ...... ...... 16 77 93 00 00 00 .... 00 ...... ...... 00 00 00 ' 93 
\ 
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1 Bedford • . . . . . . . . 1 30 1 35 . . . . . . $5 $20 $25 1 10 19 7 
2 Bloomfield . . .... . . .. . ... ...... 1 . . . . . . $20 . . . . . . 12 37 1 13 4 ..... . 
3 Campbellsburg . . . 1 42 . .. .. . 3 34 18 4 
4 Carrollton . ...... .. .. . . ..... . .. 1 2ii 30 12 37 69 1 20 .. . .. . 
5 Chaplin . . . . . . . . . . 1 25 . . . . . . 2; 18 12 3 
6 Crestwood . . . . . . . 6 15 3 77 110 2 107 219 1 15 25 . . ... . 
7 Eminence .. . .. . .. ...... .... .. 1 16 .. .... ...... 30 30 1 16 .. .. .. 5 
8 Frankfort . . . . . . .. ...... 1 . . . . . . 1 20 23 . ... . . 
9 LaGrange . ... . . . . . 4 48 1 27 75 4 50 129 1 22 10 
10 Lawrenceburg . . . . 3 22 . . . . . . 1 6 ... .. .. . ... . 
11 Milton . ... . . . . . ... 1 40 1 32 25 160 9 36 2 181 14 
121New Castle ........ 1 20 1 37 10 3 19 32 3 20 ..... . .... .. 
13 Owenton . ......... 12...... ...... .. .. .. 2 8 
14 Pleasureville . . . . . . 1 41 1 28 . . . . . . 5 5 1 12 7 7 
15 Pols grove . . . . . . . . 25 . . . . . . 3 15 .. . .. . 
16 Port Royal . . .... . . 1 12 1 15 15 1 38 54 1 10 11 5 
17 Salt River ..... . ... 1 4.. .. .. .... .. 2 10 ..... . .... .. 
18 Shelby Circuit .... . 31 251 2 70 50 20 70 3 16 25 
19 Shelbyville . ..... ...... .. .. .. 1 12\... . .. 1 17 ..... . ... • . . 
20 Shiloh . .. . ........ 4 2 52 40 3 37 80 1 10 ..... . 
21 Simpsonville .. . . . 1 16 2 43 , 35 3 72 110 2 19 12 
22 Taylorsville . ...... . . . . .. .... .. . . ... . . ..... ... . . . .. .... 2 14 15 ..... . 
23 Trimble Circuit .. .. 1 1 .. .. .. ..... . .. .. .. .. .... ...... 1 61" .. .. .... .. 
24 Turner Station ... . 9 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... . .... . 1 4 ... .. . 
25 Woodlawn .... .. . 1 20 1 64 85 2 161 8 3 
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4 Maysville . . . . . . . . . 33 365 13 340 158 5 220 418 55 421 293 69 
5 Shelbyville . .. . . . . 28 461 21 554 436 195 447 1031 41_~791 _ 217 __ 3.4 
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1 70 106 1 •••• 0 • .. .... $15~ ... . .. 2 89 106 ...... $57 
3 234 290 13 4 15 20 
4 207 229 2 30 60 
5 128 162 ...... . ..... 21 96 
6 152 192 4 2 20 81 
7 110 126 .... .. ...... 12 5 
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65805!}9 .......... .. . . .. .. 20 .. .... $6 
o 1460 1355 $13 $9 $350 50 $251 50 ... ... 
1'i~:' 'i;:~ .. '27~::: :~~ ... ~~::: :~& :: :~~~ 
2 2500 2500 25 . . ... . 476 205 371 
9 Hindman . . . .. . . . . .. . . . . . 38 3 8 400 400 4 ...... 100 10 77 6 .. .. .. 
10 Irvine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 228 2400 2400 24 24 433 433 338 338 · .... . 
n Jackson . : . . .. . . . .. . . . . . . 192 19 
12 Jenkins . .... . .. . . .. .. . ... 170 17 
13 Lexington, 1st Ch. .. .. .. . 400 40 
14 Lexington, Epworth . . .. . 250 25 
15 Lexington, Park . .. . . . . . 292 29 
16 Morehead . . .. . . . . . .. .. .. . 120 12 
17 Mt. Sterling ....... . . . . . .. 202 20 
18 Mt. Zion . ... . .. . .... . .... 113 11 
19 Nicholasville . . ... . . . .. . . 174 17 
20 Owingsville . ..... . . .. . ... 58 44 
21 Ravenna . .. . . ... ....... .. 162 16 
2 2000 iml 20 20 357 357 :!T9 279 · ..... 0 1800 18 3 258 39 202 30 ... ... 0 4000 40 40 863, 863 674 674 .. ... . 0 2500 2500 25 25 612 612 478 478 ... ... 
2 3000 
30001 
30 30 635 405 495 331 .... .. 
01 1260 1260 13 13 187 187 1-!6 146 · ..... 
21 2400 2400 21 21 474 474 370 370 .. ... . 3 1300 1300 11 . • 0. 0. 258 166 202 133 . .. ... 
4 1800 1800 18 18 379 379 2fJ6 296 ...... 
I 685 685 6 6 166 32 12!} 26 ..... . 
2. 1850 1850 • 0' ••• 80 •• • • 0 • 54 . ..... 
22 'eco·Sergent . . .. . ... . . . . . 40 4 
23 Speaes . ..... .. . . ... . ... . . 66 6 
0 1000 1000 4 4 100 100 80 80 ..... . 
6 625 607 6 ...... 238 33 186 .... . . . .... . 
24 Versailles . .. . ..... .... . . . 194 19 
25 Vicco . ... . .... . . . . . . . . . . . 40 40 
26 West Irvine . . .. . .. . .... . 114 11 
27 West Liberty . ........... 60 6 
4 2000 
20001 20 20 317 
317 248 248 
500 455 5 . . .. .. 76 • • 0 • • • 59 . ..... · ... .. 
4 1200
1 
1159 12 . ... .. 205 5 207 . ..... ... ... 
0 660 732 6 . . .. .. 139 15 148 15 
28 Whitesburg . .. . .. . . . . . . . 50 50 
29 Winchester, 1st Ch. .... . . 320 32 
30 Winchester, N. Main .. . .. 72 7 
10001 1016
1 
6 . . .. .. 154 . ... .. 118 •• eo •• O •••• • 
0 3300 3300 33· 33 780 780 61(J 610 
2 800 800 8 ...... 156 65 1211 45 "0 _ 0 ' 
1 Total . . .... .. ........ "1 $3869\ $3799\$43526\$431861 $6;:>71 $3101 $8086\ $;:>7001,1 $61991 $42151 .... . . 
1 Tota l L ast Year . . .. .. .. 3999 3835 41260 415261 345 270 8029 5387 6645 4270 $23 
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- 1~increaS"e .- ....... . .. "1" .... I·· .. -.:r 22661 1660-\ 312-1 40-, - 571 3171 .... "1'" '''1 ' . . . . . 
Decrease . .. ...... .. . . 130 361. . . . . . . . . . . . ... .. . .. . ... . . . . . .. ... . .. 44~ . 55 23 
MAYSVILLE 
1 Brooksville . . .. .. ... .. ... 1 $1251 $1251 $12001-$12001 ..... . . .. ... $3i4"-$288 $245 - $148 . " .. . 
2 Carlisle . .. . . . .... . .. . .... 2501 250/ 24001 24001........ . ... 629 550 490 450 .... . . 
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4 Germantown . .. ...... .. . . 125 125/ 1200 1200.. .... .. . . .. 315 315 245 245 .. ... . 
5 Helena & N epton .. . . . . . .. 115 115 1100 968 . . . . . . .. . ... 288 112 225 88 . ... . . 
61H errington & O. . . .... . . .. 95 951 900 9001 ' . .. .. . .. .. . 216 46 2161 46 . .. . . . 
71H illsboro . . ... . .... .. ... . 140 134 1340 1283 . ..... ' ..... . 351 256 275 201 . . .. . . 
8 Hutchison . .. . .. . . .. ... .. 95 95 900 910 .... . . ... . .. 236 145 185 145 . ... . . 
9 Maysville, 1st Ch. . . . .. .. . 220 220 2100 2100. . . . .. .. . ... 550 550 432 432 . .. . . . 
10 Maysville, Cen. Ch. ... . . . . 85 85 900 9001' .. . . . . .... . 167 75 210 125 .. .. . . 
11 Millersburg. ..... ....... . 190 190 1800 1800 . . .... .. .. . . 472 225 370 175 .. .. . . 
12 Moorefield . . .. .. . .... ... . 105 85 1000 830 . . . . .. .... .. 263 50 205' 30 . .... . 
13 Mt. Carmel . . ... . . . .. . . . . 85 85 1200 1137. . . . . . .. . .. . . 210 210 167 167 . .... . 
14 Mt. Olivet . ... ... . ...... . . 125 125/ 1200 1235 . . . . .. . . . .. . 305 718206 6
2ioO 161000 .' .' '. ' . . ' .' 15 P aris . . .. .. . . ..... ... . . . . 310 310 3000 3000. . . . . . . . . ... 786 
16 P ine Grove . ...... . .. . . .. 145 126 1388 1097. . . . . . . ..... 320 66 240 51, . " . . . 
17 Salt Well .. . . .. .. . ..... . . . 130 130 1300 1300.. . . . . .. .... 328 147 255< 122 .... . 
18 Sardis & Shannon .. . ..... 105 96 1000 915 . . . . .. . .... . 251 83 192 55 . ' " . : 
19 Sharpsburg & B. ... . .... . 110 110 1050 1050. . . . . . .. .... 275 39, 215 25 . . . 
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I Increase .. . ........ . / .. .... 1 . . .. . . / 812, 368/ ..... . , . ... .. / 7MI 5321 6541 3111 ~ Decrease . . . . . . . . . . . . 1131 95 ..... .... . .. . ..... . .... .. . ...... .. . . . . . .. ... ..... . ::: : 
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3 :::::::::::l·$] .. .... . ..... •• 0 • • • •• 0 • •• ..0 . .. .... , . . ... ... . 0.0 ••• e' 0- • • •• •• $17 $50 $80 ... ... . .... ... ....... -
... $2905 4 ••••••••••••• 0 •• 0. 32 $20 348 $686 $185 $2905 • .0 . 0 0 •• 
5 ••••••• • •••• • 0 • ••• $5 28 304 10 988 105 2158 • ••• • • ,0 2158 
6 .0. , 0' ••••••• 0 •••• • 0.0 •• • 0 •••• .... .. 0 •• 0 •• .. . .. . '0 • • •••• o • • • ••••• 
. .. '2io6 7 . 0 . •. • 1 .... . . j .. .. .. .. . . . . 6 . 0 •• ' 0 12 183 15 605 146 2106 • .0 •• • 0_ 
8 ...... 9 43 118 43 965 35 2609 670 7436 $924 6512 
9 ...... 10 
... ·ttl ··· '!~ 10 61 272 297 1104 . 0 ••• ••. 1104 10 ...... 1 24 88 663 369 3089 623 8592 245 8347 11 .... . . 9 59 678 65 1909 516 6112 295 5817 
12 .... ........ 7 322 10 195 294 2900 79 2812 
13 -0. , .. ...... 100 64 52, . ..... 63 9836 1687 3670 1460 22900 1156 21744 
14 ...... ...... 274 158 272 . ..... 91 1276 128 1860 1640 9564 1086 8458 
15 .. ... . ...... . ..... 608 124 . ..... 2522 153 1035 2392 10896 . , ... ... 10896 
l6 ...... ...... .. .... 33 33 15 179 83 4696 208 7108 15 7093 
f3 ...... ...... .... .. 115 35 $9 83 448 250 919 586 5928 83 5845 
m ...... ....... ..... . .. . .. . . .... . .... .. 23 511 62 215 147 2669 23 2646 
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20 ...... ...... ..... . 7 5 .. . .. . 18 150 15 1145 92 2225 108 2117 
21 ... ... · ..... 17 . ..... .. .... ..... . 24 280 37 1323 232 4059 24 4035 
22 ...... ... ... 16 ..... . . ..... 42 518 83 . ..... 257 2140 42 2098 
23 ... ... ' ...... ..... . 2 15 6 266 12 75 82 1163 · ....... 1163 
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25 · ..... ....... .. .... . .. ... ... ... . ..... . ..... 130 . .... . 99 198 921 · .... ... 921 
2.6 ...... ...... ...... .. .... . .. ... ...... 20 365 15 731 111 2505 . ....... 2505 
2f1 ...... , ..... . 3 .... . . . ..... 8 276 8 520 166 1802 · .. .... . 1802 
28 ...... ... ... 7 25 15 54 250 75 232 318 2037 . ... ... . 2037 
29 .... .. · ..... 61 287 478 ...... . .. ... 4098 505 1892 1287 13652 . ....... 13652 
30 .. .. .. · ..... 10 13 24 . ..... 13 230 28 1022 145 2464 .. ... ... 2464 
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..... '1 ...... \ $625\ $1664\ $1332\ $15\ $849\$25746\ $4050\$32972\$13037\ $136360\ $4308\ $132023 $186 . . . . . . 836 1564 .2953 1058 659 25222 2552 36299 16991 132800 3287 136218 
...... 1 . ..... \ ... " '1 1OOI~·I : ·- ::·-:1 1901 - 5241- 14981 ... . .. 1 ... . .. \ 3560\ 1021\ ... .. .. . 186 . . . . . . 211 . . . . . . 1621 1043. . . . .. ..... . . . .. .. 23271 3854.......... . . . . . . 4195 
DISTRICT 
' I •••••• 1 • ••••• ..... . $55 $60 . . .... $83 
2 ..... . · ..... $29 38 146 ...... ..... .. 
3 ...... .... .. 18 ...... 136 
4 ..... . · ..... 29 48 34 122 
5 ...... ...... 14 39 15 ...... 88 
6 ...... .... .. ..... . 16 
7 .... .. .. , ... 33 34 45 94 
8 ... ... .... . . 5 . . ... . 28 ...... 81 
9 ..... . .. . .. . 75 150 ...... .. ... . 53 
10 ...... . .. ... ... .. . 15 23 
11 · ..... · ..... ..... . 3 125 ...... 34 
l2 ...... ...... ...... 20 
13 ..... . · ..... 8 8 30 41 
14 ..... . . ... .. . ... .. .. . .... ...... ..... . 30 
15 ..... . ...... ..... . ····:~I···~: , ...... .. .... 16 ..... . ...... 17 ...... ' ...... 24 33 18 ..... . .... . .. 25 .... . . 47 
19 ..... . ...... 4 6 5 .. ... . 48 
20 · ..... ••••• 0 27 23 2 $20 50 
21 ..... J ..... .. ... . . .... . 50 . ..... 16 
22 ....... .. , .,. 20 ...... 68 
23 .. .... .. .... ..... . 7 .. 0 . .. . ...... 30 
- -- -----
$232 $57 $637 
1273 200 008 
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...... 251 327 
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460 15 312 
1231 532 670 
244 172 
488 12 1792 
120 . ..... 30 
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...... 67 31 
427 38 2787 
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150 64 121 
105 19 128 
149 30 317 
140 3 88 
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- -
--_.-
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$274 $3159 . ....... 
500 6744 . ....... 
590 4945 $136 
446 4204 65 
305 2577 115 
45 1580 . ....... 
274 29M 22 
158 2470 200 
383 6748 53 
199 1838 63 
154 5188 34 
144 1309 . ....... 
209 2480 · ... ..... 
30 3555 30 
712 11574 . . ..... .. 
194 1631 · .. . .... 
238 5282 . ....... 
35 2587 ......... 
162 2098 ••••••• 0 
166 2423 50 
141 1074 · .... . .. 
280 2191 . ....... 
93 1288 30 
- . ;.. --_ ._ --- _ .. 
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67 44 
4809 
413 
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6 
2 
o 
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o 
5 
5 
4 
9 
o 
5 
4 
1 
2 
7 
8 
3 
4 
1 
158 
288 
227 
669 
177 
515 
130 
248 
352 
1157 
163 
528 
258 
209 
237 
107 
219 
12· 58 
---
..... ·1· ·····1 $2861 $5331 $9271 $201 $11131 $83191 $19121$173881 $51321 $798491 $7931 $79088 $30 . . . . . . 159 1160 2933 40 1201 10197 2450 12398 6106 76045 865 77416 
'-. -.. . ~. '1' .... '1 1271:: .-: . . ,.-:.--:. ., .~ I~'- I ~ . : . '-'1 :": ... '1 " 49901:'-: : .-., 38041' ....... , 1572 
• • . • .. •••••• •• •... 62f1 2006 20 88 1816 488 . . . . . . 374 . . . . . . . . 72 ....... . 
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1 Il.. Il.. ~ 
IIBedford -: ... . ..... . .. . ... $119 $92 $1300 $1082 $12 . . . . . . $304 $14 $238 $12 . . . . . . 
2jBlOOmfield . . •..... . . . .... 136 122 1500 1300 14 $14 351 100 276 75 ..... . 
3 Campbellsburg . .. . . . . . . . 127 127 1400 1400 . . . . . . 327 279 256 226 .... . . 
4 Carrollton . .. . . .. . . . . . . . . 219 219 2500 2500 22 22 561 561 440 440 .. _ .. . 
51 Chaplin . . . ...... . .... . ... 109 109 1200 1200 11 . . . . . . 280 80 220 51 .. . .•. 
6Crestwood . . . . . . . . . . . . . . . 182 182 2000 2000 190 19 468 468 366 366 . ... . . 
7 Eminence . . . . . . . . . . . . . . . 100 95 1100 1100 10 10 257 60 201 201 ..... . 
8 Frankfort . .. . . ... .. . .. . . 219 2190 2700 2700 22 . .. . . . 561 331 440 331 . . ... . 
9 LaGrange . .. .•..... . ... . • 182 182 2000 2000 19 19 468 468 366 366 .. ..• . 
10 Lawrenceburg . .. . . ...... 68 50 750 475. . . . . . 300 42 . . . . . . . . . . . . 
11 Milton . . ........ . . . . . .... 109 109 1200 1200 11 10 280 175 220 130 
12 New Castle . . .... . .. .... 134 134 1475 1475 14 10 345 295 270 227 .. .. . . 
13 Owenton . .... ..... . . . . ... 68 51 785 805 . . . . . . 250 25 . . . .. . .. ..... . . . . • 
14 Pleasureville . . . ..... .. .. 141 141/ 1550 1540 14 14 362, 224 284 176 
15 Polsgrove . . . . . . . . . . . . . . 78 78 900 900 8 8 370 232 ...... . ......... . . 
16 Port Royal . . . . . . . . . . . . . 80 80\ 1200 1200. . . . . . . . ... . 
17 Salt River . .. ... .. . .. . .... 40 27 555 427 5 5 100 17 80 13 
18 Shelby Circuit . . . . . • . . . 109 109 1200 1200 11 11 289 289 225 225 . .. . .• 
19 Shelbyville . . . . . . . . . . . . . . 220 220 2600 2600 22 22 577 577 451 451 . . . . . . 
20 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . 750 . . . . . . 5 . . . . . . 225 . . ... • 
21 Simpsonville ., . . . . . . . . . . 101t 109 1200 1200 11 11 280 180 220 50 .. . . . . 
22 Taylorsville . . . . . . . . . . . . 91 91 1000 1000 9 9 234 194 183 152 . . ... . 
23 Trimble Circuit .. . . . . .. 36 24 400 318 3 . . . .. . 93 35 73 ... . . , .. .. . . 
24 Turner Station .... . ...... 18 18 400 130
7003 .... ' 9' 9 272~ 12971)" ' 1'7' 4' 127 25 Woodlawn . .... . .... . . . . 86 86 1000 '" 
26 Worthville . . .. . .. . .. .. .. 100 91 1200 1089 11 11 257 95 201 52 
.. _-- ----_. -- -- --
Total . . ..... . .... . .. . "1 $28801 $2820/$331151$328341 $2571 $2091 $76061 $49591 $50841 $38961 .. ... . 
Total Last Year . .. . ... . 3016 2932 34052 32524 527 322 8301 5180 5093 3229 $107 
I ncrease . . .... . .. .. .. \ ... ... \ .. .. . ·1··· · · .\. 3101 . . . ·· ·1 ·· ·· · . \ . .. . . · 1· ··· · · 1· · · ···1 6671 ..... . 
Decrease . .. .... • . . .. . 136 1121 937 . ..•. . '1 270 113 695 221 9 . . .. . . 107 
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98 436 282 
150 541 205 
300 6776 776 
92 614 399 
170 3248 571 
55 2600 129 
128 2499 376 
110 1455 554 
20 . ..... 
..... . 243 245 
103 1215 285 
16 1000 105 
175 342 201 
67 200 125 
34 629 298 
10 17 250 
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20 ........ 35 
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4 
6 
2 
7 
o 
o 
7 
9 
o 
o 
6 
5 
4 
6 
198 
222 
93 
289 
647 
163 
271 
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58 
59 
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· .... "1" .... I $5411 $5971 $10241 $3751 $10371$129881 $29561$255801 $66141 $895341 $24271 $8,107 
...... ... ... 300 1156 2800 157 830 14740 1529 15417 5891 74508 365 87379 
...... / ...... / 241/ ...... / ...... / 218/ 2-07/ - 185211427/-iOi63/-" i23/ ' 15026/- 2062-/ ... ~ .--.-:-: 
~ 
...... ' ...... .... :. 559 1776 .... .............. I...... ...... ...... ........ ........ 272 
TABLE NO.3 
-f 
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3 
4 
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... QJ 
:= c:- ~ 
.<: c ...., ~ 
'" '0 
~ 0 8 S E-< d r1l s:: ~ .... ::::l .£ 0 0 .. Cj = :::l 1 ... ... '0 CIS .~ .... '::> 
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'" 
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'" 
s:: I ::::l 0 0 --; 
'" 
'r;; ::::l .~ 
\ 
:;: ..., I '"' @ I 0 ~M c=. '" ...., .~ '" 0. .... a '" 3 .... '" ~ '0", U1 C'l 0 ::;: ~ .~ <l> '" 1=. °S+-J '" ...., ...., <1> E-< 0 ;.obD ~~ 0 ;.. :::a; ~ ~'" .<:<2 ..., C!l '='0 ::r: 0 ti::o tlJ.c;: 
-
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-E ....; C)2 QJ .0 =::;1 ::10;1 
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-s:: ... I ~ ;..os:: ... ... ~o ... ;:;E-< e8 .... '" ~ c 0 I =...., 0- 0 ,c 0 '" ..... r=. c ~ :=.. "- r=. I=Q c::l ~ '" .... '- ~ :-< 
.. ..... $35 $600 $861 $1091 $112 $1553 $19966 $4284 $18159 $10548 $106620 $936 $106738 
. . . .. .. 0 .... .... 233 435 1139 68 1033 16384 2686 35523 10199 123340 2478 121037 
...... • o. .. .... 625 1664 1332 15 849 25746 4050 32972 13037 136360 4308 132023 
... . .. r ...... 286 533 927 20 1113 8379 1962 17388 5732 79849 793 79088 
...... 97 541 5!l7 1024 375 1037 12988 2956 25580 6614 895340 2427 87107 
- -
- .. . 
--
- --_._---- -
~~ ._ - - -------
...... / $132/ $2285/ $40flOI $55131 $5801 $55851$834631$159381129622\$4613°1 $53;)1031 $109421 $525993 $246...... 2235 501~ 16258 1346 6753 75~.Q 12267120153 50427 _~~04~_8415 537236 
I 
1321 501" ... . / .... "I" .. "I" .... I 8183/ 36711 94691 ...... 1 152181 25271" ...... 
· .. 246 .. .... ...... 921 10745 766 1168.. .. .. ...... .. .... 4297.. .. .... ........ 11243 
STATISTICAL TABLE NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT 
COVINGTON DISTRICT 
QJG) QJ 
1:Jl~ ..., 
~if: 
.:i 
0.= 0 ..., 
QJQJ '0 '0 
..em .~ .; 
"".~ 
'""' 
oil 
'""' CHARGE ..,~ ..., QJ 
= = .c ~o ;::l 
0..., 0 0 
i3 8 .., 
-<'" -< QJ <J.;rn <:.J 
_ ::i.I :... .... ::: 
,;; bta1 oj a: ..., 0:; ~-<~ 0 Eo; I=Q 
11Alexandria . . ............................. . ... , $fl05 00/ $902 00 $3 00 
14' "8 00 1138 17 289 93 21Benson and Curry . ... .... . .. . .... .. . ...... ... .. 
~ Burlington . ....... ....... . ............... . ... 960 00 122 25 837 75 
4 Butler . . ... .............. . .................... 1~27 00 508 70 718 30 
5 California and Carthage .. ......... . .. . .. .... . 1196 00 497 00 699 00 
6 Corinth . .................. . .................. 692 00 319 19 372 81 
7 Covington-First Church . .. . . .... . ........... 4848 00 25.'37 20 2310 80 
8 Cynthiana . .. .. ...... ... .... .. ...... . ....... . 2417 00 2417 00 ...... ... . 
9 Dry Ridge and Salem . ...... . ........ ... ,... . . 792 00 280 31 511 69 
10 Erlanger . .. ...... . ............ . . .... .. ..... .. 659 00 400 58 258 42 
11 Falmouth . . . .... ... ...................... .. .. 1400 00 929 50 470 50 
12 Georgetown . ........ . ...................... . . 1978 00 1714 881 26.'3 12 
13 Ghent . ....................................... 1253 00 343 00 910 00 
1-1 Harrison . ... . . .......... ........ .... . ...... .. 1213 00 369 39 843 61 
15 Highlands . ................... . .. ...... ...... 3000 00 3000 001 .. ..... . . . 
16 Hughes Chapel . .. .............. ......... .... 1487 00 1195 52, 291 4R 
17 Mt. Hope and Mt. Gilead...................... 1160 00 539 35 620 65 
18 New Columbus . . .... .......... .... ... ....... 800 00 200 00 600 00 
19 Newport . .................................... 1209 00 1209 00 ......... . 
200ddville . ..... ...... ... . ..................... 1060 00 379 80 680 20 
21 Visalia . . .................... . . .... ..... . .... "1 1129 00 278 26 850 74 
22 Walton and Florence ... ... ................... 1093 00 969 50 12.'3 50 
23 Warsaw . ............ ... .. . ................. . 1509 00 588 50 920 50 
24 Williamstown . ............................... 1625 00 1699 82 .... .. ... . 
-I---Totals . . ...... . . .. _. :..~ . . :":":":.: ...... 1 $35040 001 $22538 921 $12575 90 
DANVILLE DISTRICT 
lli3ryantsville . ................ . ............... $1000- 00 -$512-64 $487 36 
2 Burgin and Mt. Olivet .................... . ... 1086 00 G53 51 432 49 
3 Burnside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 00 597 00 275 00 
4ICorbin-I"irst . .. .. ............. ..... . ........ 2000 00 455 00 1545 00 
5 Corbin-South . . ... .. ........... . .... :....... 56 00 16R 25 . ..... . .. . 
6 Danville . .... ............. .................. .. 3000 001 3:;n 77 ... ... ... . 
7 East Bernstadt . ........... ..... .. . .. ........ 250 00 95 50 154 50 
8 Ferguson . .. ...... .. 00 ...... 00 .. · 00 • 00 00 • 00 00 • 656 00 42 50 613 50 
9 Gravel Switch ... . .... .... .. . ...... . .......... 850 00 62 50 787 50 
10 Harrodsburg . . .. ..... ..... ...... ... . .. ... . ... 2296 00 2096 00 200 00 
11 Joseph Chapel-Mt. Edwin ................... 650 00 92 001 558 00 
12 Junction . . .... .............. ..... . .. .. . ... . .. 494 00 133 55 360 45 
13 Lancaster . . . ................................. 1296 001 !± 29 1251 71 
14 London . ..... . ......... ... . . ............. .... 2000 00 1077 00 923 00 
15 Lynch . . ... .. ..... ..... .... . .... ... ... ... .... .. 1 .. ..... .. . 1 273 001 ....... . 
16 McKendree . 00 .. 00 ............... 00 00 .. 00 00 00 . ' 1086 00 53 00 1033 00 
17 Mackville-Antioch . 00 00 .... 00 00 .. 00 00 00 00 00 • 1200 00 538 65 661 35 
18 Meadow Creek . . ... .. ......... .... ... . . ...... 200 00 36 33 163 67 
19 Middlesboro . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3226 00 916 50 2309 50 
20 Moreland . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 70 67 579 33 
21 Perryville . ................................... 1636 00 823 39 812 61 
22 Pineville . 00 .. 00 ..... ................. 00 • • .. • • 1614 00 120 00 1494 00 
23 Preachers ville . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 95 41 5W 59 
24 Pulaski . . .. .................... '. . . . . . . . . . . . . . 692 00 11 50 680 50 
25 Richmond . ................................... 2150 00 771 25 1378 75 
26 Roberts Chapel 00 ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00' 350 00 8536 264 64 
27 Salvisa . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 00 205 60 919 40 
28 Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300 00 1200 00 Zloo 00 
29 Stanford . ... ... ..... ... ... . •....... ... •.. .... 1954 00 1564 00 390 00 
30 Wilmore . ........................ ..... ....... 3000 00 1900 25 1099 75 
31 Woodford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 20 00 355 00 
I Totals... . 00 ...................... .. • .. 1 $39664 001 $18062 421 $22334 60 
S T A T IS T ICA L T A B LE N O. 4- SUPERANNUATE E~DOWMENT. 
LEXI~GTON DISTRICT 
<;><1) 
bllt.- .... 
;;[; c: ~ 
c::: 0 
-
~~ '" -:= = .~ :; c: 
c: ;:... ::.. 
CHARGE ~ .... ~ ..., <I) ;:::: 
.c :::0 § 0 §'"" ;:::: ..... 
<00 <!1 <I) 
<lim CJ 
~ "'''' c:; ;:::: Ol;"'c;j 
'" 
..., ~n <lI ..., 
-;. ~-<l~ 0 E-< I=Q 
1 Blue Diamond . ". ," " ',.".,',. " .. " .,', ... , '$'g'i'!' ' go' 'll" '$'~' ~' ~' ' o"-g'!" '$"42i' "1' 'g'g' 2 Campton-Hazel Green , ," , . . , "" " ' ., ",. , ' u _ " 
3 Clay City ., ... ," " , ., .. . . , .. , .. .. . , .. . . .. . .. . 
4 College Hill . . . . ... . ... .. . , . ... .. ..... . ... .. . . 1274 00 381 00 893 00 
5 Domino-Lothair . . ... . . ... . . .......... . .. . .. ' 500
1
"68 0OOO! ... . '1' 9' ' 00' . °1-4090 0000 6 Frenchburg . , ., ... ' ...... . .... . , . ... .. .. .... . 
71Grassy Lick-Camargo . . . . , .. ........ . , . . ... 1010 00 257 50 752 50 
8 Hazard . . ... . . . . .. .. . , .. . .. . ... . , .. ... . ...... 2664 00 118 07 2543 03 
9 Hindman . . .. , . . ... . . , .. . .. . .. .. .. .. . .. .... . , 364 001 18 00 346 00 
10 I rvine . ..... . . ... . . . ... .. . . • . .. . .. . . . ... .... .. HJ64 00 561 25 1402 75 
11 Jackson . ., .... " . . . .. .. , .. ..... .. ........ . . .. 3120 00 205 00 2915 00 
12 Jenkins . '..... .. .. . .............. .. . .. .... . .. 1486 00 972 00 514 00 
13 Lexington-Epworth . . ... .. . . . . .. . ... ... ... ,. 2804 00 402 00 2402 00 
14 Lexington-First Church .. .... . . . . .. . . .. , .. , . 3384 00 3;:;03 00 .... . .. . . . 
15 Lexingtoll-Park . ., . . . . , ............. .. .. . , .' ~244 00 690 25 1553 75 
16 Morpbead . . .. '." ........ , .... .. .. , ... . .... ,. 822 00 184 97 637 03 
17 Mt. Sterling . . . . , ... . . . , . . , .. .. . .. .. ... ...... , 2500 00 2257 11 242 89 
18 Mt. Zion . . . .... . ...... . . .. .. '... .. . . . .. . . .. . . 1164 00 151 00 1013 00 
19 Nicholasville . . . .. ...... . ...... ... ..... , .. ,. ' . 1!l24 00 1948 80 , ...... , .. 
20 Owingsville . . ....... , . .. . ,. , ... . .... , .. ' . .. . . ;;68 00 314 50 253 50 
21 Ravenna . . ...... ............. .... ... . ...... . RH 00 47 00 797 00 
22 Se('o-Sergent . . . . . ' ...... , .. ...... , .... . . , . .. 57 00 22 00 35 00 
23 Spears . . . . .. . , '., .. . ... , . . . . , . . ... , ..... . .. " K42 00 113 90 728 10 
24 Versailles . .. , .......... , ., .. . . , ... . .. . , . .. ... ' 17W 00 1755 50 ... , ..... . 
25 Vicco ... , . .... , .......... ,'., ., ... , . . . .... . ............ . . . 
26
1
West Irvine. ............................. ... !J68 00' "1<3'00' " '955'00 
27 W~st Liberty . . .. ,., . .. , . ... .. , ......... . . . . . 564 oo! 13 00 551 00 
28 Whitesburg . . , ... . ... .. . . ... . , .... . " . . "." . G64 00 214 001 350 00 
29 W~nchester-l!'irst ~hurch ...... , . ,. . ......... 4384 00 3079 121 1304 88 
30IWwchester-N. Maw St. ., .... , . . .. , .. . .. ,.... 1064 00 64 00 1000 00 
-I T otals . . ............ .. ...... _., ' :...:..:.:..:..:..:.. : :.L,~~9001 $17742471 $22531 S;~ 
lUAYSVIL LE DISTRICT 
1 Brooksville . . .... . .. ..... .. ...... . .... , . . ,.,.1 $1350 00 $524 30 $825 70 
2 Carlisle . . .. .. .. . ....... . . . .. ... . .. .. .. ... . . . . 2H75 00 1643 77 1231 23 
3 Flemingsburg . . .. . .... , . .. .... . . ... , . . .. . ... ' 1950 00 1330 26 619 H 
4 Germantown . . .. , .. , .. , . .. .. .. . . .. . , ... ,. . ... 1350 00 1359 50 , .. , .... , . 
5 Helena-Nepton . .. .... .... .. .. . ... .. .. .. .. ... 1213 00 900 50 312 50 
6 Herrington and Oxford ...... . ....... . .... . ... 1135 00 132 50 1002 50 
7 Hillsboro . . .. . . . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 00 189 55 10<18 45 
8Hutchison . ........ .. . .. .. .. ....... .. .... .. .. 1112 50 145 50 967 00 
9 ivlaysville-Central . ... . .... .. ...... .. .... .. .. 566 00 277 00 289 00 
10 Maysville-First . . . . ....... , .. . . . , .. .. ,. . .... 25{)() 00 2523 00 , ... , . , . . , 
11 MillE'rsburg . .., . .... , .. . ........ , ., ........ , . 1688 00 1337 34 350 66 
12 Moorefield . .... . ........ ... .... . . . ........ . . . 1237 50 204 00 1033 50 
131ft. Carmel . .. .......................... .. ... , 000 00 417 28 482 72 
14 Mt. Olivet . .., .. . . . .. . , .. ... , .. ,........ . ..... 1311 00 665 50 6'15 50 
15 Paris . . . . , ........ .. ...... .... .. , ..... , , . . . . . 2700 00 2625 45 74 55 
16 Pine Grove . . ....... .... . ... . . , . . ... .. . , ... . . 1419 50 482 77 936 n 
178a1t \Y('1I . . ... ,., .. . . , .. .. ... . .. . . ,." .. ,.. . ... 1175 00 5J!:J 00 616 00 
18 Sardis-Shannon . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1100 00 180 15 919 85 
19 Sharpsburg-Bethel . . . . . . ,. . . ... ..... . ..... . . 1350 00 210 50 1139 50 
20 Tilton . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 00 5'10 75 639 25 
21 Tole~boro . . ... . . . . . , ... .. .. . .... . . .. ......... 487 00 57 50 429 50 
22 Vanceburg . . ... . . . ..... ..... .. .. , . . . . . . . .. . . 1150 00 493 00 657 00 
23 Washington . , ......... .. . .... . . . .. , . ... ... . "1 1247 50 189 60 1057 90 
1 Totals... ... .... ... ..... : . ... ,.: .. .. .. .. I $32235- 001 ' $16988 721 $1527878 
STATISTICAL TABLE NO. 4-RECAPI'l'ULATION 
SHELBYVILLE DISTRICT 
CHARGE 
c 
..... 
1 Bedford . . ...... . ... .. ..... . ......... .. . . ..... / $1107 00 $182 00 $925 00 
:! Bloomfield . ................................ . . 1647 00 578 91 1068 09 
3 Campbellsburg . ................... . .... .. ... . 1537 00 529 20 1007 80 
"" Carrollton . ....... . .... . ........ ........ . .... 2000 00 2000 00 ......... . 
5 Chaplin . ... . ......... ... ...... .. . ... . ..... . .. 1400 00 751 22 648 78 
6 Crestwood . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 00 2275 00 ......... . 
7 Eminence . . .. .. ,.... . ........... ... .. . ... .... 1208 00 85 00 1123 00 
8 Frankfort . .... . . .... . . . .... .... ............ . . 2304 00 511 00 1793 00 
9 LaGrange . . ........................ . ... . ...... , 2500 00 1772 001 728 00 
10 Lawrenceburg . ... . ... . . .. .. . ........... . .... 657 00 140 00 517 00 
11 Milton . ... ......... ... . ....... . ... .... . .. .. .. 1432 00 551 52 880 48 
12 New Castle . . .......... . ...................... 1527 00 743 251 783 75 
13 Owenton . ............ .. ........... . .... .. .... 1128 00 254 87 1 873 13 
14 Pleasureville . .......................... .. .... 1728 00 332 501 1395 50 
15 Polsgrove . . . .. .... .. .. .... . .. . ... .. .. ..... .. . 960 00 222 50 737 50 
16 Port Royal . . . ... ... ... ... .... .. ............. 616 00 59 50 556 50 
17 Salt River . . .. ....... . .. ........ . . ... .... . .. . 1010 00 85 63 924 37 
18 Shelby . ........... ... .. . . . ................... 1200 00 813 25 386 73 
19 Shelbyville . . ............ .. ..... .............. , 3000 00 3000 00 . .... .... . 
20 Shiloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 00 468 30 180 70 
21 Simpsonville . .. ..... .................... ..... 1138 00 466 06 671 94 
22 Taylorsville . ....... ... ... . ....... ...... . . . ... 1317 00 768 66 548 34 
23 '.rrimble . ..... .... ............................. 108 00 32 00 76 00 
241'.rurner Station . .. ........ . .. ..... . ........... 617 00 72 501 544 50 
25 Woodlawn . ... . . ......... .. ... ... . . .. ... . .... 940 00 942 05 . . .. . . .. , . 
26 Worthville . .. .............. .. ................ 1208 00 597 03 610 97 
-.J Totals .... .. . ... :_. :_._._ . . ·-.:..:~~~L$3~138 001_$18233- 951$i698I1O 
STATISTICAL TABLE NO.4-RECAPITULATION 
1 ~in.gton .... .... . ... ' .......... . ...... ... . " 'j $35040 ooj $22538 921 $12575 90 
2 DanVIlle . . . . .... ... .... . .. . ... .. ........ . .. . . , 39664 00 18062 42 22334 60 
3 Lexington . .... .. ... . . . ............. ........ . 40079 00 17742 47 22531 83 
4 Maysville . ................. . ................. 32235 00 16988 721 15278 78 
5 Shelbyville . . ...................... ... . .. .. ·.1 35138 001 18233 951 16981 10 
I Totals.. .. ........ . .... . . ... ... ... .... ·1$182156 001 $93566 481 $89702 21 
TABLE NO. 5-D>ETAILED REPORT OF CHURCHES FOR THE YEAR 1926-2'7 
COVINGTON DISTRICT 
,Presiding 
Elder 
Preacher in 
Charge 
Conference 
Assess. 
NAMES 
CHURCHF.~ AND 
CHARGES 
PASTORS 
o 
z 
COVINGTON DISTRICT 
~ 
o:! 
P-4 
Q) 
't;) bI) <0 Q) 1::1 UJ 
UJ 0 
Q) '0 UJ 
UJ 
'a "" UJ <0 ~ P-4 P-4 
Alexandria . .... ..... ..................... 126 $23 $89 $900 $900 300 Alexandriar- T. W. Beeler 1 
Oakland . .. .......•.. ... . .............. . .. 30 16 16 100 100 .. . 
----~,I-------I------
Total . ..... . . 156 $99 $105 $10001 $1000 300 
Benson & Curry-- G. W. Hoffman 1 1 \ 
Benson . .. . . .. . . . •.. . . ... ... .. . . . ... . .... 1761 $751 $75\ $650 $650 12 
Curry . .... . .. ..•.••• ...... . . ..... . .. .... . 147 75 75 650 650 .• . 
I-I--~I --1--- 1---1 
0 
1 
Total . ...... . 223 12 $130 $130 $1300 $1300 0 
Burlington-
Burlington 
East Bend 
Petersburg 
P. Walker 
4 
4 
4 
8 
2 
4 
Total . . ... . . . 135 
126 
Butler-- E . C. Watts 
Berry ......•..•..•• 
Boston . 
Butler . . ................. ..... .. . . . . , . .. . 14 4 
Total . . ...... \ 290 \ 
California & C.- W. S. Mitchell 1 1 
$4:2 
21 
21 
. 
$84 
$64 
. .... ... 
74 
$138\ 
$58 
57 
$~2 $300 
21 200 
21 115 
$84 $615 
$64 $575 
. ... ... . .. . . .. .. 
74 625 
$138 $1200 
$58 $600 
57 600 
$500 
212 
216 
$728 
$468 
... ..... . 
625 
'$1093 
$600 . 
600 . 
100 
100 
180 
180 
UJ 
8 
..... 
<0 
-C,) 
$300 
61 
$361 
$324 
324 
$648 
$145 
80 
69 
$294 
$317 
. .... .. , 
365 
$672 
$241 
242 
California . . ... . •..• • .... .. . . . .. . .... .. ... 
Carthage .. ..... •.. . ... . . .. . .. .......... . . 
P. Grove ...•.•••.••. . .. ... .. ............. :1 16 16 .. .. .... 10 . . ........ 
I Total ...... .. 
CoriC~~in th . . .... • . .. • .• I ~: . ~' .. ~C.~~i~t.~~~ . . . 
Hinton .......•....•• 1···· ········· ····· ··· Kavanaugh ... ...... .. .... ........... . .. . 
l\lason .... .. ..•.•.... ~ . . .. . . .. . . .... . . ' .... . 
I
I Total. 
Covington, 1st- W. L. Clark 
Cynthiana.-- M. S. Clark 
Dry Ridge & S.- A. P . .Tones 
Dry Ridge ••••••••••........•............ 
Salem .• ..••.••.•.•••.. . . . ... ... . . ....•..• 
210 
0 
42 
6 
40 
10 
152 
772 
-
1
565 
50 
61 
Total . . . ... .. 111 
Erlanger- P . C. Gillispie 120 
Falmouth- A. W. Vanderpool 
Boyd . . . ... .•.•••••••............ . ...... . . 114 
Falmouth • ..•••.•••• ..•..• . . ......•...... 190 
l\1t. Vernon . .••••..•• . ......... . . ..... .... 103 
Total . 407 
leorgetown- E'. K. Struve 184 I 
Ihent-- L . C. DeArmond 
Ghent . .................. .. . .......... .... 78 
Drury . . .... • • •.• ••••...... .. ... ......•... 1 78 
Prestonville . ........ ....... . . .. . ... .. . ... 44 
1 
Total . . ...... 200 
IIrhlands, Ft. T.- W. B. Campbell 649 
Harrison Ct.- C. M. Whitaker 
165 
164 
50 
63 
Boyers •• ..•.•• • ••••• 
Mt. Zion • •.••••••••• 
Sadieville • • .••••••• • 
White Oak . ....... .. 
1 
.............. ....... 
Total . . .. .. .. 442 
$131 
$46 
23 
23 
. ... ... . 
$92 
$460 
$346 
$47 
46
1 
$93 
$115 
$46 
93 
46 
$185 
$208 
$35 
70 
28 
$133 
$380 
$3;:; 
35 
21 
30 
$121 
~131 $1200 
$46 $600 
23 250 
23 200 
. .... .. . GO' 
$l:J21 $1110 
$460 $3600 
$346 $3000 
$47 $325 
46 400 
$93 $725 
$115 $1000 
$46 $350 
93 1100 
46 350 
$185 $1800 
$208 $1800 
$:~5 $350 
70 600 
28 250 
$]33 $12001 
$380 $4000 
$35 $372 
35 384 
21 175 
30 21~1 
$121 $1147 
"$1210. 
'$700 
251 . 
201. 
60 . 
'$1212 
$36000 
$3000 . 
$306. 
339. 
$645 . 
$1000 
$350 . 
1100 
350. 
$1800 
$1800 
$300. 
600 
250 . 
$1150 
$4000 . 
$372 . 
384 . 
175. 
216. 
$1147 . 
300 
300 
noo 
300 
300 
300 
400 
200 
200 
$483 
$255 
128 
128 
0" . ' •• •• 
$511 
$1616 
$1317 
$141 
14:1, 
$282 
$356 
$187 
385 
187 
$759 
$648 
$119 
238 
119 
$476 
$1392 
.... .... 
. .. ..... 
.... .. .. 
. ...... . 
... ..... 
~ 
i1 
Il4 
$300 
61 
$361 
$324 
225 
$549 
$36 
35 
40 
$111 
$10 
... ..... 
47 
$57 
$105 
97 
•••• 0 ..... 
$202 
$100 
79 
. 0 ' •• ••• 
0 • ••• ••• 
$179 
$1616 
$1317 
$11 
52 
$63 
$356 
$16 
385 
64 
$455 
$tW8 
........ 
$20 
... ..... 
$20 
$1392 
$30 
31 
25 
........ 
86 
TABLE NO. 5-(Continued) 
COVINGTON DISTRICT-(Continued) 
~AMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
PASTORS 
'" Presiding Preacher in \ Conference 
@ Elder Charge Assess. 
~ ~ 
8 '0 I '0 ~ I a" Q) Q) .:: '" 
~ ~ °a ~ -; ; 1 '8 
t<-o ~ ~ ~ ~ ~ [) 
~ 'I ~ I '0 ~ '0 g S 
1 --~--=-~------~~nr~~~----r-'-----'----'---------~--~--~---- -
Hughes Chapel- J. W. Parish 1 I 1 1 Big Bone .........••. . .. ..... .. . . .... ... . 111890 .... '$'5'8' $30 $300 $300 . ... $75 $22 
Carters . . . . . . . . . . .. . ............ . .. .... . 58 500 500 . . . . 211 60 
I-Iughes C. . ....•...•..................... _63_1 ____ 5~71 ___ 5_71 550 55°1 __ 7 __ 1_5_11 ___ 15_1 
Total . . . . . .. 200 $1151 $1451 $1350 $13501 7 $437 $233 
Mt. Hope & Mt. G.- B. N. Long 
Mt. Hope ........... I............ ......... .... $g~ $58 $525/ $525.... $286 $53 
Mt. Gilead . .. ........... . . ~.~~~; . : . '. '. ' ..... ' .. 1
1 
: : : :i
l 
$11511--$-1-::11 $1::\ $:~: : : : : $:~:III---$1-:-7 
N. Columbus & S.- H. G . Hoawrd I \ 
N. Columbus. ....... ..................... 114 $~~' $57 $~OOI $500 .... $205 $13 
Salem . . .........•••....... ~.~~~; ... '. ' . ...... ' .. -~-:- ---$1-1~3 1 --$1-:-:1--$1:1 $1:~ : : : : -- $:~~1--$1-~-3 
Newport- B. C. Gamble 170 $173 $173 $1500 $17$$ 600 $502 $502 
I 1 17~9~4=2')11 $~.  ~5' $3~~1 $~gg $~~ : : : : " u 300 300 ... . 34 34 3001 300 .. .. --i--~'I----I---:----I--Odd \'iIle- .J. W. Gilbert Barlow ......•..•.••..................... Concord .. . .......• ..... .......... . ... . . Oddville ...........• .. ................... Sunrise ................................. . $157 156 157 156 $57 25 38 27 
Total .. .. ... 350/ $138 $130/ $12251 $11861 180 
Visalia- L. A. Garriott I I 
M. View .. . .. .. .. ... ..................... 12 $17 $17 $1101 $56 .. .. 
$6:2511---$-14-7 
I $401 
-!Ol 
2:22 
H-! 
P. Grove . ........•.. .... . . . .............. 15 14 14 135 125 . .. . 
$5 
6 
75 
76 
Stafl'ordsburg . . . • .• ......... .. ....... . .. 79 54 25 500 487 ... . 
Visalia ............................ .. .... 58 36 36 200 200 100 
Total . . . . . .. 164 $121 $92 
wal~l~r!c~'-:- ........... I~:. ~' .. ~:~~~ .. .. . .. . .. .. I $61} $69 
Walton . ......•..•••• .... ... ...... . .. . .... 69 69 
Total 
l--'--~---I 
$138 $138 
Warsaw- L . A. Fryman 1410 $185 $185 
$945 $868 100 $H6 $162 
$600 $600 . . . . $151 j $151 
600 .... 225 225 600 
1----1--
----1---
$1200 $1200 . . . . $376 $376 
$16QO $1600 300 $497 $350 
~W~i=11=ia=m~st~o~w~n~ ____ ~F_ • . ~D~.~R~o=se~. ___ ~1=5~9.~~$~173, $173 $1500 $1500 -±GO $497 $497 -~-~~~-~~-~~ 
DANVILLE DISTRICT 
Bryantsville- IC, A. Sweazy 
:lurgin- H. T. Bonny 
Burgin .....•.•••••• 
Mt. Olivet ......... . 
1 
105 
88 
66 
$62 
$47 
47 
$62 
$47 
471 
I- ------.----c---~--
$1000\ $1000 . . . . $273\ 
$6501 $650 200 $210\ 
650 650. . . . 210 
1---1 
$53 
$85 
100 
'rotal .. . .... 1M $94 $iH 
$77 
$190 
$1300 $1300 200 $420 $185 
$340 Burnside-
Corbin-1st Ch.-
Corbin-South· Ch.-
Danville--
Robt. Prentis 
W. P. Davis 
T. P. Roberts 
R. H. Kleiser 
E. Bernstadt- S. Gilmore 
Brodhead •....•••.•..................... 
Carters . . ........•.•..................... 
l'Jast Bernstadt ..•.•..................... 
Mt. Zion .......•..•..................... 
N eals Creek •..••••..• . ................... . 
Wilmots ...•....•••... . ................. 
Wyatts ....•.•.••••..•.................• 
90 
339 
$77 
$190 
43 ........ 
551 $276 
26 $21 
$960 $860 120 $3-!0 
$2400 
$15 ........ 
$2400 420 $802 $8~ 
$160 .... ........ / ........ , 
$276 $3000 $3000 100 $1163 $1l~ 
$4 $125 $12 .... $92 .. .... . . 
33 .... ··ii,····· 'io'" "i2ii'" "ii4 ..... . ... .. . . ....... . 
42 10 • . . . . . . . 50 22 . . . . 75 8 46 ....... . 
~ ...... $~ : : : : : : ~~ ..... $§& ..... . i~ .. " .. ... $~~ : : : : : : : ~ 
Total . . . . . .. 1401 $66 $15 $375 $189 .. " ~'1---$1-0 
I 
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CHURCHES AND PAS'.rORS 
CHARGES 
i 
Ferguson- E. M. Fossett 
Gravel Switch- J. E . Catron 
Gravel Switch . ....... ..... .... .. .......... 
Hebron ............. " ........ .. ......... Johnson'~ . ......... ... .... .... ..... ..... 
Mt. Zion ... ......... .... .. ......... ... .. . 
Wesley's ........ ... 
•• •• ••••• • 0 •••••••••• 
Total .. .. ... 
Harrodsburg- E. K. Arnold 
Joseph's & Mt. E.- O. M. Simmerman 
Joseph's C. ........ ....... .... .. ... .... . 
Mt. Edwin ... ....... ... ...... ............ 
Total ....... \ 
Junction City- V. O. Priddy 
Junction City ...... .. ................... 
JIitchellsburg ...... •••••••••• '0' •••••••• 
Total ....... 
Lancaster- A. G. Stone 
London- P. C. Eversole 
Lynch- P. F. Adams 
McKendree-- Ed. Allen 
Meadow Creek- J. W. Campbell 
Bethel ...........•....................... 
Chestnut .....•.•••...... ... . . . .. .. .... . . 
Craig's ............................. . ... . 
Hart's .. .... ....•••• .... .. . .. . . . . ........ 
Liberty's ........•................. . ..... 
Mulberry .....•.......................... 
'fotal 
And:JIesboro- .T. E. Savage 
Moreland- S. B. Godbey 
Concord . . . . . . . . . . . ..................... 
Moreland ........... ...... ..... .. .. .. .. .. 
State Hill •• 0 ••••••••• .... ....... ... ....... 
'l'otal ....... 
rerryville-- E . L. Ockerman 
Pineville-- W. D. Welburn, Jr. 
PreachersviUe- G. A. Young 
Neals Creek .....•.•............ ... ...... 
Crab Orchard ......................... .. 
Hebron ........•.•••..................... 
Lawson's .......•.•.•................ . . ... 
Preachersville ..••••. ..... . ... ..... ... ... 
C'arters ......•.•••••...... . .............. 
1 
'" 
Presiding Preacher in Conference 
~ Elder Charge Assess. Q.l 
.c Q.l 
8 '0 '0 bI) cd Q.l Q.l Q.l I:l 
'" ~ '" '" 0 8 
'" '" Q.l '0 Q.l '0 '" -a '0 ci '" -; '" -a 
~ 
-
'" I '" 
cd 5 cd z .,q Il; ..q Il; Il; Il; 
$
1200
1 
118 $77, $77 $1200 ... . $336 $216 
92 $40 $40 $400 $400 · ... $185 $6 
.. .. ... ..... ... .. . . . . ....... . .... ... ... . . ... .. .. ........ 
20 20 20 150 150 · .. , 75 ........ 
0 ••• ... ..... . ....... .. .... .. . . . ..... . .. . . . .. .... .... .... 
86 20 20 200 200 . ... 93 62 
198 $80 $80 $750 $750 . ... $352 $60 
335 $200 $200 $2400 $2400 300 $822 $822 
79 $28 $28 $350 1 $350 ., .. $122 $88 6~ 28 28 300 300 . ... 122 12 
148 $56 $56 $650 $650 .... $244 $100 
97 ...... .. .. .. ... . 300 305 . .. . . ....... . .. ..... 
60 . .. ..... .... . . .. 250, 203 ., .. 150 $90 
157 $61 $61 $550 $508 . ... $150 $90 
178 $1061 $106 $1450 $1200 300 $461 $100 
254 $160 $160 $2200 $2200 360 688 688 
186 $145 $145 $2500 $2500 180 $625 $416 
06 $59 $43 $800 $795 1 $2.'J7 $24 
28 $12 $12 $50, $561' ... \. . . . . . . . $18 
22 10 10 25 20 . . .. ....... . 6 
21 12 12 15 10 . . .. ........ . .... .. . 
.. ··1······ · · ... .... . . ...... ... ...... .... j .... . .......... . 
21 10 10 30 32 . . .. .. ...... 4 
12.... . .. . . ....... 9 ........ ... . .. ..... . 
14 . .. .. . .. ........ 20 10 ... . . . . . 2 
118 
292 
65 
84 
15 
164 
208 
141 
$43 
$202 
$40 
40 
...... .. 
$80 
$115 
$100 
$43 
$202 
$21 
40 
. ....... 
$61 
$115 
$100 
$150 
$3000 
$200 
500 
100 
$800 
$1500 
$2000 
$138 ... .... .... . 
$3000 800 $925 
$156t · ... $100 
500 150 200 
13 . . . . 46 
$669 150 $3tG 
$1500 .. . . $479 
$2000 · ... $484 
$30 
$925 
. ... . , .. 
84 
. ....... 
$85 
$350 
$484 
15........ ........ $50 $40 ............... . .. . . 
8 15 15 100 100 . . . . 69 4 
76 15 15 200 128 . . . . 69 4 
25 18 13 100 100 . . . . 6!} 4 
23 15 8 125 84 . . . . 69 4 
17 ...................... . ...... ... ................... .. 
Total ....... 164 $63 $52 $575 $454- ... . $276 $16 
Pulaski- J. E. Tyler 
Cook's C ......•.•••••..................... 
Gover's C. . ....••••••....... ........... ... 
Jennie's C . .............................. .. 
ePople's C ................................ . 
Randall's C. • ••••••••..................... 
Soul's C ...•.•••••••••..................... 
Sweeney's C. • ........................... .. 
Total ...... . 
21 ............... . $25 
25 21 $4 35 
40 ............... . ;{O 
39 22 11 125 
27 ............... . 100 
44 22 6 100 
30 21 7 100 
$515/ 
$l'" 
$61 . ....... 
10 .... 61 $5 
3 .... 611 ........ 
62 .... .. .. .... . ........ 
941 .... 61 20 
100 .... 61 21 84 .... 61 14 
$35R 
· ·0 . $366 $60 
NAMES 
CHTTltCHllJS AND 
CHARGES 
Richmond-
Roberts C.-
Salvisa--
Clay Lick ....... ... 
Mt. Hebron .. .. .... 
Salvisa .. .... .... ... 
Somerset-
Stanford-
Wilmore--
Woodford Ct~-
Clover Bottom . ...... 
Mortonsville •• • • • 0. ' 
Mt. Zion ... ......... 
Mackville--
Antioch .. ....... ... 
l\lackville . 0 •••••• ••• 
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT- (Continued) 
OQ Presiding 
... Elder CIl 
,Q 
S 
't:1 PASTORS CIl Q) ::s Ul Ul 
I 
Q) ~ 0 
'" I'JJ 0:1 Z <l A. 
r- P . Strother .... $167 $167 W. P. Bowen 56 $39 $40 
G. M. Rainey 
•• • 0 •• 0 •••• • 0 •• 0 ••••• 87 $50 $50 
• • • • •• 0 • •• •••• • •• 0 •• 0 158 50 50 
...... .............. ' 1110 50 50 
, 
Total .. .. ... 355 $150 $150 
W. P. Fryman ) 634 $2.98 $298 
M. T. Chandler 229 $144 $144 
O. C. Seevers 498 $227 $227 
P. H. Huyett 
••• • 0.0 • • 0 • • •• ' 0' • • • • 29 $8 $5 
.... ..... ... .. . ... ... 40 12 12 
• 0 •• • • 0 • • 0 . 0 •••• •• ••• 36 12 . 0 .. . ••• . 
, 
Total .0 ••••• 105 $32 $17 
C. P. Pilow 
•• 0. 0 . 0 • • 0 .0 •• • •• • • • • 123 $55 $30 
•• • ••••• 0 .0 • • 0 •• 0 •••• 120 56 . . .. .... 
Total ....... 1 243\ $111 $30\ 
. _ _ .
LEXINGT ON DIST RICT 
, 
Conference Preacher in 
Charge Asse8B. 
CIl 
't:1 I 
til 
0:1 Q) s:: Ul OQ c 8 O'l 
'" 
't:1 Q) 't:1 
... '0; 1a 
'" -;;; Ul 0:1 5 ~ ~. p, ~ 
$2500 $2500 •• 0' $844) $275 
$600 $538 63 $172 $81 
$500 $500 . 0 .• $2351 $20 500 500 .0 . . 235 67 
400 400 "0 • 188 76 
$1400 $1400 '0 ' • $6.5R $163 
$3300 $3300 40 $1325 $1325 
$2000 $2000 .... $631 $416 
$2500 $2500 - 0' • $973- $973 
$60 $54- '0' • 16 . ....... 
120 135 ... 0. 33 33 
100 • •• 0 . 0 •• .... 33- . .. ... .. 
$280 $189 • '0' $82 $33 
$500 $350 . . . . $203 $25 
700 . ..... .. 100 285( 20 
$1200 $350 100 $45 $45 
B lue Diamond- C. R. Thomas 
Campton & H. G.- L. Lee 
Lee Chapel . •. . ••• ••. . . . . . .. . . . ..... . .. . . 
Campton .•. .• . ..• • •• . .... . . . . ... .. .. . .. . . 
Hazel Green •••••• •.. . . . ....... . ... . . . . . 
I \'~ " '~r"~ ';'~"$;5 ::: ::.: :::r'·;: 
105 24 2Q 350 330 .... .. ...... I 19 
I-I 1---1----1--51 20 20 150 1281' . .. . ..... .. 11 
Total . . . .. . . . 1 2061 $521 $481 $625 $533 $41 
Clay City- P. S. Elam I I I I ...... · .... ·1 
Clay City • ... .. •. .•• ...... . .... .. . . . . ... . 95 $13 $15 $300 $300 . . . . . . . . . . .... . • 
Hardwick's . . . . ...• ..... . . .. . .. ... .. . . . . . 54 13 5 80 39 .. . .. . .. . ... . . . . 
Jackson's . . .... . . .. . .. ... . .. .. .. . .. . .... . 50 13 13 100 100 ....... . . .. . ... . 
Shiloh . . ... . . . . . . . .• . ..... . . .. .. . . .. .... . 62 13 13 100 160 .. . .. . . ... . . 
Stanton . . .. . . ... • . ........... ..... . .. .. . . .... ... . .. ... . . . ...... .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. . ...... . . 
Total . .. ..... 1 2611 
College Hill- W. A. Wells I I 
Doylesville • . ......• • .... .. .... . . . .. . ..... 129 
College Hill . . ..• . .• • ........ .. ... . .... . .. 32 
$521 
I $33 
32 
Pine Grove . ••. . ..•. . ..... ... . . .. . ..... . .. 30 17 
Red House . • • . •. ..• • .. . ... . ..... . . ... ... . 89 65 
Total . . ... ... 280 
Domino & L .- D. R. Klinger 
$130 
$46 $580 
$33 $400 
32 200 
17 144 
65 700 
$130 $1444 
$5991 .. .. . . . . ..... . .. . . . . 
$400 
200 400 
180 . 
575. 
$1301 $52 
130 2-
25 ... . .... 
296 52 
$1355 . $571 $100 
:::::::: :::::::: :::::::: : :::: ::: . I 
...... .. .. ................... .:::::::::::::: ::::: ::::::: :::.{:::::  
.. .... .. .. .. ........... .. ...... .. , .... .... .. ......... .. ... ::: :::::::: 1: ::: :::: 
Fr.en chburg-
Maytown. 
Domino .• .. •.• • ••• • • . ....... .. ... . ....... 
Lothair ... ..... . . •. •• .... ... ............ . . 
Total . . . ... . . 
C. P. Cecil 
Grac:m~~~~ ~ ~:~ • ... .•• ?: . ~'. ~~~~~~~l.·.· ...... : '1';;':::::::::::::: .... ~ . '.~;;. -:::'. ;;J-:' ~; 
Grassy Lick . .. . . .• •• . .. ...... . .... .. ..... 178 . ....... . ....... 700 685 300 3~6 i 63 
Little Rock . . . . • . . •• . .. .... . . .. . . .. .. . . . . . . .. ....... . .. ... . .. .. .... . . 30 I 
Total . ....... 1238 ........ /.... .. .. $1100 $1075 .~~ .... ;~~~ '" .. ~~~ 
TABLE NO. 5-(Continued) 
LEXINGTON DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGF;S 
Hazard-
Hindman-
Irvine-
Jackson-
Jenkins-
Lexington, 1st-
Lexington, Epworth-
Lexington, Park-
Morehead-
Mt. Sterling-
PASTORS 
J. W. Crates 
T . D. Walters 
G. D. Prentiss 
C. L. Bohon 
S. J. Bradley 
R. H . Daugherty 
C. H . Greer 
.T. R. Savage 
A. R. Perkins 
M. Combs 
o 
z 
298 
69 
249 
187 
109 
619 
505 
500 
100 
376 
, 
Preacher in I I Conference 
Charge Assess. 
___ ~ _________ I ___ ~ __ ------- ~ t------------
Presiding 
Elder 
~ ~ ~ 
'" '" ~ 
'" '" 0 ~ ~ ~ ~ '" ~ ":; ~ .~ ~ 
< p.., I < p.., p.., 
$242 
$38 
$228 
$192 
$170 
$400 
$250 
$292 
$120 
$202 
$242 
$38 
$228 
$192 
$170 
$400 
$250 
$292 
$120 
$202 
$2500 
$400 
$2400 
$2000 
$1800 
$4000 
$2500 
$3000 
$1260 
$2400 
$2500 600 
$400 .... 
$2400 480 
$2000 300 
$1800 300 
$4000 1611 
$25001 480 
$3000 .. .. 
$1260 .. .. 
$2400 250 
'" S 
'0; 
D 
$8471 
$181 
$795 
$636 
$478 
$1537 
$1090 
$1131 
$3331 
$865 
$200 
$16 
$795 
$636 
$72 
$1537 
$1090 
$736 
$333 
$865 
Mt. Zion- A. Gilliam 
Duna way . ......••••• ..................... 204 $28 $28 $400 $400 . . . $160 $120 
El Bethel . ...... • . .• ..................... 205 28 28 400 400 .. . 160 36 
Mt. Zion . ........... ..... ................ 164 57 57 500 500 300 140 140 
---I-----~II-------I------I-------I---·I-------I------
'l'otal . . . . . .. 573 $113 $113 $1300 $1300 300 $460 $296 
Nicholasville- H. M. Massie 200 $174 $174 $1800 $1800 420 $675 $675 
Owingsville- C. C. Tanner 
Mt. Pleasant . ....... ..................... 94 $14 $14 $150 $156 60 $95 $28 
Owingsville . ...•••••.................. .. . 71 29 29 476051 47554 ...... 18020 ...... 3.0. Olympia • •.. • . . • • • •• . . .. . . .. ..... . .. ... .. 9 15 .. ..... . 
...... -~-:-:1---$$-1:-:'1---$$-1:-.:·1--$-~-:-:1-$-:-:-1 4: .... ~~~~~ 
Ravenna--
Total 
R. N. Bush 
I ,I 
$58 
$134 
IJDd-secoS~~~g~n~ .........•••• ::.~:. ~~~~~~.~ . . . .. II 8
2
9
8
\ 
Sergent .....•••••••... . ... .. ... . ........ 
Total ....... 117 
Spears Ct.- J. S. Green 
.Mt. Lebanon • . . • • •• . .. .. . . ..... .... ..... 93 
Siloam ........•••••..................... 96 
Rpears ........•.•••......... , . .. . .. . ... . 66 
Versailles-
Vicco Miss.-
West Irvine-
Total 
P. T. Smith 
R. M. Ba.ldwin 
S. W. Dean 
....... ... .... ... ...... .. . . . 
255 
156 
37 
133 
79 
I 
$30\ 101 
$40 
$16 
17 
33 
$66 
$194 
$40 
$57 
55 
$i&\ 
$40 
$16 
17 
33 
$66 
$194 
$40 
$57 
55 
$750 
250 
$1000 
$150 
125 
350 
$625 
$2000 
$500 
$600 
600 
$75~ . . . $135\ $135 
250... 45\ 45 
$1000 -. -.. -1---$1-8-0\---$-1-8-0 
$152 . . . $109 $3 
127 ... 109 
328... 218 30 
--1----1----
$607 . . . $436\ $33 
$2000 420 $5651 $565 
$455 '" $140 ........ 
$559 212 ........ 
600... 210 5 Cedar Grove 
'Visemantown 
--- 1---- ---1----1-- -
Total . .... • .. 212 $112 $112 $1200 $1159 . . . $422 $5 
...... . .................. . . 
West Liberty- G. B. Traynor 
Cannel City ......... .. .................. 36 $15 $15 $160 $172... $72 ....... . 
Goodwin's • .......••• ..................... 23 15 15 60 71 ......•• 
West Liberty ........................... 94 30 300 500 500 300 142 30 I-I $601---1----1.---1---11------1------
Total . . . . . .. 153 $00 $660 $732 300 $284 $30 
Whltt'sburg- K. O. Potts 
Camp Branch ..••••.....•...... , . . . . . . . . 36 ....................... . 
Democrat . ........••..................... 30 ....................... . 
Whitesburg ..•..•••..• ~................. 89 $50 $50 $1000 
$4 .. .. ............... . 
12 .... .. 1000... ..$278 .. .... .. 
Total . . . . . .. 155 $50 $50 $1000 $1016 . .. . $278 ....... . 
TABLE NO. 5-(Continued) 
LEXINGTON DISTRICT-(Continued) 
111 
I 
Presiding 
I-< Elder Q) 
NAMFJS 
.Q 
s 
I 
't:l CHURCHES A.ND PASTORS Q) Q) 
CHARGES ~ 111 
I 
1 en Q) 't:l 
0 I en -a en Z 1 <l p.. 
Winchester, 1st- O. B. Crockett 710 $320 $320 
Winchester, N. Main- J. R. Whealdon 98 $72 $72 
Preacher in 
Charge 
'" 
Q) 
111 
en 
Q) :::! en 
'" 
<U 
I <:j p.. 
I 
$3300 $3300 
$800 $800 
Q) 
bII 
0:1 
I:l 
0 
en 
.... 
0:1 
~ 
800 
.... 
Conference 
Assess. 
It! 
S 
-a 
f3 
$1423 
$287 
:::! 
'" p.. 
---
$14 23 
9 $10 
MAYSVILLE DISTRICT 
Brooksville- W . H. Cardwell 1 I ---1-~~~~~~dille .. .. : : : : : : :: :::::::::: : : : :: : ::::: I ~~~ $~i $~i $~88 $~88 . ~~ $~~~ ~g~ 
....... -4-3-71--$1-2~51--$1-25-1--$-1-200-1--$-1-200-1 --300- ~59\ $436 
Carlisle-
Fleming sburg-
Helena & N.-
Helena 
Nepton 
Total 
F. B. Jones 
P. J. Ross 
C. L. Coouer 
·HIT 
424 
137 
56 
$250 $250 $2400 $2400 480 $1119 $1000 
$210 $210 $2000 $2000 . . . . $937 $937 
$86 
29 
$86 
29 
$800 
300 
$681 100 
287 .... 
$385 
128 
$125 
75 
Total .. . . . .. 193 $115 $115 $1100 $968 100 $513 ~ 
Herrington & Oxford- F. H. Strieby 
Herrington ..••• 0 •• • • ••••••••••••• • ••• • • 102 $48 
47 
$48 $400 $400 . . . . $192 $27 
500 240 6§ Oxford ..... • .••..• 0..................... 69 47 500 
Total ...... . 
Hillsboro Ct.- G. W . Boswell 
Eden's . ........••..• .. ... ..... ..... . .. .. . 
Goddard ......•..•.. . .. . . ... .... ... ..... 
Hillsboro ..... • .•... .. . .. . . ........ . .. . .. 
P . Plains ......•.•• . ... ... ... . .......... 
Shiloh ............ .•.. . . ..... . ... . .... . .. 
171 $95 $95 $900 $900 . . . . $432 $92 
55 $30 $30 $165 $165 . . . . $84 $~ 
132 35 35 300 300 . . . . 112 101 
170 45 44 500 487 150 279 176 
62 30 25 300 256 .. . . 112 52 
19 ... .. .. . ........ 75 75 . . . . 39 00 
-1-----'1---1---1---1- ---1·---
Total . ....... 4381 $140 $134 $1340 $1283 150 $626 $457 
Hutchison- A. D. Houghlin 
Hutchison . .............. .. .............. 117 $71 $71 $700 $710 25 $316 $23a 
R. Mills ... .. .... ... .. .... ;~~~: . : .............. \ 1::11--$-:~:1---$:-:'1--$-:-:-1--$-:-~-0111--2-5 $:: $2: 
Maysville, 1st- E. L. Griffy I 2401 $20 $220 $2100 $2100 420 $982 $982 
Maysville, Cen.-
Millersburg-
Moorefteld-
Cassidy 
Ishmael. 
Moor efield 
W. M. Williams 
H. C. Martin 
J. S. Ragan 
162 
258 
77 
36 
76 
$85 
$190 
$85 $900 $900 . . . . $377 $200 
$190 $1800 $1800 250 
1 $21 $11 $200 $110 ... . 
22 12 200 120 . . . . 
62 62 600 600 150 
$842 $400 
$84 ....... . 
84 
400 $60 
Total ........ 189 $105 $85 $1000 $830 150 $568 $00 
l\(t. Carmel-
Mt. Carmel 
Mt. Olivet. 
Orangeburg 
W. P. Hopkins 
85 
90 
63 21 21 400 377 .... 
$~i $ii $:88 $!881. ~~~ 
--1------'11----1----1----
'.rotal . . . . . .. 238 $85 $85 $1200 $1137 100 
Mt. Olivet- L. C. Godbey 
Mt. Olivet .......... ............... .... .. 147 $63 $63 $750 $770 150 
Piqua . . . . . . . . . •• . •• .. .. .. . . .... ..... .. . . 120 62 62 450 465 ... . 
$177 $177 
100 100 
100 100 
$:{77 $377 
$:'.81 $14. 
280 15 
--1----11----1----1----1--·1----1----
Total . . . . . .. 267 $125 $125 $1200 $1235 150 
Paris- H. W. Whitaker $310 $310 $3000 $3000 500 
$561 
$1396 
$220 
$1396 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
TABLE NO. 5-(Continued) 
MAYSVILLE DISTRICT-(Continued) 
00 
.... 
<I' 
,c 
PASTORS El 
'" ;:?l
0 
Z 
Presiding 
Elder 
--~ -
'0 
'" 
'" rn 
'" 
'C 
rn ~ 
'" ~ P. 
Preacher in 
Charge 
'0 
'" rr. rn 
'" 
'" rn ~ 
Conference 
Assess. 
rn 
El 
-a 
-C) 
... . $30 
••• 0 15 
. Pine GJ.·ove- Fred Sartin 
Carll town ........... .. ...... ... ........ . 
Fairview ............... ..... . . ...... ... . .. . . 30 
Foster ..........•••.. .. ....... . . . ....... .... 15 
Melbourne ..... . ...•.... . .... .... ...... .. 
$30 
7 
30 
11 
$300 
108 
255 
125 
300 
300 
$281t1 .................. .. 
101 ... ... ........ . ... . . 
210 ............ . ... .... . 
125 . . .. ... ............ . 
. ,-. 29 18 170 ........... ........ . 
Wesley C. . ...••..••........ ... ......... . .. . . 24 11 202 ................... . 
236 $145 Total ...... . 
Salt Well- S. R. Mann 
$127 $1388 $1097 .... .. ... ". $117 
$67 
78 
10-1 
20 
]VIt. Pleasant ...•..•...... .. . ..... ..... .. 
Rose Hill ...•....•• .. ................... 
Salt Well .. . . ..• •• •• ....... . . . ........ .. . 
Waggoner's • . .•.••••. .. . . . .... ........... 
149 $32 $32 $325 $325 . . . . $1461 
84 33 33 325 325.". 146 
107 33 33 425 4251 120 191 
136 32 32 225 225.... 100 
, 
---·1----1----1--------
Total . . . . . .. 4761 $130 $130 $1300 $1300 120 $583 $269 
Sardis & S.- J. R. Kendall 1 
Sardis .............. " . .. .... " .... ".... " " $52 $48 $400 $312 " " $221 $69 
Shannon ..........• ···········.·······... ... 1 53 48 500 5271" 221 69 
Spate's, C. . .............. ~.~~~;.: . .......... .. J:::: -'-' '-'-~1-' ~-~'II-'-'-' '-~-~o-' ~-1--$-.1-~-~~-1--$-9-: :::: " .. ~~~~I . ... ~~;~ 
Sharpsburg & B.- ill. Waggoner 1 
Bet hel . . ............. " .......... " .. ... " 72 $55 $55 $525 $5251 ' . . . 
Sharpsburg ... ....• ... .. ... . ........... . 1M 55 55 525 525 250 
---I---~I-----I-----I-----
Total . . . . . .. 176 $110 $110 $1050 $1050 250 
Tilton- C. H. Rule 1 
Clover Hill ...... ... . .. .... .. ............ 28/ $18 $181 $100 $1041' . . . 
Concord . . . . . . . . . . .. ..................... 30 10 10 100 100 ... . 
Locust . . . . . . . . . . . •. . .. . . ....... ... ...... 50 . . . . . . .. ........ .. ...... 12 .. . . 
iii.toTabo~ . " : : : : : : : : :: :: ::::::::::::::::::: i~~: ~¥ ~¥I ____ ~_go_o, ____ ~_~_lll : : : : 
TOleB~th:l .............. ~' .. ~'. ~~~~.o.~ .............. 3:~ $~: $~:I $~~: $~~~~ ::: : 
Burtonsville ...•.••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 12 9 65 65 ... . 
Concord . . . . . . • . • . •• . ..... ... ..... ... .... 55 13 l± 150 156 ... . 
Tolesboro .................. " ....... . ". 57 13 15 175 181 ... . 
--
Total ..... .. 202 $50 $50 $490 $502 •• ' 0 
Vanceburg- R. F. Jordan 
Garrison ........... ..................... 33 $20 $20 $150 •••••••• ' • • 0 • 
Reynolds ........... ......... ..... ....... 43 20 20 200 203 . , .. 
Taylors ............ • ••••• 0 • • 0 •• ••••••••• 16 301 30 275 275 . ... 
Vanceburg ......... .......... ........... 40 35 35 400 412 180 
1 1--1 Total .... .. . 127 $105 $103 $1025 $\:)90 180 
Washington- E. K. Kidwell 
$181 Dover .............. •• ••••• • 0 ••• • ••• •• 0 •• 56 $23 $150 $126, .... 
Hebron .. .. ... ...... .... . ..... . ....... . .. 30 23 26 1:)0 
... "4001:::: Washington . . . . . . .. •••••• • • 0 • ••••• • •• 0 •• 100 24 26 400 
Total .... .. . 186 $70 $70 $700 $5261 .... Germantown- A. E. Smith 
Germantown ....... •• ••••••• •• 0 ••••••••• 104 $31 $31 $501 $5011150 Minerva ............... • 0 •• • •••••••• • ••••••• 90 31 31 363 363 .. " 
Salem .. ............ • • 0.0 ••• ••• • •• •••• • •• 85 63 63 336 336 .. .. 
-I $125\ Total ........ 1791 $125 $1200 $12001 150 
SHELBYVILLE DISTRICT 
llmiford Ct.- . J. B . Hahn ; 
Bedford . . . . . . . . . ... ..................... 211 $65 $65 $700 $626 . .. . 
Bethel ............. ..................... 110 54 27 600 456 . ... 
1 
Total ....... 321 $119 $92 $1300 $1082 . .... 
Bloomfield- W. D. Welburn 183 $136 $122 $1500 $1300 250 
$254 
245 
$
499
1 $40 
301 
25 
265 
130 
$30 
34 
$64 
$43 
21 
31 
265 
130 
$490 $490 
$46 . .... . .. 
30 11 
71 10 
83 43 
$230 $64 
$631 $20 
115 37 
130 100 
160 75 
$468 $232 
$72 $5 
72 72 
178 55 
$322 $132 
$234 $234 
168 168 
158 158 
$560 $560 
$357 $25 
197 . ....... 
$554 $25 
$641 $189 
TABLE NO. 5-(Continued) 
SHELBYVILLE DISTRICT-(Continued) 
I 
'" 
Presiding I~_- Preacber in i Conference '"' Q) Elder Charge .Assess. 
NAMES 
CHURCHES AND 
CIlARGl1JS 
PASTORS 
Campbellsburg- R. D. Huston 
Campbellsburg: ., ..•..................... 
Pendleton ........ ... .... ......... . . . ... . 
Sulphur . . . ......... ... . .. . . . . .. . .... .. . 
~rota l 
Carrollton- G. W . Banks 
S. L. Moore 
.0 
!3 
Q) 
:.?1 
0 
Z 
113 
99 
105 
317 
401 
'0 
Q) 
rn 
'" <Ii 
'" en ~ 
$42 
42 
42 
$126 
$219 
I 
I , 
I 
-----_. Q) 
'0 bII 
Q) «l 
'" = 
'" 
0 
'0 Q) 'C 
'" ~ '" .; '"' Tn o;j ~ ~ P.. ~ 
$42 $500 $500 . ... 
42 466 466 . .. . 
42 466 466 . ... 
$126 $1432 $1432 ... . 
$219 $2500 $2500 300 
Chaplin Ct.-
Chaplin . . . . . • • • . • •• . . . . .... .... .. . ...... /146 $54 $600 250 $54 $600 
55 600 
u-
!3 
'0 
.; 0; 
U ~ 
$198 $198 
198 198 
198 119 
$594 $515 
$1001 $1001 
$255 $120 
t56 10 Mt. Zion . . . . . . . • . • .• ... .. . . . . .. . . .... . ... 2161 55 600 . . . . 
1-1---1---1---1---1--1- ---1---
Total .. . .... / 362/ $109 $121250 $511 $130 
W. P. l\1cClure 1213/1 $182 $2000 400 
Eminence & B.- P. C. Long 
Eminence . .... . ...• ........ .. . . .. . ..... . I It71 100 550 300 
Crestwood-
$109/ $1200 
$182 $2000 
$05 $550 
100 550 
$834 $834 
$234 $35 
234 85 
Bethlehem . . . • . . . . •. ...... . . . .... . ...... . 1231 $100 $55 . . .. \ 
'.rotal . .. .. . . 250) $2001 $195 $1100 $1100 3001--$-'4-68-1--$-12-0 
Frankfort- J. E. Moss 263 $219 $t19 $2700 $2700 . . . . $10011 
LaGrang_ W. B. Garriott 324 $182 $182 $2000 $2000 360 $853/ 
$662 
$853 
Lawrenceburg Ct.- R. L. Harney \ 
Lawrenceburg . .•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 124\ $40 $40 $600 $400 . .. '1 $300\ $32 
Milt:~r:~.~. . ............ ~: '~.' ~jt~e~>".' ...... 11: 2:: $~: ; .... ~~ ..... ~~~ :::: .. .. ~~~) __ $~_O 
Hopewell . ........... ..................... 120 $27 $27 $300 $300 .. . . $1251 $59 
Milton . ..•.....•..••• ..................... 160 54 54 600 600 200 2501 231 
Mt. Pleasant . ....... ..... .... ............ 1011 28 28 3001 300 . . . . 12;)\ 14 
1--1---'1----1--------1--1------
Total . . ... ... / 381 $109 $109 $1200 $1200 200 $500 $30! 
New Castle Ct.- T. W. Watts 
Mt. Gilead . •..•.••.• .............. .. . .. .. 71 .$33 $331 $3501 $350 .. "I" ...... I ...... .. 
New Castle . . . . . . .. ... .......... ..... ... 227 67 67 750 750 300 .. ..... . . ...... . 
5;mithfield .. .. .. .... ...................... 101 34 34 375 375 . .. . ........ .. ..... . 
- - 1---1--- - --·1----1-----1---
~rotal . . . . . . . 399 $134 $134 $1475 $1475 300 ....... ........ . 
Owenton Ct.- C. G . Dearing 
Cleveland . . . . . . • . . •• ...... . .. . .... . .... .. 65 .. . . . . .. . .... . .. $100 $100 . . . . $50 $1 
Gratz ........ . .... .... ..... . ...... . . .. . 65 $17 $17 200 265 .. . . $100 $18 
Lockport ............. ................... 70 17 17 175 175 .... 100 3 
Lusby's . ....••• •.••. . ........ .. . . .... ... 30 17 . .. . .... 150 110. . . . 50 :I 
Owenton ................................ 30 17 17 160 160.... 100 ...... .. 
Total . ....... 260 $68 $51 785 805 . . . . 4001 25 
Pleasureville Ct.- J . E . Wright 
Cropper ............... ...... .......... .. 78 $22 $22 $256 $250 . ... $1121 $65 
Elmburg . . . . • . . . . . •. . . .. . .......... . ..... 66 13 13 200 200 . . . . 881 45 
Pleasureville • • • •• •• .. . ..... .... . ....... . I 221 106 106 1100 1140 ~ 44U/ 290 
Total . . . . . .. 365 $141 $141 $1550 $1590 200 $lH61 
Polsgrove Ct.- M. Richardson I 
Gest . . .. .. . ......... ..................... 90 $20 $20 $204 $204 .. .. $70 $16 
Harvieland . . . • . • • •• ..................... 84 20 20 225 241 .. . . 99 80 
Pleas. View .. .. .... ....... ..... ......... 50 19 19 150 15t .. .. 75 36 
Pols grove .. .. ...... ........... . ......... 60 19 19 300 ~ 120 119 100 
Total . . ... .. \ 284 $78 $7i $879 $897 120 $363 $232 
E. M. Armitage 244 $80 $80 $1200 $1200 200... . ... . $f.t 
Salt· River Ct.- P. E. Nelson I 
~rEr~v~ileY :::::::::: ::::::::::::::::::::: . ~~~ ..... ~~~ ..... ~~~ ... . ~~~ .... ~~~~I:::: .... ~~;gl $i~ 
Total . .... .. 11 1JI $4dl $2il $55dl $4z:),~11 $1~~; ..... ~ 
Port Royal-
$400 
TABLE NO. 5-(Contlnued) 
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Prea('her In 
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_ _ Q) 1 __ - - -· -
oa '0 I ~ 
~ ~ d '" 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
o ~ ~ ~ ~ ~ oS :; '" rn lOS ." 
Z -<l il. -<l '"" ~ i c.; .... 
Shelby Ct. - E. W. Ishmael I \--- I gti;:l~i~\r~ ::::::: :::: :: ::::::::: :::::: 1!+ ..... $~ . ... . $~~ .... $gggl .. · ·$~88\: ~~~ ····$H~ .... $~~~ 
Rockbridge . . .•... " . ......... . .......... 57 28 28 300 300 . . . . 129 129 
Graefen burg . . .. ... ...... .. .. ... . .. ..... 69 27 27 300 300 . . . . 129 129 
Total . ... ... \ 310 $109 $109 $1200 $1200 . . . . $G14 $514 
Shelb."ville- B. O. B eck 462 $220 $220 $2600 $2600 600 $10"28 $1028 
Shilstil~~'- ... ........... ~:: .. ~' .. ~.r~~.~~. . . .. . 126. .. . . .. . $55 $7501 $750'1 . ..... .. . . .. ! $225 
S1mlli",':::'~ .......... Jt . ~: !~~!~~~ .... .... :':::::::... $55 :: :1 : :I $2~ 
Simpsonville . . . • . .• . . . .. ... ... ..... .. ... 63 . . . . . . . . . . . . .... 800 ~oo 150 .. .... . . . . . ... . . 
Tay lorsville-
Carrithers 
Taylorsville 
Total ....... 240 
S. E. Ragland 
...•.•• ,. . .. ... . . ... . . ... .. ... 103 
••.•..•• ... . ... .. . ......... . . 104 
$109 
$46 
45 
$109 $1200 
$46 $500 
45 500 
I---~I·---I - --I 
Total .. ..... 207 
Trimble Ct.- E . C. Johnson 
Hickory GrOTe • ••••• . . . ..... ....... ... .. . 
Pleas. View ..• .•• •• . . .. .. . . .... . . . .. . . . . 
Mt. Tabor •••• ••.•.•... . ... . . .. . . .. .. .. .. 
40 
69 
29 
$91 
$11 
13 
12 
$91 $1000 
$11 $125 
13 150 
. ... . .. . 125 
------
$1200 150 $280 $181 
$500 . ... $209 $209 
5001 300 208 13£. 
$1000 300 $417 $346 
$80 .. . . $53 .. . ... .. 
158 .... 63 $35 
80 . ... 55 . - ...... 
--------
Total ....... 138 $36 $24 $400 318 . . . . $1691 $35 
Pleas. Union • ..••••• . ..... .. . .. . .... . . ... 70 . . . . . . .. . .. ... .. $200 $173 . . . . $35 $6 Turner's- R. Jenkins I 
Turner's . ........... . . . ... ... . ........ . .. 64 ~18 $18 $150 $173 .... $35 $21 
Union GrOTe • •••••••...... . ... ... . .. .. . . . 6 . . . . . . .. .. ... .. . 50 27 . .. . .. . . .... . ..... . . 
------1- -----1 .----
Total . . . .. . .. 140 $18 $18 $400 $373 . . . . $70 $27 
'Woodlawn Ct.-
Beech Fork 
Woodlawn 
Worthville Ct.-
Marvin's C ..••••• 
R. F. Ockerman 
52 
132 
Total . . ...... 184 
D. L. Rothweiler 
Worthville ... ....... .. ............ ...... 
36 
177 
$43 
43 
$86 
$25 
75 
$43 
43 
$375 
625 
$86 $1000 
$16 $150 
75 1200 
__________________ ....:'I=.'o=.;t:::&=.l --=-....:.:.:. •.:... '~':.:.' .'-" :.:.2==I:.:.a-'----"_I00,~ ~ __ $_1350 __ . 
$375 .. .. $198 $121 
6:?5 300 198 198 
$1000 • • 0. $396\ $319 
$U3/" .. $~~/ $20 946 200 138 
~10i3~ ... . $469 $158 
